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 Turíngia. 100 Histórias.
100 Surpresas.
6.ª Edição revista
A Turíngia é conhecida além-fronteiras pelas suas especialidades gastronômicas ou pelas suas 
paisagens naturais de beleza inigualável. No entanto, a Turíngia também tem espírito pioneiro e 
inventivo, coragem, novas ideias e inovações que podem trazer mudanças. É isto que distingue a 
7XU¯QJLDHTXHGHYLDGDUDXWRFRQŎDQ©D¢QRVVDUHJL¥R3RLVVRPHQWHTXHPFRQKHFHUDSUµSULD
KLVWµULDHHVWLYHUFRQYHQFLGRGDVVXDVSUµSULDVFDSDFLGDGHV«TXHFRQVHJXLU£FRQTXLVWDUHFRQ
vencer os outros. Turíngia é moderna, bem-sucedida e sobretudo: surpreendentemente diferente. 
2OLYURGHOHLWXUD÷+LVWµULDV6XUSUHVDVøFRQWDSHTXHQDVHJUDQGHVLGHLDVGD7XU¯QJLD
conta sobre os turíngios com modos de vida inspiradores, bem como conta outros lados 
VXUSUHHQGHQWHVGRHVWDGRIHGHUDO4XHPIROKHDUDSXEOLFD©¥RòVHMDLPSUHVVDRXDWUDY«VGHXPD
DSOLFD©¥RGHOHLWXUDòGHVFREUHSRUH[HPSORRTXDQWRGD7XU¯QJLDHVW£SUHVHQWHQRVPRGHUQRV
VHUYL©RVGHVHJXURVHSRUTXHUD]¥RDDOWDWHFQRORJLDGD7XU¯QJLD«SURFXUDGDQRXQLYHUVR
&RPHVWDHGL©¥RFRPSLODPRVSHODVH[WDYH]VXUSUHHQGHQWHVKLVWµULDVGD7XU¯QJLDSDUD
você. Mostramos-lhe o Freistaat, como apenas poucas pessoas o conhecem. Mesmo como 
QDWXUDOGDFLGDGHGH*HUDSXGHFRQVWDWDUFRPDOHLWXUDD7XU¯QJLDQXQFDGHL[DGHVXUSUHHQGHU
&RQYLGRRDYHUSRUYRF¬PHVPRHGHL[DUVHWDPE«PVXUSUHHQGHU
Espero que desfrute da leitura.
Cumprimentos,
Wolfgang Tiefensee 
Ministro da Economia, Ciência e Sociedade Digital da Turíngia
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Tradições vivas 
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22 | Bengalas de Lindewerra
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24 | Nanoscopia em Jena
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26 | Um clássico de Natal e a sua história
27 | Anões de Gräfenroda
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29 | O Museu do Brinquedo de Sonneberg
30 | O livro da lei de Mühlhausen
31 | A Bratwurst da Turíngia
32 | Volkenroda e o Pavilhão de Cristo
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45 | A Steinrinne de Bilzingsleben
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48 | O Moderno em Leuchtenburg
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Brilho e glória com escadaria. 
A Colina da Catedral de Erfurt. 
9HUDKLVWµULDQ|
A oitava maravilha de Jena. 
23ODQHW£ULRGH=HLVV
9HUDKLVWµULDQ|
Paixões vividas 
50 | O Pai dos Seguros
51 | Willy Brandt em Erfurt
52 |  Benedito XVI. na Nossa Senhora de Etzelsbach
53 | Thomas Müntzer e a Guerra dos Camponeses
54 | Bernd, o Pão
55 | A primeira Lei da Pureza da Cerveja
56 | Baralhos de cartas de Altenburg
57 |  Com a bicicleta de montanha para o record  
mundial em altura
58 | Paraíso dos Tempos-Livres Rennsteig
59 | Corrida de Rennsteig em honra de GutsMuths
60 | Herói do esporte
61 |  Festival de Dança e Folclore, Kulturarena  
e Verão de Weimar 
62 | Queen Victoria em Gotha
63 | Audanika transforma o iPad num instrumento
64 |  Estabelecimento de ensino de Wiegleb para  
farmacêuticos
65 | Jardim de Infância de Friedrich Fröbel
66 | Restaurante Japonês de Rolf Anschütz
67 | Jornal de Bertuch do Luxo e da Moda
Destaques culturais 
68 | Bechstein e Wilh. Steinberg
69 | Bach e Liszt
70 | Goethe e Schiller
71 | Gottlob Frege moderniza a lógica
72 | Fazer contas com Adam Ries
73 | O Duden de Schleiz
74 | Léxico de Meyer
75 | Os Contos de Bechstein
76 | Os anos na Turíngia de Theodor Storm
77 |  A Associação Alemã de Palcos honra  
Tankred Dorst
78 | ,QVWLWXL©¥RJHRJU£ŎFDGH-XVWXV3HUWKHV
79 | Os artigos de Schmalkalden
80 | O pintor Otto Dix
81 | Jorge II. e o Teatro Meiningen
82 | Investigar na Biblioteca Anna Amalia
83 | Arena de Rock ’n’ Roll em Jena
84 | Alfred Brehm e o seu “Tierleben”
Descobertas revolucionárias 
85 | Tecnologia do futuro para a Internet móvel
86 | Comércio online graças a Intershop
87 | O verdadeiro inventor da sopa instantânea
88 | Imagens 3D com Kolibri-mobil
89 | Döbereiner e o isqueiro catalítico
90 | Christoph Wilhelm Hufeland
91 | (VWHQRJUDŎDGH)ULHGULFK0RVHQJHLO
92 | No rasto da partícula de Higgs
93 | Ritter descobre a luz UV
94 | Servidor de mídia de Hendrik Wendler
95 |  Reservatório de bomba para a viragem da energia
96 | ,.76UHYROXFLRQDDQDQRŎOWUD©¥R
97 | Tecnologia de Jena em Marte
98 | GPM em Merbelsrod
99 | Termômetro na produção em série
100 |  Projeto de genoma abre as portas ao  
patrimônio hereditário
1',&(_HISTÓRIAS 50–100
Atrações  
famosas
Mühlhausen 01 |
Weimar 02 |$75$ÇÕ(6)$026$6
4XHPYLUXPDLPDJHPGD3RQWHGH%URRNO\QSHQVD
DXWRPDWLFDPHQWHHP1RYD,RUTXH2TXHDSHQDVDOJXQV
VDEHP2VHXSODQRGHFRQVWUX©¥R«RULJLQ£ULRGHXP
WXU¯QJLRòGH-RKDQQ$XJXVW5¸EOLQJGH0¾KOKDXVHQ 
2HQJHQKHLURYLDMRXHPMRYHPSDUDD$P«ULFD$¯÷-RKQ
$XJXVW5RHEOLQJøWUDEDOKRXSULPHLUDPHQWHHQWUHRXWUDV
coisas, numa companhia de caminhos de ferro e fundou, 
mais tarde, a primeira fábrica de cabos de aço nos EUA.  
1RLQ¯FLRGHHOHFRQVWUXLXXPDSRQWHVXVSHQVDSUµ[LPR
GDVFDVFDWDVGH1LDJDUD&RPEDVHQDVXDH[SHUL¬QFLDFRP
FDERVGHD©R5¸EOLQJSURS¶VXPDSRQWHGHVVDVWDPE«P
VREUHR5LR(DVWHP1RYD,RUTXH)RLSUHFLVRPXLWDSDFL¬QFLD
SDUDFRQYHQFHURVSRO¯WLFRVHDVDXWRULGDGHV6RPHQWHHP
1869 é que foi possível começar a obra.
5¸EOLQJQ¥RDVVLVWLXSRU«P¢LQDXJXUD©¥RGD3RQWHGH
%URRNO\QHP2HQJHQKHLURHVPDJRXXPS«QRV
WUDEDOKRVGHPHGL©¥RHPRUUHXGHVHSWLFHPLDDSµVDVXD
DPSXWD©¥R2J¬QLRGH0¾KOKDXVHQ«OHPEUDGRHQWUH
RXWUDVFRLVDVSHOR3DUTXH-RKQ$5RHEOLQJHP1RYD,RUTXH
HSHOD(VFROD-RKDQQ$XJXVW5¸EOLQJQDVXDFLGDGHQDWDO
GH0¾KOKDXVHQ2VWUDEDOKRVGHFRQVWUX©¥RQD3RQWHGH
%URRNO\QIRUDPSURVVHJXLGRVSHODQRUDGH5¸EOLQJ(PLO\
:DUUHQ5RHEOLQJDGTXLULXSRUHODPHVPRRVQHFHVV£ULRV
conhecimentos, tornando-se assim numa das primeiras 
PXOKHUHVHQJHQKHLUDVFLYLV'HSRLVGDGHWHUPLQDGD(PLO\
5RHEOLQJ«DWULEX¯GRDQXDOPHQWHQD$OHPDQKD&HQWUDOXP
prêmio para empresárias.
Uma marca nova-iorquina de um verdadeiro turíngio  
_  A Ponte de Brooklyn
Uma ideia conquista o mundo
_ O Weimarer Bauhaus 
:DOWHU*URSLXVQ¥RVµHUDXPDUTXLWHWRWDOHQWRVR(OHSRVVX¯D
também o dom de descobrir mentes geniais para os seus 
SODQRV(PHOHUHXQLXD(VFROD6XSHULRUGH$UWHVHD
(VFRODGH$UWHV,QGXVWULDLVGH:HLPDUQD%DXKDXV3¼EOLFD
1HVWD(VFRODGH$UWHV*URSLXVFRQVHJXLXMXQWDUHQWUH
RXWURV/\RQHO)HLQLQJHU3DXO.OHHH:DVVLO\.DQGLQVN\
-XQWDPHQWHFRPHVWHVDUWLVWDVJHQLDLV*URSLXVFRQFUHWL]RX
RVHXSURJUDPDUHYROXFLRQ£ULR%DXKDXVUHXQLDDVGLVFLSOLQDV
FULDWLYDVGR'HVLJQ*U£ŎFRSDVVDQGRSHODV$UWHV9LVXDLV
DW«¢$UTXLWHWXUDHVXSHURXWRGDVDVFRQYHQ©·HV,VVR«KRMH
em dia testemunhado por edifícios e clássicos do design, tal 
FRPRRFDQGHHLURGHPHVDGH:DJHQIHOGIRWR
0HVPRRV1DFLRQDO6RFLDOLVWDVQ¥RFRQVHJXLUDPLPSHGLUR
WULXQIRGH%DXKDXV([SXOVRVGD$OHPDQKDRVHPLJUDQWHV
OHYDUDPDVXDYHUV¥RGR0RGHUQRSDUDWRGDVDVSDUWHVGR
PXQGR3RUH[HPSORKRMHHPGLDHP,VUDHOHOHVFRQVWUX¯UDP
D÷FLGDGHEUDQFDMXQWRDRPDUøò7HODYLYH(HP'HWURLW
0LFKLJDQVXUJLXQRVŎQVGRVDQRVR3DUTXH/DID\HWWH
XPYDVWRSDUTXHXUEDQR$8QLYHUVLGDGH%DXKDXVGH:HLPDU
FRQWLQXDDWUDGL©¥RGH*URSLXV$)XQGD©¥R&O£VVLFDGH
:HLPDUHVW£DWXDOPHQWHDFULDUXPQRYR0XVHXGH%DXKDXV
HP:HLPDUTXHYDLVXEVWLWXLUWRGDDH[SRVL©¥RDWXDO$ŎQDO
LPSRUWDKRQUDUQRFRQWHPSRU¤QHRDDWUD©¥RGDFXOWXUD
DOHP¥RGRV«FXOR;;TXHWHPSHUGXUDGRFRPVXFHVVRòDV
LGHLDVGR%DXKDXV
Apolda 03 |
Schleiz 04 |
Kahla 04 |
2FULDGRUGDSRUFHODQDGH0HL¡HQHUDWXU¯QJLR-RKDQQ)ULHGULFK
%¸WWJHUQDVFHXQRDQRGHHP6FKOHL]WLURXRFXUVRGH
IDUPDF¬XWLFRHP%HUOLPGHVFREULXDVXDSDL[¥RSHODDOTXLPLDH 
DRIXJLUGR5HLGD3U¼VVLDHQWURXQDVJDUUDVGHRXWURJRYHUQDQWH
7DPE«P$XJXVWRR)RUWHRXYLXIDODUTXH%¸WWJHUWHULDGHVFREHUWR 
o segredo do ouro.
3RXFRGHSRLVR5HLGD6D[¶QLDPDQGRXRŎ[DUVHòH%¸WWJHUSDVVRX
DWUDEDOKDUHPIRUWDOH]DV-XQWDPHQWHFRPRHVWXGLRVRVD[¶QLFR
7VFKLUQKDXV%¸WWJHUQ¥RHQFRQWURXXPP«WRGRSDUDFULDURXURPDV
em 1708 descobriu a receita da porcelana branca. Foi quebrado o 
PRQRSµOLRGRVFKLQHVHVVREUHRW¥RGHVHMDGR÷RXUREUDQFRø
3RU«P-RKDQQ)ULHGULFK%¸WWJHUQ¥RWHYHPXLWRWHPSRSDUDVH
JR]DUGLVVR2WUDEDOKRGXURHRYLQKRGHELOLWDUDPDVXDVD¼GH
Morreu em 1719.
O segredo da porcelana permaneceu guardado muito tempo.  
0DVXPDVFLQFRG«FDGDVGHSRLVGH%¸WWJHURXWURVWU¬VWXU¯QJLRV
descobriram simultaneamente formas para produzir porcelana:  
RWHµORJR*HRUJ+HLQULFK0DFKHOHLGRLQVSHWRU-RKDQQ:ROIJDQJ
+DPPDQQHRYLGUDFHLUR-RKDQQ*RWWKHOI*UHLQHU&RPRFRQFRUUHQWHV
HOHVHVWDEHOHFHUDPRPDUFRGDWUDGL©¥RGDSRUFHODQDWXU¯QJLD
1DVFDSWXUDVGR5HL
_ Um turíngio descobre o “ouro branco”
Um dos maiores fabricantes de porcelana 
da Europa tem a sua sede na Turíngia: a 
Kahla/Thüringen Porzellan GmbH.
A empresa fundada em 1844 ganha 
regularmente prêmios internacionais, obtendo 
entre 1997 e 2014 dez vezes o red dot 
design award. Na imagem o vencedor de 2014: 
Magic Grip, porcelana com pé de silicone.
&DGDXP«¼QLFRFDGDXPWHPRVHXVRPSUµSULRHDVXDKLVWµULDRV6LQRV$SROGD(VW¥RHPWRGRRPXQGRSRUH[HPSORQR
3DUODPHQWR5HJLRQDOGH%XHQRV$LUHVHQD&DWHGUDOGH&RO¶QLD2VKDELWDQWHVGH&RO¶QLDTXHULDPQRLQ¯FLRGRVDQRV 
XPQRYRVLQRSULQFLSDO0DVGHYLDWHUXPVRPHVSHFLDOGHPRGRDTXHDSHQDVXPDIXQGL©¥RIRLFDSD]GHID]HURWUDEDOKR 
DHPSUHVD8OULFKHP$SROGD2VLQRGH63HGURIXQGLGRSRUHVVDHPSUHVDFRPXPSHVRDURQGDUDVWRQHODGDVHXP
GL¤PHWURGHPHWURV«XPGRVPDLRUHVVLQRVGRPXQGRTXHRVFLODOLYUHPHQWH
(VVDIXQGL©¥RGHVLQRVM£Q¥RH[LVWHKRMHPDVDWUDGL©¥RHDFXOWXUDGRVVLQRVFRQWLQXDPSUHVHQWHVHPWRGRRODGR1D$HQWUH
:HLPDUH-HQDHVW£LOXVWUDGDD÷&LGDGHGRV6LQRV$SROGDø8PGHVWDTXHHVSHFLDOHVLPXOWDQHDPHQWHXPDUDULGDGH«RWRTXH
GRVVLQRVPXQGLDLVGH$SROGD2VWU¬VVLQRVGD,JUHMD/XWHUDQDGH$SROGDRULXQGRVGHWU¬VV«FXORVVµWRFDPDFDGDTXDWURDQRV
2VRPWULSRGH(*LVH&LVSRGHVHURXYLGRHPWRGDDFLGDGH20XVHXGRV6LQRV$SROGDTXHWDPE«PIXQFLRQDPXVHX
PXQLFLSDOH[S·HVLQRVJUDQGHVHSHTXHQRVGHGLIHUHQWHVV«FXORVHFRQWDDKLVWµULDGDIXQGL©¥RGRVVLQRV
Melodia a partir de um molde
_ Sinos Apolda
$75$ÇÕ(6)$026$6
Arnstadt 05 | 06 |
Kölleda 06 |
$OWDWHFQRORJLD÷PDLQWDLQHGLQ$UQVWDGWø1(QJLQH2YHUKDXO6HUYLFHVLQVSHFLRQDPRWRUHVGHDYL·HVQR1µGH(UIXUWHP$UQVWDGW
$-RLQW9HQWXUHGD/XIWKDQVD7HFKQLN$*HGD5ROOV5R\FHSOF«D¼QLFDQD(XURSDTXHID]DPDQXWHQ©¥RGRVPRWRUHVGD5ROOV
5R\FHTXHLPSXOVLRQDPRVPRGHORV$$H$GR$LUEXV$HPSUHVDWHPIXQFLRQ£ULRV2QRPH1UHPHWHSDUDRV
PRWRUHVGHDYL·HVGDFRQVWUX©¥RW¯SLFDGD5ROOV5R\FHFRPWU¬VHL[RVTXHURGDPDGLIHUHQWHVURWD©·HV
A mais moderna tecnologia guardada na Turíngia
_ N3 Engine Overhaul Services
Quase cada segundo motor para os 
DXWRPµYHLVGD0HUFHGHVYHPGH.¸OOHGD
$TXLHVW£HVWDEHOHFLGDD0'&3RZHU*PE+
XPDŎOLDOGD'DLPOHU$*òH÷%HVWH)DEULNø
0HOKRU)£EULFD)RLFRPHVWHSUHVWLJLRVRW¯WXORTXH
RVMXUDGRVGD2WWR%HQVKHLP6FKRRORI0DQDJHPHQWHGD
UHYLVWD÷:LUWVFKDIWVZRFKHøGLVWLQJXLUDPDI£EULFDGHPRWRUHV
$WXDOPHQWHHVW¥RDH[SDQGLU$0'&3RZHU*PE+UHFHEH
dois novos pavilhões fabris, de modo a duplicar quase a área 
GDSURGX©¥R
1RXWUDHPSUHVDHP$UQVWDGWD0'&7HFKQRORJ\*PE+ 
o grupo aperfeiçoa os seus motores mediante Nanoslide. 
(VWDWHFQRORJLDGHVHQYROYLGDSHOD0HUFHGHV%HQ]RWLPL]D 
DVVXSHUI¯FLHVGRVFLOLQGURVLQMHWDQGRJRWDVGHPHWDOQD
parede interior dos cilindros do cárter. A resultante camada 
GHIHUURXOWUDŎQD«SURFHVVDGDGHPRGRDIRUPDUXPD
VXSHUI¯FLHOLVDFRPŎQRVSRURV2UHVXOWDGR5HGX]DIULF©¥R
entre o grupo do êmbolo e a via do cilindro, diminui o 
desgaste e desce o consumo de combustível.
Motor de alta qualidade com acabamentos nobres
_ A Daimler tem a Turíngia por baixo do capô
$75$(6)$026$6
Hildburghausen 07 |
Erfurt 08 |
0DLVGHOLYUDULDVQD$OHPDQKDXVWULDH6X¯©D
recebem as suas encomendas a partir de Erfurt desde o 
9HU¥RGH)RLD¯TXHRJUDQGHFRPHUFLDQWHGHP¯GLDGH
(VWXJDUGD.RFK1Hō	9ROFNPDU.19MXQWDPHQWHFRP
XPDŎOLDOFULRXDPDLRULQVWDOD©¥RGHORJ¯VWLFDGHP¯GLDGD
(XURSD(VW¥RGLVSRQ¯YHLVPLOK·HVGHPHWURVF¼ELFRVGH
YROXPHGHORJ¯VWLFDQRWHUUHQRGD/RJ¯VWLFDGH.19QR1RUWH
da capital de estado. É como se enchêssemos a Catedral  
GH&RO¶QLDWU¬VYH]HVFRPOLYURV&'VMRJRVHDUWLJRVGH
SUHVHQWHV$SRVL©¥RFHQWUDOGRHVWDGRIHGHUDOIRLGHFLVLYD
para que o povo de Estugarda escolhesse Turíngia como 
ponto de logística: A partir de Erfurt, os artigos encomen da-
dos chegam muito rapidamente ao seu destino.
O setor da logística de Turíngia tem vindo a desenvolver-se 
em grande escala de há uns anos para cá. Mais de 500 
empresas usam a rede de carris mais densa da Europa e as 
cinco autoestradas para transportarem rapidamente artigos 
em todas as direções. Entre estas empresas, que em 
FRQMXQWRHPSUHJDPFHUFDGHIXQFLRQ£ULRVHVW£'+/
'%6FKHQNHU9HQGDV2QOLQH=DODQGR5HGFRRQHQWUHRXWURV
(VWDŎOLDOGD0HGLD6DWXUQ+ROGLQJ*PE+GLVWULEXLQD,QWHUQHW
DUWLJRVHOHWUµQLFRVGHOHLWRUHVGH&'HFRPSXWDGRUHV
pass ando por eletrodomésticos e aparelhos Fitness, até 
instrumen tos musicais.
Livro, livros e mais livros
_ Logística no centro da Europa
Casamento de Teresa
_ A história do Oktoberfest
$WXU¯QJLDQ¥RWHYHYLGDI£FLOHP0XQLTXH2VHXPDULGRHUD
H[WUHPDPHQWHFDWµOLFRHWHQWRXY£ULDVYH]HVGHPRY¬ODGD
VXDFUHQ©DSURWHVWDQWH7HUHVDGH6DFKVHQ+LOGEXUJKDXVHQ
FDVRXHPFRPR3U¯QFLSHKHUGHLUR/X¯VGD%DYLHUD
Apesar de permanecer protestante, a rainha Teresa teve 
DOJXPDSRSXODULGDGHQRSRYR$LQGDKRMH«YLVWDFRPRXPD
mulher da terra virtuosa e bem-feitora. A rua com o seu 
QRPHò7KHUHVLHQVWUD¡Hò«XPGRVPHOKRUHVHQGHUH©RV 
GH0XQLTXH8PDYH]SRUDQRY¬HPPLOKDUHVGHWXULVWDV¢
FDSLWDOGD%DYLHUDSDUDFHOHEUDUQD7KHUHVLHQZLHVH
MXQWDPHQWHFRPRVORFDLVRMXELOHXGRFDVDPHQWRUHDOòR
2NWREHUIHVWGH0XQLTXH2IDFWRGHQ¥RVHUFHULPRQLRVRQ¥R
«QHQKXPDRIHQVD¢VXDPDMHVWDGHSRLVM£IRLDVVLPQR
SULPHLUR÷:LHVQøHP8PVDUJHQWRFLYLOWHYHDLGHLDGH
RUJDQL]DUXPDFRUULGDGHFDYDORV¢IUHQWHGRVSRUW·HVGD
cidade. As associações de tiro usaram a corrida para uma 
RFDVL¥RGHWLURòHWXGRMXQWRDWUDLXSHVVRDV+DYLD
comida e bebida e as coisas desenvolveram-se assim.
Também Hildburghausen faz uma festa há alguns anos em 
KRQUDGD5DLQKD1RDQRGD8QLŎFD©¥RHPDDQWLJD
capital convidou pela primeira vez para a Theresienfest. 
+RMHHPGLD«XPDGDVPDLVDSUHFLDGDVRUJDQL]D©·HVQR 
6XOGD7XU¯QJLD
$75$(6)$026$6
Bad Frankenhausen 09 |
(OD«SURYDYHOPHQWHDDWUD©¥RPDLVERQLWDGD7XU¯QJLD(YD3DGEHUJ
QDVFLGDHP%DG)UDQNHQKDXVHQHWRSPRGHOLQWHUQDFLRQDO0DVQ¥R 
ŎFDSRUD¯4XHPHVSUHLWDUQDVXDDJHQGDHOLVWDGHSURMHWRVY¬TXH 
DPRGHORGHDQRV«WDPE«PPXLWRYHUV£WLO$WXU¯QJLDQ¥RVµ
conquistou a passarela internacional como também foi coroada a 
÷6H[LHVW:RPDQLQWKH:RUOGø7DPE«P«PRGHUDGRUDDXWRUDHDWUL] 
HIXQGRXMXQWDPHQWHFRPRVHXPDULGRòXPP¼VLFRR'XR'DSD\N	
3DGEHUJ-£HGLWDUDPTXDWUR£OEXQVHLQ¼PHURVVLQJOHV(YD3DGEHUJ«
DLQGDFRQKHFLGDSHODVXDGHGLFD©¥R¢FDULGDGH(ODYLDMDSHORPXQGR
HPQRPHGD81,&()R)XQGRGDV1D©·HV8QLGDVSDUDD,QI¤QFLDFRPR
HPEDL[DGRUDRŎFLDO
Nascida na Turíngia, requisitada por todo o mundo
_ A modelo Eva Padberg
$75$(6)$026$6
Erfurt 10 |
Zeulenroda 11 |$75$(6)$026$6
+XPEROGW5HXWHU:LOO\%UDQGWòPXLWDVHVFRODVDOHP¥VV¥R
conhecidas por estas personalidades. Mas, neste caso, nem 
WRGDVHVW¥RQD5HS¼EOLFD)HGHUDOGD$OHPDQKD2QRPHGH
$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWIRLGDGRDXPDHVFRODQR&DQDG£
(UQVW5HXWHUDSDUHFHQD7XUTXLDH:LOO\%UDQGWQD3RO¶QLD 
1RWRWDOH[LVWHPHPWRGRRPXQGRHVFROKDVFXMRV
DOXQRVDPELFLRQDPGLSORPDVDOHP¥HV$FUHVFHQWDPVHPDLV
GHLQVWDOD©·HVHVFRODUHVHGHSDUWDPHQWRVDOHP¥HV 
HPHVWDEHOHFLPHQWRVGHHQVLQRS¼EOLFRVQRHVWUDQJHLUR
A responsabilidade dos estabelecimentos de ensino é 
UHSDUWLGDSRUGRLVHVWDGRVIHGHUDLV%DGH9XUWHPEHUJDH
Turíngia. Os programas curriculares da Turíngia determinam 
DPSODPHQWHRHQVLQRGDPHWDGHQRUWHGRJORER,VWRTXHU
GL]HUTXHSRUH[HPSORRVDOXQRVQDHVFROD:LOO\%UDQGWGH
9DUVµYLDDSUHQGHPVHJXQGRRVPHVPRVFRQWH¼GRVGH
ensino que os alunos na Turíngia. Com os seus diplomas 
DGTXLULGRVQDVHVFRODVDOHP¥VQRHVWUDQJHLURHOHVSRGHP
concorrer como estagiários em toda a Alemanha.
$ELHP9DUVµYLD
_ Programa curricular da Turíngia nas escolas no estrangeiro
6HUYL©RGHTXDOLGDGHSDUDDWOHWDVGHWRSR
_ Bauerfeind como parceiro da Deutsche Sporthilfe
4XDQGRRVDWOHWDVŎFDPOHVLRQDGRVDVFRQVHT¾¬QFLDVSRGHPVHUIUXVWUDQWHV3RUH[HPSORWHUGHVLVWLUGHFRPSHWL©·HV
LQWHUQDFLRQDLV2VUHFXUVRVP«GLFRVSURŎVVLRQDLVSRGHPUHGX]LUHVWHULVFRòWDOFRPRRVSURGXWRVGD%DXHUIHLQG$*$HPSUHVD
IDPLOLDUHP=HXOHQURGD«GHVGHSDUFHLUDGHVHUYL©RVGD'HXWVFKH6SRUWKLOIH(ODIRUQHFHDWRGRVRVDWOHWDVSURPRYLGRV
SHODIXQGD©¥ROLJDGXUDVµUWHVHVHPHLDVFO¯QLFDVGHFRPSUHVV¥R'HVWHVDWOHWDVWDPE«PID]SDUWHRTXDWURYH]HV
FDPSH¥RPXQGLDOHVHJXQGRQDV2OLPS¯DGDVQROXJHò'DYLG0¸OOHUGH6RQQHEHUJIRWR
Pößneck 13 |
Rudolstadt 14 |
Greiz 12 |
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/LYURVHVFRODUHVUXVVRVDQWLJRVHTXDVHWRGRVRVOLYURVGD5'$DWXDOPHQWHEHVWVHOOHUGHVGH+DSH.HUNHOLQJDW«.HQ)ROOHWWò
HVVHWLSRGHHQFRPHQGD«SHUIHLWDPHQWHDGHTXDGRDXPDGDVPDLRUHVJU£ŎFDVHPRōVHWGD(XURSD$**30HGLD*PE+ŎFRX
SRU«PIDPRVDVREUHWXGRSRUFDXVDGHXPDSUHQGL]GHPDJLD$HPSUHVDGH3¸¡QHFNSURGX]LXSDUWHVGDV«ULHDOHP¥÷+DUU\
3RWWHUøHDW«RV«WLPRYROXPHGRRULJLQDOEULW¤QLFR1HPXPD¼QLFDOLQKDIRLUHYHODGDDQWHVGRDUUDQTXHGHYHQGDVDRVI¥V
H[SHFWDQWHVFRPDPHVPDFRQŎDQ©DTXHD**30HGLD*PE+VHSUHRFXSDFRPRPHLRDPELHQWH)RLRSULPHLURSURGXWRUGH
OLYURVHXURSHXTXHVHFHUWLŎFRXFRPR*U£ŎFDSHOR)RUHVW6WHZDUGVKLS&RXQFLO)6&2V¯PEROR)6&«PXQGLDOPHQWHVLQ¶QLPR
GHXPDSURGX©¥RHWUDQVIRUPD©¥RGRSDSHOFRUUHWDHHFROµJLFD
([DPHGHPHVWUHSDUD+DUU\3RWWHU
_ Livros de Pößneck
2D©RIRLRQWHP$LQG¼VWULDDXWRPµYHODYLDJHPHVSDFLDO 
e aérea, fabricantes de bicicletas de montanha e operadores 
GHFHQWUDLVHµOLFDVòWRGRVH[LJHPPDWHULDLVOHYHVPDV
UREXVWRVHUHVLVWHQWHV(VWDWHQG¬QFLD«VDWLVIHLWDSHOR(3&
*URXS$HPSUHVDGH5XGROVWDGWFRQVWUµLHQWUHRXWUDV
FRLVDVVLVWHPDVSDUDDSURGX©¥RGHŎEUDVGHFDUERQR
fornecendo assim a base para os materiais que resistem 
¢VFRQGL©·HVPDLVDGYHUVDV$VŎEUDVGHFDUERQRGDV
LQVWDOD©·HVGH(3&V¥RPRQWDGDVHPFDUURVGHFRUULGD 
GD)µUPXOD0DVQ¥RIRLVµRHVS¯ULWRLQRYDGRUTXH
SURSRUFLRQRXDDWXDOSRVL©¥RGHOLGHUDQ©DQRPHUFDGR
PXQGLDO2VXFHVVRM£YHPGHORQJH)XQGDGDHP
FRPR7K¾ULQJLVFKH=HOOZROOH$*RVHQJHQKHLURVGHVHQ
YROYHUDPQRHVWDEHOHFLPHQWRGH5XGROVWDGWXPDŎEUD
VLQW«WLFDTXHŎFRXIDPRVDFRPR'HGHURQ'HODV¥R
constituídos, entre outros, os sacos coloridos indestrutí-
YHLVFRPRVTXDLVRVKDELWDQWHVGD5'$WUD]LDPDVVXDV
compras para casa.
'HVGHRVDFRGHYHQGDVDW«¢3ROH3RVLWLRQ
_ Fibras de carbono para a Fórmula 1
(OH«XPWDOHQWRFRPDVDVòQRYHUGDGHLURVHQWLGRGD
SDODYUD4XDQGR8OI0HUEROGHQWURXDGHQRYHPEURGH
QDQDYHHVSDFLDODPHULFDQD&ROXPELDHOHIHVWHMRXORJR
GRLVHVWU«LDV1¥RIRLDSHQDVRSULPHLURFLGDG¥RQRHVSD©R
PDVWDPE«PRSULPHLURQ¥RDPHULFDQRQXPDPLVV¥RGD
$J¬QFLD(VSDFLDO1RUWH$PHULFDQDGD1$6$
2IDFWRGH0HUEROGTXHUHUVHJXLURFRVPRQDXWDGD5'$
6LJPXQG-¦KQSDUDRHVSD©RWHPPXLWRDYHUFRPRIDFWR 
GHHOHSUµSULRWHUGHL[DGRD5'$1DVFLGRDHP*UHL]
0HUEROGTXHULDHVWXGDU)¯VLFDHP-HQDPDVQ¥RSRGLD 
(OHQ¥RHVWDYDQD)'-
3RULVVRRMRYHPGHGH]DQRYHDQRVIRLSDUDRFLGHQWHRQGH
IH]FDUUHLUDQR,QVWLWXWR0D[3ODQFNQDLQYHVWLJD©¥RGR
metal em Estugarda. Este planador encontrou o caminho 
SDUDDDQWLJUDYLGDGHDWUDY«VXPDQ¼QFLRGHXPDYDJDQR
MRUQDO1HVVHDQ¼QFLRDVDJ¬QFLDVGHYLDJHQVHVSDFLDLV
HXURSHLDVSURFXUDYDPHPXP÷FLHQWLVWDGHODERUDWµULR
HVSDFLDOø0HUEROGGHVWDFRXVHHQWUHRVFRQFRUUHQWHV
HSDUWLFLSRXQRWRWDOHPWU¬VYLDJHQVHVSDFLDLV'HVGH
TXHR'U8OI0HUEROG«FLGDG¥RKRQRU£ULRGH*UHL]$HVFROD
onde concluiu os estudos secundários tem o seu nome.
Levanta completamente da terra
_ O astronauta Ulf Merbold
Erfurt 15 |
Gefell 16 |$75$(6)$026$6
$SHUDGH6\GQH\«XPDGDVFRQVWUX©·HVPDLVPDUFDQWHV
GRPXQGR3RU«PGXUDQWHPXLWRWHPSRRVDPDQWHVGD 
µSHUDQ¥RHVWDYDPW¥RHQWXVLDVPDGRVFRPRRVDPDQWHVGD
arquitetura. O espaço para a orquestra é demasiado pequeno 
SDUDREUDVTXHH[LJHPPXLWRVLQVWUXPHQWRV$VROX©¥RYHLR
GH(UIXUW,26212XPVLVWHPDVRQRURWULGLPHQVLRQDOSDUD
FLQHPDVHQWUHRXWURV1DDSUHVHQWD©¥RGDµSHUD÷'LHWRWH
6WDGWøDRUTXHVWUDWRFDYDQXPHVW¼GLRH[WHUQRDSDUWLUGR
TXDODP¼VLFDIRLWUDQVPLWLGDSDUDRVDO¥R
O som de Erfurt
_ Design do som para a Ópera de Sydney 
“O design do som capta cada detalhe como num espetáculo 
DRYLYRøHORJLDRMRUQDO÷7KH$XVWUDOLDQø6HJXLUDPVH
contra tos de trabalho da Casa da Ópera. A qualidade é muito 
FRPHQWDGD$HPSUHVDWHFQROµJLFDEHOJD%DUFRDVVXPLX
,26212(OHVY¥RHTXLSDUSRUH[HPSORDWUD©·HVQRSDUTXH
WHP£WLFRGD'LVQH\HP;DQJDLDJRUDFRPR%DUFR$XGLR
Technologies.
Mensagens apelativas e uma linguagem corporal 
HPRFLRQDOòRVERQVRUDGRUHVVDEHPFDSWDURVHXS¼EOLFR
Em contrapartida, os técnicos de som arrancam os cabelos 
quando um orador se movimenta muito. A qualidade do 
som sofre com isso. Uma empresa do Vogtland turíngico 
UHVROYHXRFRQŏLWRGHLQWHUHVVHV
A Microtech Gefell GmbH desenvolveu um microfone, que 
transmite o volume e timbre de uma voz brilhantemente 
mesmo quando a distância para a boca se altera com 
IUHT¾¬QFLD2PLFURIRQHGHQ¯YHOFDUGLµLGH.(0
transmite desde 1998, entre outros, os debates do 
3DUODPHQWR$OHP¥R
/LEHUGDGHGHGHVORFD©¥RGRVUHSUHVHQWDQWHVGRSRYR
_ Microfone de Gefell
Tradições  
 vivas
Jena 17 |
Bad Langensalza 18 |
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A doçura do primeiro dia de escola
_ Cones de doces para pequenos lambareiros 
%RFDGHVGHQWDGDROKDURUJXOKRVRHXPFRQHGHGRFHVTXDVH
W¥RJUDQGHFRPRTXHPRVHJXUDòK£JHUD©·HVTXHV¥RHVWDVDV
IRWRJUDŎDVGRSULPHLURGLDGHHVFROD2FRVWXPHGHOHYDUGRFHV
SDUDRSULPHLURGLDGHDXODVFRPH©RXHP-HQD)RLD¯TXHHP
1817 algumas crianças receberam sacos de papel com doces.
(VWHFRVWXPHFRPH©RXSRUVHUUHVHUYDGRDRVMRYHQVGD7XU¯QJLD
HGD6D[¶QLD6RPHQWHQRV«FXOR;;«TXHHVWHFRVWXPHYLDMRX
SDUDWRGDD$OHPDQKDòHDLQGDGXUDQWHPXLWRWHPSRDV
FULDQ©DVPDLVSREUHVDVVLVWLDPDSHQDV¢YLV¥RGRVVHXVFROHJDV
mais abastados cheios de doces no primeiro dia de aulas.
4XHPHP%DG/DQJHQVDO]D÷VHJXLURQDUL]øHVW£QRFDPLQKR
certo. De maio a setembro, o nordeste da parte antiga da 
cidade cheira como se as casas tivesse levado com perfume. 
2FKHLURDSHODWLYRYHPGHXPMDUGLPFRPPHWURV
TXDGUDGRVFRPFHUFDGHHVS«FLHVHWLSRVGHURVDVGH
todas as cores e tamanhos.
2MDUGLPGHURVDV«DH[SUHVVDYLYDGHXPDWUDGL©¥RTXH
UHPRQWDD1DDOWXUDRVMDUGLQHLURVFRPH©DUDPQD
DOGHLDGH8IKRYHQTXHKRMHSHUWHQFHD%DG/DQJHQVDO]D 
a cultivar rosas para venda. 
 
0DLVWDUGHDOJXPDVIDP¯OLDVŎFDUDPFRPYRQWDGHGHQ¥R
DSHQDVLGRODWUDUD÷UDLQKDGDVŏRUHVøPDVWDPE«PGHFXOWLYDU
DVVXDVSUµSULDVHVS«FLHV(QWUHHVXUJLUDPHP
%DG/DQJHQVDO]DHVS«FLHVQRYDV$QQL%HUJHUŎFRXIDPRVD
SRULVVRHRVHXEXVWRHVW£QRMDUGLPGHURVDV
'HVGHTXH%DG/DQJHQVDO]DVHLQWLWXODRŎFLDOPHQWH
÷5RVHQVWDGWø&LGDGHGDV5RVDVTXHOKHIRLDWULEX¯GRSHOD
9HUHLQ'HXWVFKHU5RVHQIUHXQGHH925RVHQPXVHXP0XVHX
GDV5RVDV¢HQWUDGDGRMDUGLPOHPEUDFRPRFRPH©RX
/HJDGRŏRUHVFHQWH
_ A cidade das Rosas Bad Langensalza
Eisenach 19 | 20 |
2QRPHHVW£W¥RSUµ[LPRTXHDW«QRVDGPLUDTXHQ¥RWHQKD
VXUJLGRDQWHV÷$GDPø«RQRPHGRPRGHORGD2SHOTXH
FRQTXLVWDDVHVWUDGDVGHVGH7DOFRPRRIXQGDGRUGD
$GDP2SHO$*&RPXPFRPSULPHQWRGHTXDVHPHWURV
RFDUURIDEULFDGRSHORFRQVµUFLRPXQGLDOQDI£EULFDGH
Eisenach é ideal sobretudo para condutores urbanos 
Motivo urbano
_ O Opel Adam
'DLPOHU%HQ]H2SHOòPXLWRVDOHP¥HVDVVRFLDPHVWHV
QRPHV¢KLVWµULDDQWLJDGRDXWRPµYHO8PTXDUWRQRPH
LPSRUWDQWHVµGL]DOJXPDFRLVDDRVFRQKHFHGRUHV+HLQULFK
Ehrhardt. A grande industrial fundou em 1896 a fábrica 
DXWRPµYHO(LVHQDFK$*(ODSURGX]LDELFLFOHWDVHYH¯FXORV
PLOLWDUHVPDVORJRHPWURX[HRFDUURPRWRUL]DGRGH
Wartburg para o mercado.
'H'L[L¢2SHO
_ Carros “made in Eisenach”
$VHJXLUD*RWWOLHE'DLPOHUH&DUO%HQ]+HLQULFK(KUKDUGW 
IRLRWHUFHLURSURGXWRUGHDXWRPµYHLVQD$OHPDQKD 
$HPSUHVD2SHOIRLDTXDUWDTXHVHMXQWRX¢VRXWUDVDLQGD
DQWHVGDYLUDJHPGRV«FXOR2VI¥VGHFDUURVDQWLJRV
VRQKDPVREUHWXGRFRPXPFDUURGH(LVHQDFKR'L[LIRWR 
$PDUFDH[LVWLXGHDTXDQGRD%0:ŎFRXFRPD
fábrica em Eisenach. O Wartburg traz outras recordações: 
(OHPDUFRXDVHVWUDGDVQD5'$MXQWDPHQWHFRPR÷7UDELø
A Adam Opel AG começou a produzir em Eisenach em 
1990. Em 1996, os analistas econômicos britânicos 
GHFODUDUDPRHVWDEHOHFLPHQWRDXWRPµYHOFRPRR
mais produtivo na Europa.
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3DUWLFXODUPHQWHLQWHOLJHQWH7HPXPVXSRUWHGHELFLFOHWD
integrado na mala. A pessoa moderna combina assim as 
vantagens de dois meios de transporte. Estaciona o carro 
RQGHSXGHUHGHSRLVYDLWUDQT¾LODPHQWHGHELFLFOHWDDW« 
ao destino.
Jena 21 |
 Lindewerra 22 |
Alta tecnologia de vidro
_ Otto Schott em Jena
(VS¯ULWRLQRYDGRUò-HQD«VLQ¶QLPRGLVVRFRPRWDOYH]
QHQKXPDRXWUDFLGDGHDOHP¥(QWUHRXWUDVFRLVDV«DTXL
TXHDVWHFQRORJLDVµWLFDVW¬PDVVXDVUD¯]HVHPHVWUHLWD
OLJD©¥RFRPDWHFQRORJLDPRGHUQDGRYLGUR÷2SWLFDO9DOOH\ø
«XPQRPHKRMHHPGLDDGRWDGRSHODFLGDGH¢VPDUJHQVGR
6DDOHFRPRXPGRVFHQWURVGDµWLFDHGDIRW¶QLFD
$KLVWµULDGHVXFHVVRHVW£HVWUHLWDPHQWHDVVRFLDGDDRQRPH
GH2WWR6FKRWW2TX¯PLFRGHYLGURQDVFLGRDQDUHJL¥R
GR5XKUGHVHQYROYHXDLQGDQDFDYHGRSDLXPQRYRWLSRGH
vidro, o vidro de lítio. É determinante para o desenvolvimento 
IXWXURGHYLGURVFRPSURSULHGDGHVµWLFDVWRWDOPHQWHQRYDV
1XPDWURFDGHFRUUHVSRQG¬QFLDFLHQW¯ŎFDRMRYHPLQYHQWRU
HQWURXQDVERDVJUD©DVGHXPIDPRVRI¯VLFRR3URIHVVRU
(UQVW$EEHSURSULHW£ULRGDHPSUHVD&DUO=HLVVYHU1|
WUD]6FKRWWSDUD-HQD(PRVGRLVIXQGDPMXQWDPHQWH
FRP&DUO=HLVVRODERUDWµULRGDW«FQLFDGRYLGUR*ODV
WHFKQLVFKHV/DERUDWRULXP6FKRWW	*HQRVVHQTXHPDLV
WDUGHVHULD-HQDHU*ODVZHUN6FKRWW	*HQ$TXL2WWR6FKRWW
GHVHQYROYHXXPSURGXWRPXLWRHVSHFLDORYLGURGH-HQD
Este vidro de borosilicato quimicamente resistente quase 
TXHQ¥RGLODWDHVREUHWXGR«UHVLVWHQWHDRFDORU$LQRYD©¥R
HFRQ¶PLFDIRLDOFDQ©DGDFRPRVYLGURVGHLOXPLQD©¥RSDUD
O¤PSDGDVDJ£VHSHWUµOHRHRYLGURHVSHFLDOGDHPSUHVD
6FKRWWGH-HQDFRQWLQXDDVHUPXLWRDSUHFLDGRQRVGLDVGH
KRMHòQ¥RDSHQDVFRPRGLVFRVGHIRJ¥RGHFHU¤PLFD$V
SRVVLELOLGDGHVGHDSOLFD©¥RY¥RGHVGHDSURWH©¥RFRQWUD
LQF¬QGLRSDVVDQGRSHODµWLFDHDW«FQLFDGDPHGLFLQDSRU
YLWULŎFD©·HVHPDXWRPµYHLVDW«¢LQG¼VWULDHOHWU¶QLFDH
técnica de transporte.
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%HPHVFROKLGR'U+RXVH
_ Bengalas de Lindewerra 
)LEUDGHFDUERQRRXPDGHLUD"(VWDTXHVW¥RSURSDJDVHSHORVDGHSWRVGHFDPLQKDGDVHPGLVFXVV·HVGHIµUXQVQDLQWHUQHW2VPRGHU
QRVEDVW·HVWHOHVFµSLFRVTXDVHTXHGHSXVHUDPDVEHQJDODVHPFDUYDOKRRXFDVWDQKHLUR1RHQWDQWRH[LVWHXPQ¼PHURFRPRQXQFD
DQWHVVHYLXGHDSUHFLDGRUHVGHPDGHLUDVDUWLVWLFDPHQWHFXUYDGDV2VVHXVPHOKRUHVIRUQHFHGRUHVH[LVWHPHP/LQGHZHUUD/RFDOL]DGR
QRGLVWULWRGH(LFKJHOGRORFDOSRVVXLXPDORQJDKLVWµULDFRPR÷DOGHLDIDEULFDQWHGHEHQJDODVø$DUWHIRLD¯LQWURGX]LGDSRU:LOKHOP
/XGZLJ:DJQHUHPHSRUYROWDGRDQRGHTXDVHWRGDVDVIDP¯OLDVGDDOGHLDWLUDYDPGD¯RVHXVXVWHQWR+RMHHPGLDH[LVWHP
DLQGDGXDVRŎFLQDV2VVHXVSURGXWRVFKHJDPDFOLHQWHVGHWRGRRPXQGR3RUH[HPSORDOJXPDVGDVEHQJDODVXWLOL]DGDVSHORP«GLFR
'U+RXVHGDV«ULHWHOHYLVLYDQRUWHDPHULFDQDW¬PRULJHPQDRŎFLQDGH0LFKDHO*H\HUTXHGLULJHDHPSUHVDM£QDVXDTXLQWDJHUD©¥R
Jena 23 | 24 |
&KDPDPRVGH÷PLFURVFRSLFDPHQWHSHTXHQRø¢VFRLVDVTXHPDOFRQVHJXLPRVGLVWLQJXLUFRPRVROKRV0DVHQTXDQWRD
OLQJXDJHPDLQGDSHUPDQHFHQDPLFURVFRSLDRVFLHQWLVWDVDYDQ©DPSDUDDQDQRVFRSLD-XQWDPHQWHFRPR,QVWLWXWRGD4X¯PLFD
)¯VLFDGD8QLYHUVLGDGH)ULHGULFK6FKLOOHUR,QVWLWXWRGH/HLEQL]GDV7HFQRORJLDV)RW¶QLFDV,3+7GH-HQDGHVHQYROYHXXP
SURFHVVRTXHWRUQDRVGHWDOKHVQD£UHDGHGRLVQDQ¶PHWURVUHFRQKHF¯YHOòLVWRFRUUHVSRQGHDGRLVPLOLRQ«VLPRVGHPLO¯PHWURV
$FKDPDGDHVSHFWURVFRSLD5DPDGHDOWDTXDOLGDGHSHUPLWHDVVLPHVSUHLWDUQRPXQGRGRVY¯UXVSURWH¯QDVH$'12VQDWLYRV
GH-HQDTXHUHPFRQWLQXDUDGHVHQYROYHURSURFHVVRSRUH[HPSORSDUDDSHVTXLVDGHGRHQ©DV
No rasto dos vírus 
_ Nanoscopia em Jena
1DVXDRŎFLQDGH-HQDRPHVWUHPHF¤QLFR&DUO=HLVVFRQVWUµL
GHVGHPLFURVFµSLRVVLPSOHV0DVRQDWLYRGH:HLPDU
FRQVLGHUDRDQWLJRP«WRGRGHSURGX©¥RSRXFRGHVHQYROYLGRH
FRQYHQFH(UQVW$EEHDSHVTXLVDUSRUHOH$FRODERUD©¥RFRPR
PDWHP£WLFRHI¯VLFRWUD]DPXGDQ©DSDUD=HLVV$SDUWLUGH
RVF£OFXORVFLHQW¯ŎFRVFRQVWLWXHPDEDVHGDSURGX©¥RòRPDUFR
SDUDXPDHPSUHVDDLQGDKRMHPXQGLDOPHQWHFRQKHFLGDD&DUO
=HLVV$*$VSURSULHGDGHVµWLFDVGRPLFURVFµSLRGH-HQDUHPHWHP
RVFRQFRUUHQWHVQDVRPEUD'HVGHRVŎQVGRVDQRVTXH
Abbe e os seus engenheiros complementam a palete de produtos, 
SRUH[HPSORFRPHTXLSDPHQWRGHPHGL©¥RHELQµFXORV(P
DHPSUHVDGH-HQDODQ©DDSULPHLUDREMHWLYDIRWRJU£ŎFDVHPGLVWRU©¥R
QRPHUFDGR$VHGHGD&DUO=HLVV$*«DWXDOPHQWH2EHUNRFKHQHP
%DGH9XUWHPEHUJD1RHVWDEHOHFLPHQWRGH-HQDFRQFHQWUDPVHRV
VHWRUHVHPSUHVDULDLVGD7«FQLFD0HGLFLQDOH0LFURVFRSLD3ODQHW£ULRV
HXPDSDUWHGRQHJµFLRGD,QG¼VWULDGH6HPLFRQGXWRUHVGH-HQD
TXHY¬PRVEHVWVHOOHULQWHUQDFLRQDLVFRPRSRUH[HPSORR,2/
0DVWHUXPVLVWHPDSDUDDPHGL©¥RVHPFRQWDFWRGDOHQWLFXODU
0HVWUHGDLQRYD©¥R
_ Carl Zeiss e Ernst Abbe
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1RVPHUFDGRVGH1DWDORXYHVHFRQVWDQWHPHQWHDFDQ©¥R 
÷2GXIU¸KOLFKHø$EHQ©RDGR1DWDO4XHPGLULDTXHWHPQDVXD
EDVHXPPRWLYRWULVWH"2WH[WRGDSULPHLUDHVWURIH«GH-RKDQQHV
'DQLHO)DONXPHVFULWRUHSHGDJRJRGH:HLPDU'XUDQWHD
RFXSD©¥RQDSROH¶QLFD)DONSHUGHXHPSRXFRVPHVHVTXDWUR
GRVVHXVVHWHŎOKRV'HSRLVGLVVRHOHIXQGRXD÷*HVHOOVFKDIW
GHU)UHXQGHLQGHU1RW÷6RFLHGDGHGRV$PLJRVQD0LV«ULD
(VWDLQVWLWXL©¥RGHFDULGDGHDFROKLDFULDQ©DVHMRYHQVTXHD
JXHUUDWLQKDWUDQVIRUPDGRHPµUI¥RV3DUDRVVHXVSURWHJLGRV
)DONHVFUHYHXHP÷2GXIU¸KOLFKHRGXVHOLJHJQDGHQ
EULQJHQGH:HLKQDFKWV]HLWøòFRPXPDPHORGLDGHXPFDQ©¥R
de um pescador siciliano. Mais tarde, um colaborador acres-
centou mais duas estrofes. Aliás: A “Gesellschaft der Freunde 
LQGHU1RWøQ¥RHUDXPRUIDQDWRTXDOTXHU2FRQFHLWRSHGDJµ
JLFRGH)DONHVWHYHQDEDVHGRPRGHUQRWUDEDOKRVRFLDOMRYHP
Contente apesar da dor
_ Um clássico de Natal e a sua história
/DXVFKD«XPDSHTXHQDFLGDGHQR6XOGH5HQQVWHLJ0DV«
sobretudo a localidade onde nasceu a bola de Natal. Diz-se 
TXHRVVRSUDGRUHVGHYLGURGH/DXVFKDQ¥RSRGLDPFRPSUDU
DPHQGRLQVRXPD©¥VSDUDGHFRUDUHPDVVXDV£UYRUHVH
1DWDO3RULVVRXPGHOHVIDEULFRXFµSLDVGRVIUXWRVHPYLGUR
$GHFRUD©¥RGD£UYRUHGH1DWDOHVW£GRFXPHQWDGDSHOD
SULPHLUDYH]HP0DVOHYRXDQRVDFRQVHJXLUDV
FRQGL©·HVW«FQLFDVSDUDXPDSURGX©¥RHPPDVVDSDUD
VRSUDUERODVJUDQGHVHŎQDV$DMXGDSDUDRVWXU¯QJLRVYHLR
dos EUA:
(P)::RROZRUWKVRXEHGHVVDVSUHFLRVLGDGHVHP
YLGURHYHQGLDDVSRUXQVERQVGµODUHVQDVXDORMDQD
3HQVLOY¤QLD(PTXDQGR:RROZRUWKM£HUDXPDFDGHLDGH
ORMDVDVERODVEULOKDQWHVRVDQMRVRV3DLV1DWDODVHVWUHODVH
RXWUDVYDULDQWHVGHYLGURM£WLQKDPFRQTXLVWDGRRPXQGR
2PXVHXGDDUWHGRYLGURHP/DXVFKDGRFXPHQWDRHSLVµGLR
GHVXFHVVRGDKLVWµULDUHJLRQDO2VYLVLWDQWHVŎFDPDLQGDD
saber como se desenvolveu a arte de trabalhar o vidro por 
sopro desde os tempos modernos. A primeira fábrica de vidro 
foi fundada em Lauscha logo em 1597.
$QHFHVVLGDGHWUD]LQRYD©¥R
_ Bolas de Natal de Lauscha
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$SUHFLDGRUHVGRVDQ·HVGHMDUGLPFRQWUDGHSUHFLDGRUHVGRV
DQ·HVGHMDUGLPòHVWDGLVFXVV¥RM£H[LVWLDHP÷+HUPDQQH
'RURWHLDøGH*RHWKH2VDQ·HVWLYHUDPRVHXDXJHFHUFD 
GHQRYHG«FDGDVGHSRLV1D)HLUDGH/HLS]LJGHXPD
HPSUHVDGHWHUUDFRWDGH*U¦IHQURGDDSUHVHQWRXXPQRYR
SURGXWRRDQ¥RGHMDUGLPSDUDTXDOTXHUXP
As estátuas de pessoas de pequeno porte que decoravam 
H[FOXVLYDPHQWHRVMDUGLQVQDDOWXUDGR%DUURFRGHUDPOXJDU
DRVDQ·HVGHDOXPLQDGH$XJXVW+HLVVQHUH3KLOLSS*ULHEHO
$VXDI£EULFDQD]RQDOLP¯WURIHGDŏRUHVWDGD7XU¯QJLD«FRQVL
GHUDGDR÷EHU©RGRVDQ·HVGHMDUGLPø1RŎPGRV«FXOR;,;
I£EULFDVGHWHUUDFRWDHP*U¦IHQURGDVDWLVID]LDPD
SURFXUDPXQGLDOHFDGDYH]PDLRUGHVVDVŎJXUDVTXHQD
DOWXUDDLQGDVHFKDPDYDP÷*QRPR]LQKRVø2WHUPR÷DQ¥R
GHMDUGLPøDWXDOPHQWHXVDGRGHYHWHUQDVFLGRQRVMDUGLQV
GRP«VWLFRVGHVLPSOHVWUDEDOKDGRUHVSRUYROWDGH 
$PDQXIDWXUDGH3KLOLSS*ULHEHODLQGDKRMHSURGX]RV
homenzinhos de barba branca com os barretes vermelhos.  
2FKHIHFKDPDVHWDOFRPRRVHXVXFHVVR3KLOLSS*ULHEHO 
e montou um museu de anões.
Um enorme sucesso
_ Anões de Gräfenroda
,W£OLDWHPR*UDSSD*U«FLDWHPR2X]RH7XU¯QJLDWHPR 
.RUQDJXDUGHQWH2SULPHLURGRFXPHQWRGDGHVWLODULDGH
DJXDUGHQWHGD7XU¯QJLD«GHTXDQGRRQRW£ULRS¼EOLFR
GH1RUGKDXVHQPHQFLRQD÷DJXDUGHQWHø+£PXLWRTXH
(FKWHU1RUGK¦XVHU«VLQ¶QLPRGDWUDGL©¥RGHGHVWLODULDGD
UHJL¥R3DUDVHPDQWHUDVVLPDPDLVIDPRVDPDUFDGH
DJXDUGHQWHGD$OHPDQKDYDLVHPRGHUQL]DQGRGL]3HWHU2
&ODX¡HQ(OHUHVSRQVDELOL]DRPDUNHWLQJGD5RWN¦SSFKHQ
0XPP6HNWNHOOHUHLHQ*PE+¢TXDOD(FKWHU1RUGK¦XVHU
pertence.
O Senhor Claußen, dantes os alemães gostavam de um pouco 
de aguardente depois do assado de domingo. O que acontece 
a Echter Nordhäuser, se o almoço for um caril indiano e depois 
apetecer um Grappa italiano?
Os hábitos dos consumidores mudam. Só temos de os levar  
a trazer consigo Korn. Echter Nordhäuser é um produto de 
qualidade que continua a fazer parte das ocasiões tradi ci o-
QDLVPDVTXHWDPE«PŎFDEHPQXPDIHVWDPRGHUQD
Sobretudo os jovens gostam de misturar bebidas. É nisso que 
apostamos. Por exemplo, anunciamos a nossa aguardente 
Echter Nord häuser Doppelkorn como cocktail. Quem já provou 
uma Korn Pirinha, não vai querer esquecê-la. 
Qual o sucesso desta estratégia?
Os nossos números mostram que Echter Nordhäuser se 
DŎUPDQD$OHPDQKD0DVŎTXHLDLQGDPDLVFRQYHQFLGRXPD
vez num supermercado. Duas jovens senhoras conver savam 
junto à estante das bebidas alcoólicas sobre se deviam juntar 
Vodka ou Korn à sua limonada. Uma das duas disse:  
“Claro que Korn. O Vodka não sabe a nada.” E pegaram 
numa Nordhäuser Doppelkorn.
(VWDU£DDIDVWDURVFOLHQWHVŎ«LVDRDSHODU
a novos grupos alvo? 
 Pelo contrário. Quando, por exemplo, 
modernizamos o design das nossas 
garrafas e etiquetas, recebemos a 
aprovação dos consumidores mais 
antigos. O lema era: Finalmente o 
(FKWHU1RUGK¦XVHUŎFDW¥RQREUH
por fora como por dentro.
&XOWXUDGHFRFNWDLOFRPELQDGDFRPDWUDGL©¥RGDGHVWLODULD
_(FKWHU1RUGK¦XVHUŊFD
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,GDGH0«GLDVRPEULD"(VWDLPDJHP«GHPDVLDGRVLPSOLVWD2V«FXOR;,,,SRUH[HPSORIRLXPWHPSRGHŏRUHVFLPHQWRFXOWXUDO
EHPFRPRGRSURJUHVVRHFRQ¶PLFRHVRFLDO$FRPSURYDUWHPRVGRFXPHQWRVQRVTXDLVRVSU¯QFLSHVGHFUHWDYDPOHLVòHP
DOHP¥RHSDUDWRGRV0DVWDPE«PDVFLGDGHVFRQVFLHQWHVG¥RVHJXUDQ©DMXU¯GLFDDRVVHXVFLGDG¥RV$LQLFLDWLYDIRLWRPDGD
SRUXPGRVSRQWRVFHQWUDLVGRUHLQR0¾KOKDXVHQDQGHU8QVWUXW
2SULPHLUROLYURGHOHLVHPO¯QJXDDOHP¥VXUJLXHQWUHHHUHJXODPHQWDYDHPFDS¯WXORVDYLGDHPFRPXQLGDGH
HP0¾KOKDXVHQ4XHFDVWLJRHUDGDGRDXPDVVDVVLQR"2TXHWHPXPDPXOKHUGHID]HUSDUDGHQXQFLDURVHXYLRODGRU"4XDQWR
WHPSRW¬PDVSHVVRDVTXHHQWUDPQDFLGDGHGHHVSHUDUSDUDVHUHPFLGDG¥RVGHVVDFLGDGH"$W«DLQYDV¥RGRP«VWLFDHUD
SHQDOL]DGD÷4XDOTXHUKRPHPDTXLHP0¾KOKDXVHQGHYHWHUSD]HVRVVHJRHPVXDFDVD4XDQGRDOJX«PYDLDFDVDGHRXWUR
GHGLDRXGHQRLWHDSOLFDQGRIRU©DVHU£FDVWLJDGRø
÷3RLVDTXLWRGRVVRPRVYL]LQKRVDTXLQHVWDFLGDGHø
_ O livro da lei de Mühlhausen
&HUFDGHGHFODUD©·HVGRSHU¯RGRHQWUH 
e 1800 e dois quilômetros e meio de documentos 
KLVWµULFRV2DUTXLYRPXQLFLSDOGH0¾KOKDXVHQRFXOWH
tesouros de nível nacional. Fazem parte disso uma das 
GXDVFµSLDVGROLYURGHOHLVGH0¾KOKDXVHQFXMDIRU©D
XOWUDSDVVDYDHPPXLWRRVPXURVGH0¾KOKDXVHQ 
2VKLVWRULDGRUHVVXVSHLWDPTXHHVWDREUDLQŏXHQFLRX
DOHJLVOD©¥RDW«(VFKZHJHHP+HVVHQH6¾GKDU]
%RQHFDVFRPREHPFXOWXUDO
_ O Museu do Brinquedo de Sonneberg 
Um circo ambulante entre a quermesse: Entre casas de 
madeira, um carrocel e uma barraca de tiro, aparece, entre 
outros, uma artista com um vestido azul. Esta cena passa-se 
QRLQ¯FLRGRV«FXOR;;HDTXLSRGHPRVHPSUHJDUDSDODYUD
EULQFDU([SRVLWRUHVGHEULQTXHGRVFULDUDPTXDVHŎJXUDV
em tamanho real, que podem ser vistas na “Quermesse  
GD7XU¯QJLDø&RPRFRQMXQWRRVHPSUHV£ULRVQDH[SRVL©¥R
PXQGLDOGHHP%UX[HODVŎ]HUDPSXEOLFLGDGH¢LQG¼VWULD
GREULQTXHGRGH6RQQHEHUJòHJDQKDUDPR*UDQGH3U¬PLR
2VYDOLRVRVSURGXWRVH[SRVWRVSHUWHQFHPKRMHDR0XVHXGR
%ULQTXHGR$OHP¥RGH6RQQHEHUJDFROH©¥RHVSHFLDOPDLV
DQWLJDGHEULQTXHGRVQD$OHPDQKD2XWURVWHVRXURVV¥RDV
ERQHFDVGHSRUFHODQDGD7XU¯QJLDDQWLJDPHQWH%RQHFDV
.¦WKH.UXVHRVEULQTXHGRVGHPDGHLUDGRV«FXOR;9,,,H;,;
GH6RQQHEHUJRV0RQWHV0HWDO¯IHURVHRV9DOHVGRV$OSHV
um pequeno mas precioso grupo de brinquedos do antigo 
(J¯SFLREULQTXHGRVDQWLJRVGD*U«FLDHGH5RPDEHPFRPR
RJUXSR÷*XOOLYHULQ/LOLSXWø0DVWDPE«PR7HGG\EHDUHR
PRGHORGHIHUURYLDV¥RPXLWRDSUHFLDGRV
75$',(69,9$6
Holzhausen 31 |
Volkenroda 32 |
3HORPHQRVFHQW¯PHWURGHFRPSULPHQWRP«GLRVXDYHFUXRXDVVDGDòLVWR«XPD%UDWZXUVWGD7XU¯QJLDGHDFRUGRFRPR
GHFUHWR(8'HVGHHVW£WDPE«PSURWHJLGDDLQIRUPD©¥RJHRJU£ŎFD3HORPHQRVSRUFHQWRGDPDW«ULDSULPDWHPGHVHU
RULJLQ£ULDGD7XU¯QJLD$HVSHFLDOLGDGHIRLSHODSULPHLUDYH]RŎFLDOPHQWHGRFXPHQWDGDHPQXPDFRQWDGRFRQYHQWRGD
9LUJHP0DULDGH$UQVWDGW&RQVWDYDO£÷JUYRUGDUPHF]XEURWZXUVWLQøPRHGDSRUWULSDGHVDOVLFKD(P+RO]KDXVHQWXGR
DQGDOLWHUDOPHQWH÷¢YROWDGDVDOVLFKDøD¯TXHHVW£RSULPHLUR0XVHX$OHP¥RGD%UDWZXUVW
6DERUHVGDJUHOKD
_ A Bratwurst da Turíngia
9RONHQURGDQHPFKHJDDKDELWDQWHVPDVWRGRVRVDQRVFKHJDPFHQWHQDVGHPLOKDUHVYLVLWDQWHV¢DOGHLDGH0¾KOKDXVHQ
9LVOXPEUDPXPDDOLDQ©DHVSHWDFXODUHQWUHDDUTXLWHWXUDGD,GDGH0«GLDHDFRQWHPSRU¤QHDDKLVWµULDHRSUHVHQWH 
(P9RONHQURGDHVW£DPDLVDQWLJD,JUHMD0RVWHLURDLQGDSUHVHUYDGDGD2UGHPGH&LVWHUQD$OHPDQKD$VFDVDVGHPDGHLUD
FXLGDGRVDPHQWHUHVWDXUDGDVVHUYHPGHSRXVDGDFHQWURGHIRUPD©¥RMRYHPHFHQWURGHFRQYHQ©·HV0HVPRDRORJR
VREUHVVDLXPFXERDRDOWRXPDLJUHMDDLURVDGRHVWLORPRGHUQR(ODIRLSURMHWDGDSHORIDPRVRDUTXLWHWR0HLQKDUGYRQ*HUNDQ
SDUDDH[SRVL©¥RPXQGLDO(;32HP+DQ¶YHU'HVGHTXHRFKDPDGR3DYLOK¥RGH&ULVWRWHPRVHXODUHP9RONHQURGD
Mosteiro do Moderno
_ Volkenroda e o Pavilhão de Cristo
75$',(69,9$6
Locais  
memoráveis
Bad Frankenhausen 33 |
/2&$,60(0259(,6
ŎJXUDVLQGLYLGXDLVHQWUHDVTXDLV0DUWLQKR/XWHURH7KRPDV0¾QW]HUHVW£FRQFHELGRGHIRUPDLQFRQIXQG¯YHOH 
FKHLRGHFRU2*RYHUQRGD5'$PDQGRXFRQVWUXLUXPFRPSOH[RSUµSULRR0XVHX3DQRUDPDHP%DG)UDQNHQKDXVHQ 
2TXDGURGHYHDVXDORFDOL]D©¥RDRIDFWRGHDTXLDGHPDLRGHVHWHUUHDOL]DGRDEDWDOKDGHFLVLYDGD*XHUUDGRV
&DPSRQHVHV$OHP¥R
2YLVLWDQWHVHQWHVHPLQ¼VFXORTXDQGRWHP¢VXDYROWDRTXDGURPRQXPHQWDOGH:HUQHU7¾ENH1XPDWHODGH 
PHWURVRSLQWRUUHSUHVHQWRXR+XPDQLVPRD5HIRUPDHD*XHUUDGRV&DPSRQHVHV&DGDXPDGDVFHUFDGH
8PDLPDJHPPHWURVTXDGUDGRVGHKLVWµULD
_ Panorama da Guerra dos Camponeses de Tübke
Jena 34 |
Greiz 35 |
$FLGDGHGH-HQDSRVVXLRSODQHW£ULRPDLVDQWLJRGRPXQGR$SµVDVXDLQDXJXUD©¥RHPDLPSUHQVDFHOHEURXDREUDFRP 
DVXDF¼SXODGHPHWURVGHGL¤PHWURFRPRDQRYD÷PDUDYLOKDGH-HQDø5HIHULDVH¢VFKDPDGDV6HWH0DUDYLOKDVGH-HQDTXH
XPDULPDODWLQDDQWLJDGRVWHPSRVPRGHUQRVFRQWD+RMHHPGLDR3ODQHW£ULRGH=HLVV«FRQVLGHUDGRXPPRQXPHQWRKLVWµULFR
e tem por fora o mesmo aspeto de antigamente. Em contrapartida, no interior, sobressai a moderna tecnologia de ponta de  
-HQDH,OPHQDX2÷8QLYHUVDULXPøGH&DUO=HLVVSURMHWDDVHVWUHODVQDVXSHUI¯FLHLQWHULRUGHPHWURVTXDGUDGRVGDF¼SXODGR
SODQHW£ULR2DSDUHOKRGLVS·HGHµWLFDVGHŎEUDµWLFDTXHWUDQVPLWHPXPEULOKRHVSHFLDOGDVHVWUHODV3DUDDO«PGLVVRR
VLVWHPD3RZHUGRPHGH&DUO=HLVVFRPRLWRSURMHWRUHV÷9HOYHWøGHVHQYROYLGRVSHORSUµSULRSHUPLWHLQWHJUDUFRPH[WUDRUGLQ£ULR
UHDOLVPRREMHWRVDVWURQ¶PLFRVFRPRQHYRHLURGHJ£VHJDO£[LDVQDSURMH©¥RGDVHVWUHODVHFRQVHJXHUHSURGX]LUŎOPHV
PRGHUQRVHPWRGDDF¼SXOD*UD©DVDXPVLVWHPDGHVRP'GR,QVWLWXWR)UDXQKRIHUGH,OPHQDXR3ODQHW£ULRGH=HLVVHP-HQD
SURPHWHXPDDYHQWXUDGHVRQRULGDGHHVSDFLDOVHPLJXDOQRPXQGR$OL£V2VLVWHPDGR3ODQHW£ULRGH-HQD«WDPE«PXPD
SHTXHQDPDUDYLOKDHQHUJ«WLFD2VSURMHWRUHVFRQVRPHPDSHQDVXPWHU©RGDHQHUJLDGRVLVWHPDDQWHFHVVRU
$RLWDYDPDUDYLOKDGH-HQD
_ O Planetário de Zeiss
(P*UHL]6('SHUPLWLXDOJRTXHVHULDLPSHQV£YHO
QRVFHQWURVGH%HUOLP/HLS]LJH'UHVGHQ,QDXJXUDGR
HPR6DWLULFXPDSUHVHQWDQR3DO£FLRGH9HU¥R
FDULFDWXUDVSRO¯WLFDVGD5'$TXHG¥RTXHSHQVDU 
$FROH©¥R«IDPRVDPDVWDPE«PSDUDWHVRXURVGH
RXWURVWHPSRV0XLWRVYLHUDPGDFDVDGH5HX¡ 
Os príncipes compravam folhas de artistas con he ci-
GRVFRPR+RJDUWK&KRGRZLHFNL*LOOUD\RX'DXPLHU
2÷6DWLULFXPøGLVS·HDLQGDSRUH[HPSORGHWUDEDOKRV
GD5HS¼EOLFDGH:HLPDUHGD$OHPDQKDUHXQLŎFDGD
3LFDGDVQRVSRGHURVRV
_ O Satiricum Greiz 
/2&$,60(0259(,6
Unstrut
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Eisenach 36 |
Gotha 37 |
Erfurt 37 |
YHU1|HVW£DSRXFDGLVW¤QFLDRQGHRVFRPHUFLDQWHV
H[SXQKDPRVVHXVDUWLJRV$WU£VGH(UIXUWDHVWUDGDUHDO
YLUDYDSDUD/HLS]LJ%XWWHOVWHGWGHYHRVHXGHVHQYROYLPHQWR
DLVVRSRLVŎFDYDQDURWD$RFRQWU£ULRGH:HLPDU$SROGDH
-HQD(VWDVFLGDGHVVµIRUDPOLJDGDVDRDQWLJRVLVWHPDGH
FDPLQKRVGD9LD5HJLDQRV«FXOR;,;2GLUHWRUGDREUDGRV
FDPLQKRVGHGXFDGRGH6D[¶QLD:HLPDU(LVHQDFKXPFHUWR
-RKDQQ:ROIJDQJGH*RHWKHIRLRUHVSRQV£YHO$WXDOPHQWH
D9LD5HJLD«RV¯PERORGDXQL¥RGD(XURSD8PDUHGH
internacional, que quer recuperar a antiga estrada, possui 
GHVGHRW¯WXORKRQURVRGH÷*UDQGHFLGDGHFXOWXUDGR
&RQVHOKR(XURSHXø
3D¯VGHWU¤QVLWRFRQYHQFLRQDO
_ Turíngia e a Via Régia
6HMDFRPRORFDOGHUHDOL]D©¥RGRFRQFXUVROHQG£ULRGH
FDQWRUHVFRPRGRP¯QLRGD6DQWD,VDEHORXFRPRUHVLG¬QFLD
GRDQWLUHLHRSRVLWRU+HLQULFK5DVSHòD:DUWEXUJWHPXP
SDSHOFHQWUDOQDKLVWµULDDOHP¥'HYHDVXDIDPDLQWHUQD
cional a Martinho Lutero. O reformador traduziu no interior 
GDPXUDOKDHPR1RYR7HVWDPHQWRSDUDTXHWDPE«P
RVOHLJRVSXGHVVHPHQWHQGHUDSDODYUDGH'HXV/XWHURQ¥R
WHU£VLGRRSULPHLURDPDQGDULPSULPLUD%¯EOLDHPDOHP¥R
Mas, ao contrário dos seus antecessores, ele conseguiu 
DWLQJLURVHXREMHWLYRòHDW«VXSHURXR2VHXWH[WRIRL
GLYXOJDGRHPWRGRRHVSD©RGHO¯QJXDDOHP¥HFRQWULEXLX
IXQGDPHQWDOPHQWHSDUDDHVFULWDHPDOHP¥R1DHVFROKD
de palavras do turíngio orientaram-se autores desde o Mar 
%£OWLFRDW«DRV$OSHV(DLQGDPHLRPLO¬QLRGHSRLVDO¯QJXD
DOHP¥RHVW£FKHLDGHH[SUHVV·HVTXH0DUWLQKR/XWHUR
inventou ou pelo menos popularizou. 
3DODYUDVIRUWHVSDUDDHWHUQLGDGH
_ Lutero na Wartburg
0DLVGHDXWRPµYHLVSDVVDPGLDULDPHQWHSHORQµ 
GH+HUPVGRUI0DVD7XU¯QJLDQ¥RVHWRUQRXQRSD¯VGH
WU¤QVLWRQRFRUD©¥RGD(XURSDDSHQDVFRPDVDXWRHVWUDGDV
$$SDVVDPDLVRXPHQRVRQGHDQWLJDPHQWHSDVVDYDD
XQL¥R(VWH/HVWHGRFRQWLQHQWHGH.LHYHSDUD6DQWLDJRGH
&RPSRVWHOD(VWD9LD5HJLDWHPFHUFDGHTXLO¶PHWURV
GHFRPSULPHQWR÷$ôHVWUDGDUHDOøDSHVDUGHKRMHHPGLDM£
Q¥RVHUWUDQVLW£YHOFRQWLQXDDPDUFDUDWRSRJUDŎDGHRLWR
estados vizinhos.
$9LD5HJLDFRQWULEXLXSDUDRFRP«UFLRHRVFRQWDFWRVHQWUHV
RVSRYRVòHDW«WUDQVIRUPDYDDVSRYRD©·HVHPORFDLVGH
PHUFDGRFHQWUDLVTXHŎFDYDPGLVWDQWHVGHULRVQDYHJ£YHLV
Tal como Gotha, uma das mais antigas cidades da Alemanha 
&HQWUDOTXHPDLVWDUGHFRQWLQXRXDŏRUHVFHUFRPRUHVLG¬Q
FLDYHU1|7DPE«P(LVHQDFKH(UIXUWGHYHPRVHXVLJQL
ŎFDGRGD,GDGH0«GLDQ¥RWDQWRD:HUUDRX*HUD(LVHQDFK
IRUPRXVHQRV«FXOR;;,,DSDUWLUGHWU¬VSRYRD©·HVHPFXMD
SUR[LPLGDGHD9LD5HJLDFUX]DYDRXWURVFDPLQKRVFRPHUFLDLV
$:DUWEXUJYHU1|IRLFRQVWUX¯GDSDUDFRQWURODURVQµV
GHFLUFXOD©¥R(P(UIXUWD9LD5HJLDFUX]DYDD1¾UQEHUJHU 
HD%¸KPLVFKH6WUD¡H1¥R«SRUDFDVRTXHD.U¦PHUEU¾FNH
)D]HPSDUWHGHVVDVSDODYUDVFRPR÷ERGHH[SLDWµULRø
6¾QGHQERFNH÷UHPRUVRVø*HZLVVHQVELVVHDVVLPFRPR
÷SDODYUDGHŎQLWLYDø0DFKWZRUWH÷LVFRø/RFNYRJHO6HP
/XWHURQLQJX«PLULD÷GDUFRPDO¯QJXDQRVGHQWHVøHWZDV
DXVSRVDXQHQRX÷ŎFDUFDODGRøVHLQH=XQJHLP=DXP
KDOWHQ$LQGDEHPTXHRWDOHQWRVRWHµORJRHGLOLJHQWHUHWµULFR
QD:DUWEXUJ÷PDQWHYHDERFDIHFKDGDøH 
WUDEDOKRX÷FRPRVXRUGRVHXURVWRø'HRXWUR 
PRGRWDOYH]RVDOHP¥HVQXQFD÷WHULDPVLGRLOXPLQDGRVø
/2&$,60(0259(,6
Weimar 38 |
2FDS¯WXORPDLVFODURHPDLVHVFXURGDKLVWµULDGHXPSRYRò
HPPDLVQHQKXPOXJDUGRPXQGRLVVR«W¥RHYLGHQWHFRPR
HP:HLPDULQIRUPDR3URIHVVRU'U9RONKDUG.QLJJH 
3DUDR'LUHWRUGD)XQGD©¥RGH0HPRULDLVGH%XFKHQZDOG 
H0LWWHOEDX'RUDID]HPSDUWHGDFXOWXUDGDPHPµULDGRV
DOHP¥HVQ¥RDSHQDVDVFHQDVRQGHSRUYROWDGHR
LOXPLQLVPRHXURSHXDWLQJLXRVHXSRQWRDOWRYHU1|
2DQWLJRFDPSRGHFRQFHQWUD©¥RHP(WWHUVEHUJ«
LJXDOPHQWHLPSRUWDQWHFRPRORFDOGHIRUPD©¥R
Senhor Professor Knigge, por que razão os visitantes de 
Weimar devem planear uma viagem a Buchenwald?
Até aos dias de hoje, o facto de Weimar – outrora o centro 
clássico alemão – e Buchenwald estarem tão próximas era 
uma realidade assustadora. Foi precisamente em Weimar que 
o Nacional-Socialismo teve muitos adeptos. Por isso, é em 
Weimar – Buchenwald que se pode descobrir concretamente 
porquê e como se chegou à guerra e à criminalidade.
Não é melhor debater essa questão em escolhas e 
Parlamentos?
Aí também. Mas o local autêntico com os seus rastos 
históricos, o que sobrou e está exposto ajuda à discussão: 
Como é que surge a desumanidade a nível politico e social? 
9L]LQKDQ©DFRPRGHVDŎR
_ Weimar e o Memorial de Buchenwald
Quais são as conseqüências? Como é que se pode resistir a 
esses desenvolvimentos? Além disso, são colocadas questões 
sobre como lidar corretamente com a história criminosa. 
Buchenwald foi usado, depois de 1945, como campo especial 
soviético N.º 2 e foi, a partir de 1958, o primeiro memorial 
nacional da RDA.
Muitos dos seus colegas historiadores duvidam que se pode 
aprender da história.
A verdade é que a história não dá simplesmente receitas 
sobre como agir. Mas a consciencialização do passado 
desumano contribui decisivamente para compreender o 
que é melhor não fazer, como indivíduo ou como grupo, 
para que as sociedades não percam a sua humanidade. É 
muito fácil destruir a humanidade. Restaurá-la é que é mais 
difícil. Aqui estão os potenciais de orientação relevantes 
para o futuro dos memoriais. Quem conhecer o veneno do 
passado, não se deixa mais convencer a usá-lo como cura.
/2&$,60(0259(,6
Gotha 39 |
Erfurt 40 |
Senhor Fromberger, como é viver num monumento? 
É, de facto, algo muito especial – e não apenas por causa  
de certos detalhes, como uma porta de quarto maciça feita á 
mão. Uma casa de madeira destas tem sempre algumas 
VXUSUHVDV3RUH[HPSORQXPDSULPHLUDUHVWDXUD©¥RYHULŎ
cou-se que é muito mais velha do que eu pensava. Do início 
do século XV. Mesmo o teto de estuque do Barroco posterior 
tem histórias para contar: Os restauradores rasparam 
26 fabulosas camadas de tinta. Mas também tem algumas 
particularidades, que algumas pessoas se calhar tinham 
GLŎFXOGDGHHPVHDGDSWDU
Está a falar de quê?
1R,QYHUQRDVSRUWDVŎFDPSHUUDVDVHQWUDGDVUDQJHPFRPR
num museu nacional, e quando me levanto da secretária, a 
cadeira roda para a outra ponta do quarto. Por baixo da minha 
cama, o chão tem um declive de seis centímetros. Mas nada 
disso me incomoda. A minha casa e o ambiente da Krämer-
brücke são as razões que me continuam a fazer viver em Erfurt.
O que quer dizer por ambiente?
A Krämerbrücke não é um ponto turístico cheio de visitantes 
de dia e vazio à noite. Os turistas e os nativos misturam-se 
nas lojas e restaurantes, muitas vezes pela noite dentro. Além 
disso, os inquilinos formam uma sociedade. Se não houvesse 
essa sociedade, mesmo eu ainda teria o meu antigo emprego e 
estaria a trabalhar noutra cidade. Efetiva mente sou arquiteto 
paisagístico. Há alguns anos um vizinho pediu-me para o 
ajudar na sua loja na ponte. Este vizinho é o fundador da 
Manufatura de Chocolate de Goldhelm. Entretanto tornei-me 
no Vice-Diretor da manufatura e viajo até para o Vietname 
SDUDYHULŎFDUDTXDOLGDGHGRVJU¥RVGHFDFDX3RVVRPHVPR
dizer sem exageros que a Krämerbrücke mudou totalmente  
a minha vida.
Viver num monumento
_ A Krämerbrücke de Erfurt
$LQGDEHPTXH(UIXUWWLQKDSRXFRVUHFXUVRVŎQDQFHLURVQRVŎQVGRV«FXOR;,;6HQ¥RDFLGDGHWHULDDUUDQFDGRD.U¦PHUEU¾FNH
D¼QLFDSRQWHFRQVWUX¯GDFRPHGLI¯FLRVDQRUWHGRV$OSHV3HODSULPHLUDYH]RŎFLDOPHQWHPHQFLRQDGDHPFRPR÷SRQV
UHUXPYHQDOLXPøRFRQMXQWRGHFDVDVGHPDGHLUDID]DWXDOPHQWHSDUWHGRV¯PERORGD7XU¯QJLD0DVDSRQWHQ¥R«DSHQDVXP
ORFDOGHLQWHUHVVHPXLWRYLVLWDGR)LFRXXPORFDOGRV÷.U¦PHUøPHUFDGRUHVHDUW¯ŎFHV(QWUHRVLQTXLOLQRVWHPRVXPOLYUHLURXP
IDEULFDQWHGHERQHFDXPHVFXOWRUòHXPDUTXLWHWRSDLVDJ¯VWLFRTXHYHQGHFKRFRODWH'LUN)URPEHUJHUPXGRXVHHPSDUD
a ponte e trabalha aí para a manufatura Goldhelm.
6REUHWXGR)UDQ©DH,W£OLDFRPSHWLDPSHODOLGHUDQ©DQR
7HDWURQRV«FXOR;9,,0DVTXLVHUVDEHUKRMHDHYROX©¥RTXH
RGUDPDPXVLFDODµSHUDHRGUDPDQR%DUURFRVRIUHUDP
WHPGHYLVLWDURFDVWHOR6FKORVV)ULHGHQVWHLQHP*RWKDQD
sua torre ocidental que se encontra o mais antigo teatro 
%DUURFRFRPXPDPDTXLQDULDGHSDOFRHPPDGHLUDTXH
ainda funciona e é operada manualmente. O Duque Frederico 
,GH6D[H*RWD$OWHPEXUJRPDQGRXFULDUDSUHFLRVLGDGH
HQWUHHHXPSDOFRGHFRUWLQDVDRPRGRLWDOLDQRò
FRPPXLWDVGHOLFDGH]DVGHVVHWHPSR3RUH[HPSORH[LVWHP
SRUEDL[RGRSDOFRFDUURVFRPRVTXDLVVHSRGHP
9LDJHPGH,W£OLDSDUD*RWKD
_ O Teatro de Ekhof
UHFROKHURXH[WUDLUSDLVDJHQVLQWHLUDV8PVLVWHPDVRŎVWLFDGR
GHDUFRVHFDERVSHUPLWHSX[DUDVFRUWLQDVVLPXOWDQHDPHQWH
e sem muito ruído. O teatro teve o seu auge na segunda 
PHWDGHGRV«FXOR;9,,,TXDQGRR'XTXH(UQHVWR,,DUUDQMRX
XPFRQMXQWRGHHVSHW£FXORVòXPDQRYLGDGHQDVF¶UWHV
DOHP¥V$GLUH©¥RIRLDVVXPLGDHPSRU&RQUDG(NKRI
um dos mais famosos atores do seu tempo. O teatro barroco 
«KRMHFRQKHFLGRSHORVHXQRPH7RGRVRV9HU·HVUHDOL]DVH
R)HVWLYDO(NKRIFRPµSHUDVSURGX©·HVGHHVSHW£FXORV
leituras e concertos. 
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(UIXUW&LGDG¥RVDUPDGRVLQYDGHPRTXDUWHLU¥RMXGDLFRTXHLPDPDVFDVDV
PDWDPWRGRVRVPRUDGRUHV÷2V-XGHXVøHLVDVHQWHQ©DGHPRUWHHUUDGD
÷WURX[HUDPDSHVWHø4XDVHDQRVGHSRLVHPHQFRQWUDVHXPWHVRXUR
QRVWUDEDOKRVGHFRQVWUX©¥RSUµ[LPRGDDQWLJDVLQDJRJD3RUEDL[RGHXPD
HVFDGDSDUDDFDYHHVW¥RFHUFDGHPRHGDVGHSUDWDIUDQFHVDVEDUUDVGH
SUDWDHPDLVGHSH©DVLQGLYLGXDLVGHDUWHJµWLFDIXQGLGDDRXURHQWUHDVTXDLV
XPDQHOGHFDVDPHQWRHPRXURGRVLQ¯FLRVGRV«FXOR;,92VKLVWRULDGRUHV
VXVSHLWDPTXHRVMXGHXVDEDVWDGRVWHU¥RHVFRQGLGRHVWHVREMHWRVGHYDORUDQWHV
GRPDVVDFUH$GHVFREHUWDIRLXPDVHQVD©¥R$SHVDUGHVHWHUHPFRQVHUYDGR
WHVRXURVGR*µWLFRHPLJUHMDVHPRVWHLURVòMµLDVHREMHWRVGHDUWHGHFDVDV
SULYDGDVDEDVWDGDVVµHUDPFRQKHFLGRVGHGHVFUL©·HVGHFRQKHFLGRVFLHQWLVWDV
'HYLGR¢LPSRUW¤QFLDKLVWµULFDGDDUWHR÷7HVRXURGH(UIXUW÷M£YLDMRXDW«3DULV
/RQGUHVH1RYD,RUTXH$WXDOPHQWHWHPRVHXOXJDUQR0XVHXGD$QWLJD6LQDJRJD
Ouro, prata e a „Morte preta“ 
_ O Tesouro de Erfurt
4XDQGRD*ORULRVDVRD«GLDGHIHVWD(VWDIUDVHWHPXPGXSORVHQWLGR3RUXPODGRRIDPRVRVLQRWRFDQDWRUUHFHQWUDOGD
&DWHGUDOGH(UIXUWDSHQDVHPRFDVL·HVHVSHFLDLV3RURXWURODGRRVHXVRP«W¥RH[WUDRUGLQ£ULRTXHPXLWDJHQWHDQRWDQD
DJHQGDDVRLWRRFDVL·HVQRDQRHPTXHLVVRDFRQWHFH0DVXPDIHVWD«Q¥RDSHQDVRPRWLYRSULQFLSDOR0LEDL[RGRPDLRUVLQR
OLYUHPHQWHRVFLODQWHGRPXQGRGD,GDGH0«GLD2FRQMXQWRGHREUDVQD&ROLQDGD&DWHGUDOGH(UIXUWòD&DWHGUDOGH6DQWD0DULD 
D,JUHMD3DURTXLDO6W6HYHULHDLPSRQHQWHHVFDGDULDFRPRVVHXVGHJUDXVòIRUPDXPDXQLGDGHµWLFDTXHVHWRUQRXQR
V¯PERORGH(UIXUW2WDPDQKRGH6DQWD0DULDHDIDUWDGHFRUD©¥RGDIDFKDGDGHPRQVWUDPDLPSRUW¤QFLDGDFLGDGHQD,GDGH
Média. Dos tesouros no interior da catedral fazem parte, para além do candelabro de volfrâmio e uma escultura de bronze do 
V«FXOR;,,VREUHWXGRDVMDQHODVGRFRURDVEDVHVHRDOWDUPRU$VSLQWXUDVGHYLGURGDMDQHODFRPTXDVHPHWURVIRUDPIHLWDV
HQWUHH$VEDVHVV¥RXPDVGDVPDLVEHPSUHVHUYDGDVHPDLVUHVLVWHQWHVGRV«FXOR;,92PDMHVWRVRDOWDUGH
VXEOLQKDDLPSRUW¤QFLDGDOLWXUJLDFDWµOLFDQDUHJL¥RRQGHFRPH©RXDUHIRUPDGH/XWHUR
%ULOKRHJOµULDFRPHVFDGDULD
_ A Colina da Catedral de Erfurt
/2&$,60(0259(,6
÷6HHVWDVJUXWDVQ¥RHVWLYHVVHPQD$OHPDQKDPDVHYHQWXDO
PHQWHQD$P«ULFDM£WRGRRPXQGRWHULDIHLWRSHUHJULQD©·HV
DW«O£ø(VWDIUDVHVREUHDVJUXWDVGDVIDGDVHP6DDOIHOGQ¥R«
de um guia de viagem atual. Foi o investigador natural Ernst 
+DHFNHOTXHRGLVVHHP1DDOWXUDDDQWLJDPLQDTXHHQWUH
HIRUQHFHXDUGµVLDGHDO¼PHQIRLDEHUWDSDUDYLVLWDV
$PLQDHDQDWXUH]DFULDUDPHP6DDOIHOGJUXWDVGHXPD
EHOH]D¼QLFD$LQGDRVWUDEDOKDGRUHVHVWDYDPDWUDEDOKDU
nas grutas por eles escavadas e começaram a aparecer as 
primeiras estalagmites. Em poucos séculos desenvolveram-se 
DSDUWLUGD¯DVŎJXUDVTXHHPJDUDQWLUDPXPDHQWUDGD
no livro de recordes do Guinness: as transformações de 
estalagmites mais ricas em cor em todo o mundo. As quase 
100 tonalidades de cor de azul e verde, passando pelo 
DPDUHORHYHUPHOKRDW«DLQ¼PHUDVQXDQFHVGHFDVWDQKR
GHYHPVHDPDLVGHPLQHUDLV
0XLWDVGDVHVWDODJPLWHVLPSUHVVLRQDQWHVV¥RW¥RŎQDVTXH
ID]HPOHPEUDUXPŎRGHFDEHORFRPSULGR(ODVLQVSLUDUDP 
XPJHµORJRSDUDOKHVGDURQRPHGH÷*UXWDVGDVIDGDVø
7DPE«PRVQRPHVGH÷0¦UFKHQGRPøH÷*UDOVEXUJ÷
remontam a este cien tista. Designam as mais famosas 
IRUPD©·HVGRVXEPXQGRGH6DDOIHOG
-RJRVGHFRUHVSRUEDL[RGDWHUUD
_ As Grutas das Fadas de Saalfeld
Hainich 44 |
(QWUH(LVHQDFK0¾KOKDXVHQH%DG/DQJHQVDO]D
HQFRQWUDVHDPDLRUŏRUHVWDFDGXFLIµOLDMXQWDQD
$OHPDQKDòR+DLQLFK4XDVHPHWDGHGRWRWDOGH
16.000 hectares pertence ao parque nacional com o 
mesmo nome. Esta área é, em grande parte, natureza 
YLUJHPRXVHMDVHOYD'HYLGR¢JUDQGHTXDQWLGDGH
GHIDLDD81(6&2GHFODURXR3DUTXH1DFLRQDOGH
Hainich como patrimônio mundial. Deste modo, está 
DRQ¯YHOGHSDLVDJHQVFRPRR3DUTXH1DFLRQDOGH
<HOORZVWRQHHDV,OKDV*DO£SDJRV3DUDDO«PGDIDLD
H[LVWHPQR3DUTXH1DFLRQDOGH+DLQLFKPXLWRVRXWURV
WLSRVGH£UYRUHVIROKRVDVFRPRIUHL[RERUGRW¯OLDH 
o raro azaroleiro. O mundo animal é igualmente rico.  
(P+DLQLFKYLYHPSRUH[HPSORJDWRVVHOYDJHQV
martas, 15 tipos de morcegos, bem como, besouros 
TXHM£WLQKDPVLGRFRQVLGHUDGRVH[WLQWRV3HODV
copas da selva passa um caminho coroado por 
árvores. Deste modo, os visitantes podem também 
H[SORUDUDV]RQDVPDLVLQDFHVV¯YHLVGDVHOYD
Onde ainda há gatos selvagens
_  O Patrimônio da Humanidade  
da UNESCO Hainich
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5RFKDVHJUXWDVSDVWDJHQVHSUDGRVŏRUHVWDHERVTXHVòHVWH«R3DUTXH1DFLRQDOGH.\ōK¦XVHUWLSRVGLIHUHQWHVGH
RUTX¯GHDVŏRUHVFHPQHVWHSDUD¯VRSDUDFDPLQKDQWHVHFLFOLVWDVHQR2XWRQRGHVFDQVDPDTXLPLOKDUHVGHJURXVQRVHX
FDPLQKRSDUDVXO$UHJL¥RGH.\ōK¦XVHU«FRQKHFLGDPXLWRSDUDDO«PGHVWD]RQDJUD©DV¢JUXWDGH%DUEDURVVDHP5RWWOHEHQ
$VEL]DUUDVHVWUXWXUDVGHSHGUDQDJLJDQWHVFDJUXWDLPSUHVVLRQDPRVYLVLWDQWHVHDUHVSHWLYDVDJD«OHQG£ULD5H]DDOHQGD
TXHGRUPHDTXLR,PSHUDGRU)UHGHULFR,RFKDPDGR%DUEDURVVDVXSRVWRHOHXPGLDDFRUGDUVDOYDURUHLQROHY£ORDQRYDV
JOµULDVHYHQFHURPDOQXPD¼OWLPDEDWDOKD$VDJDIRLPXLWRUHWUDWDGDQDOLWHUDWXUD+HLQULFK+HLQHUHWUDWRXDVDXGDGHGH
%DUEDURVVDHP÷'HXWVFKODQG(LQ:LQWHUP¦UFKHQø3DUDDO«PGH%DUEDURVVDR,PSHUDGRU*XLOKHUPH,HDGLQDVWLDGH
6FKZDU]EXUJ6RQGHUVKDXVHQPDUFDUDPDKLVWµULDGDUHJL¥R2VHXV¯PERORD5HLFKVEXUJHVW£QRFHQWURGDVHUUDGH.\ōK¦XVHU
DTXLTXHWDPE«PHVW£RLPSRQHQWHPRQXPHQWRGH.\ōK¦XVHUGHPHWURVGHDOWXUDFRPDHVW£WXDGR,PSHUDGRU*XLOKHUPH,
DFDYDORHDŎJXUDGH%DUEDURVVDHVFXOSLGDQDSHGUD
2QGHŏRUHVFHPRUTX¯GHDVHVDJDV
_1DWXUH]DHKLVWµULDHP.\ŉK¦XVHU
6HWHPLOPLOK·HVGHSHVVRDVQRPXQGRHPHVPRDVVLPR+RPRVDSLHQVHVW£VR]LQKRQRPXQGRR¼QLFRVREUHYLYHQWH
de uma espécie que inclui várias artes há poucas dezenas de milhares de anos. Entre eles o nosso primo Homo erectus. 
3RULVVRRVVHXVUHVWRVV¥RDLQGDPDLVYDOLRVRVTXDQWRPDLVYHOKRVHFRPSOHWRVHVWLYHUHP'D¯TXH%LO]LQJVOHEHQ«
XPYHUGDGHLURVDQWX£ULRSDUDRVSDOHRQWµORJRV1XPDDQWLJDSHGUHLUDD6WHLQULQQHRVFLHQWLVWDVHQFRQWUDP
IHUUDPHQWDVHIµVVHLVTXHW¬PDW«DQRV0HVPRUHVWRVGHFRPLGDFRPRSRUH[HPSORRVVRVGHULQRFHURQWHV
5LQRFHURQWHQRHVSHWR
_ A Steinrinne de Bilzingsleben
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6HRGLDDGLDIRUDERUUHFLGRDOJXQVMRYHQVSURFXUDPXP
PXQGRGHIDQWDVLD7DOFRPR*HUKDUG%¦W]H0DQIUHG.LHGRUI
QRVDQRV$OJRHVSHFLDO2VGRLVPDQWLYHUDPVHŎ«LVDR
VHXVFDVWHORVGHDUTXDQGRFKHJDUDPDDGXOWRVòH
UHFRQVWUX¯UDPQRVFRPSDSHOPDFK¬JHVVRHPDGHLUD3DUD 
RVHXPXQGRGHIDQWDVLDò'\RQLHQXQG3HODULHQòFRPŎJXUDV
UHDLVGRURFRFµHPPLQLDWXUDRQGHFRUUHRULR'HPSDRV
DUWLVWDVFULDUDPPLOKDUHVGHŎJXUDVHHGLI¯FLRV¢HVFDODGH
&DGDHVFDGD«ŎHODRHVWLOR&DGDJDYHWDSRGHVHU
aberta. Cada rosto mostra uma mínima inconfundível. Tal 
FRPRRGH%RPEDVWXVGH,JHOVKLHE(VWHIDPRVRSRHWDGD
F¶UWHYDQJORULDVHFRPYHUVRVFRPRHVWH÷3HU¾FNHQPDFKHU
7DXEHQQHVW9HUGHFNWPLW.XQVWGHU+DDUH5HVWø.LHGRUIH
%¦W]TXHV¥RYHQHUDGRVSHODVVXDVFULDWXUDVFRPR'HXV
0DQIUHGH'HXV*HUKDUGY¥RDLQGDPDLVORQJH$SULQFHVD
7DORSK«WHPXPDFDVDGHERQHFDVòHSRUWDQWRPLQLDWXUDV
GHPLQLDWXUDV÷$EVROXWDSHUIHL©¥RøHORJLDR6¾GGHXWVFKH
=HLWXQJUHODWLYDPHQWH¢H[SRVL©¥RHP+HLGHFNVEXUJ
Com humor e amor ao detalhe
_ “Rococo en miniature” em Rudolstadt
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(P.DKODRF«XHVW£DEHUWR$/HXFKWHQEXUJUHFHEHXHPXP6N\ZDONXPDWUDYHVVLDHPYLGURHD©RTXDVHYLQWHPHWURV
DFLPDGDWHUUD4XHPRDWUDYHVVDUŎFDVXVSHQVRVREUHR6DDOHWDOHSRGHDSUHFLDUDVYLVWDVDW«-HQD&RPR6N\ZDOND
IXQGD©¥RDTXHPSHUWHQFHD/HXFKWHQEXUJHVWDEHOHFHPDLVXPPDUFR$VYHQHU£YHLVSHGUDVQ¥RV¥RXPDFRQVHUYD©¥RGR
SHU¯RGR5RP¤QWLFRGD,GDGH0«GLDSRLVHVW¥RYLYDV7DOFRPRRVRLWRV«FXORVDQWHULRUHVRV«FXOR;;,WDPE«PGHL[DPDUFDV
$/HXFKWHQEXUJHUDSURSULHGDGHGD$GPLQLVWUD©¥RGH:HWWLQWULEXQDOSULV¥RHSRXVDGDGDMXYHQWXGH$WXDOPHQWH«ORFDOGD
$GPLQLVWUD©¥RHPXVHX$IXQGD©¥RJXDUGDRDQWLJRHSURSRUFLRQDWDPE«PRQRYR)D]SDUWHGLVVRQ¥RVµR6N\ZDONFRPR
WDPE«PRFHQWURGHYLVLWDV2HGLI¯FLRPRGHUQRVHJXHQDVXDSODQWDDPXUDOKDKLVWµULFD3RUGHQWURDVMDQHODVSDQRU¤PLFDV
oferecem um cenário paisagístico deslumbrante.
6N\ZDONHPYH]GHFRQVHUYDGD,GDGH0«GLD
_ O Moderno em Leuchtenburg
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Em Altenburg está “um tesouro da arte, que mais parece  
XPPLODJUHøHORJLDRMRUQDOVHPDQDO÷'LH=HLWøR0XVHXGH
/LQGHQDX$QJHOLND:RG]LFNLWDPE«PTXHUTXHRYDORUHD
LPSRUW¤QFLDGDFDVDVHMDPFRQKHFLGRV(ODGLULJHRWUDEDOKR
S¼EOLFRHDSHGDJRJLDGR0XVHXGH/LQGHQDX
Senhora Wodzicki, por que razão os conhecedores do  
Museu de Lindenau o incluem sem hesitar nas coleções  
mais importantes de arte da Alemanha? 
O nosso museu possui uma das coleções especiais mais 
vastas da antiga pintura em tela italiana. São 180 fragmentos 
de altar pintados em álamo entre o século XIII e o XVI, entre 
outros, de Sandro Botticelli, Fra Angelico e Luca Signorelli.
Que outros pontos fortes quer destacar? 
A nossa coleção de cerâmicas gregas e etruscas é impressio-
nante. Estes vasos nobres têm cerca de 2.500 anos. A nossa 
coleção de moldes de estuque segundo famosas obras da 
Antiguidade e da Renascença é igualmente enriquecedora. 
Existe uma maravilhosa biblioteca histórica, muitos escul turas 
e quadros entre o século XIX e o século XXI. Mas sobretudo 
dispomos de uma das maiores coleções de museu do inter-
nacional mente prestigiado artista Gerhard Altenbourg que 
faleceu em 1989.
O museu recebeu o nome do seu fundador. De
%HUQKDUG$XJXVWYRQ/LQGHQDXŎFRXPDLVGRTXHRQRPH"
Nós devemos a Lindenau não apenas uma grande parte dos 
nossos artigos, mas também a sua tradição da pedagogia do 
museu. Lindenau era um cientista universalmente formado e 
um estadista que esteve doze anos na liderança do governo 
da Saxônia. De regresso à sua cidade natal de Altenburg, 
ele abriu um museu em 1848. Desde o início que estava 
integrado um estabelecimento de ensino da pintura, desenho 
e olaria. Os jovens da cidade deviam, num tempo em que os 
museus públicos ainda eram raros, poder experimentar lidar 
diretamente com obras de arte originais. Continuamos a 
sentir-nos comprometidos com este ideal: Dos depart amen-
tos da nossa casa faz parte uma escola de arte jovem. Isto é 
único no panorama dos museus alemães.
Tesouro da arte
_ De visita ao Museu Lindenau
3DL[·HV 
 vividas
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O que têm os seguros em comum com as aventuras dos três 
PRVTXHWHLURV"2OHPD÷8PSRUWRGRVHWRGRVSRUXPø,VWR
DSOLFDVHSHORPHQRV¢TXHODVHPSUHVDVGRVHWRUTXHHVW¥R
QDWUDGL©¥RGH(UQVW:LOKHOP$UQROGL(VWHUHEHQWRGHXPD
IDP¯OLDGHFRPHUFLDQWHVGH*RWKDGHGLFRXVHHP¢
TXHVW¥RFRPR«TXHDVI£EULFDVHDVPDQXIDWXUDVVHSRGLDP
SURWHJHUPHOKRUFRQWUDLQF¬QGLRV$VROX©¥R7RGRVMXQWRV
fundavam um banco e pagavam prestações como copro-
SULHW£ULRV1RFDVRGHXPLQF¬QGLRROHVDGRVHULDŎQDQFHLUD
PHQWHDSRLDGR$LGHLDIH]IXURUHHP$UQROGLHRV
VHXVFROHJDVFULDUDPR÷%DQFRGHVHJXURVGHLQF¬QGLRV 
GDVHGHFRPHUFLDODOHP¥ø6µVHWHDQRVGHSRLV«TXHR
YLVLRQ£ULRGH*RWKDWUDQVPLWLXRFRQFHLWRGDDMXGDUHF¯SURFD
da economia para a vida privada. Ele fundou o banco de 
VHJXURVGHYLGDGH*RWKDSDUDSRUH[HPSORSURWHJHUYL¼YRV
HµUI¥RVFRQWUDDSREUH]D2¼QLFRPXVHXDOHP¥RGDKLVWµULD
GRVHJXURLQGHSHQGHQWHGHHPSUHVDVQ¥RGHL[DHVTXHFHUR
renovador dos seguros em Gotha.
-XQWRVSHORVHJXUR
_ Arnoldi renova o sistema de seguros
3$,;(69,9,'$6
%UDQGW«UHFHELGR$RUGHPGH0RVFRYR«W¥RFODUDTXHDGLUH©¥R
HP%HUOLPDWHPGHVHQWLU$SµV£UGXDVQHJRFLD©·HVVREUHR 
&RPRHR2QGHR3ULPHLUR0LQLVWURGD5'$:LOOL6WRSKGHYH
FXPSULPHQWDUR&KDQFHODUGD5)$:LOO\%UDQGWDGHPDU©R
GH÷QDFLGDGHGDVŏRUHVGH(UIXUWø%UDQGWDJUDGHFHRERP
WHPSRHGHL[DVHJXLDUSHORWDSHWHYHUPHOKRQRYLQKRHPIROKD 
$DJHQGDHVW£FODUDPHQWHGHŎQLGD2HQFRQWUR«GHPDVLDGR
GHOLFDGRSDUDGHL[DURVGHWDOKHVDRDFDVR(PHVPRDVVLPHVWD
PDQK¥IRLXPGHVDVWUHSDUDXPGRVVHXVKRP¶QLPRVQRPHDGD
PHQWHSDUD:LOOL6WRSK
$OJXQVFLGDG¥RVGR÷$UEHLWHUXQG%DXHUQVWDDWøM£DFHQDUDPD
:LOO\%UDQGWDRORQJRGDYLDI«UUHD$JRUDDSDUHFHUDPPDLVGH
SHVVRDVQDHQWUDGDGDHVWD©¥RSDUDDSODXGLUDRUHSUHVHQWDQWH
do suposto inimigo de classes. A policia e a segurança nacional 
Q¥RFRQVHJXHPUHW¬ORVIUHQWHGR+RWHOGD&RQYHQ©¥R÷(UIXUWHU
+RIøDPXOWLG¥RURPSHRVEORTXHLRVHJULWD÷:LOO\%UDQGW:LOO\
%UDQGWø0DOR&KDQFHOHUHR3ULPHLUR0LQLVWURFKHJDUDP¢VDODGH
FRQIHU¬QFLDVHWRPDUDPRVVHXVOXJDUHVDVSHVVRDVH[LJHPPDLV
÷:LOO\%UDQGW¢MDQHOD÷%UDQGWVDEHRTXHHVW£HPMRJR(OHQ¥R
SRGHVREUHSRUVHD6WRSKGHL[DQGRVHOHYDUSHORVDSODXVRV
0DVWDPE«PQ¥RSRGHGHL[DUDVLWXD©¥RSLRUDUUHFXVDQGRVHDLU
3RULVVR%UDQGWYDL¢MDQHODVRUULVXDYHPHQWHHOHYDQWHXPDYH] 
DP¥R)RLXPPRPHQWRPXLWREUHYHòPDVDVIRWRJUDŎDVTXHR
FDSWDUDPŎFDPQDPHPµULDFROHWLYD6¥RXPV¯PERORGR¼QLFRGLD
HPTXHHQWUHDUHEHOL¥RGRVWUDEDOKDGRUHVGHHDVPDQLIHVW
D©·HVGDVVHJXQGDVIHLUDV÷0RQWDJVGHPRQVWUDWLRQHQøGH
RVFLGDG¥RVGD5'$SXGHUDPPRVWUDUFROHWLYDPHQWH1µVTXHUHPRV
outro governo.
Dia da esperança na Guerra Fria
_ Willy Brandt em Erfurt
Em 1970 os cidadãos da RDA chamaram Willy Brandt à 
janela do “Erfurter Hof”. Este momento histórico é 
recordado por uma inscrição luminosa no telhado.
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8PDYH]XPFDPSRQ¬VHQFRQWURXDRDUDURVRORXPUHWUDWRGH1RVVD6HQKRUD(OHVDELDTXHVµSRGLDVHUGHXPDSHTXHQD
LJUHMDTXHWLYHVVHVLGRTXHLPDGDQD*XHUUDGRV&DPSRQHVHV2KRPHPSHQGXURXRUHWUDWRUHOLJLRVR4XDQGRHPEURWRX
QDUHJL¥RXPDGRHQ©DGHFDYDORVRSDGUHPDQGRXRVFDPSRQHVHVSDUDRUHWUDWRUHOLJLRVRSDUDSHGLUDMXGD¢1RVVD6HQKRUDò
HRVDQLPDLVŎFDUDPERQVHVWDDOHQGDTXHVHEDVHLDQRFKDPDPHQWRGD&DSHODGH1RVVD6HQKRUDGH(W]HOVEDFK$LQGDKRMH
DVSHUHJULQD©·HV¢SHTXHQDFDVDGH'HXVFXMDFRQVWLWXL©¥RDWXDO«RULJLQ£ULDGRV«FXOR;,;FKDPDPVH÷3HUHJULQD©·HVGH
FDYDORø'HVGHGHVHWHPEURGHTXHD1RVVD6HQKRUDGH(W]HOVEDFK«PXQGLDOPHQWHFRQKHFLGD23DSD%HQHGLWR;9,
IH]XPDSDUDJHPHP(LFKVIHOGGXUDQWHDVXDYLVLWD¢$OHPDQKD&RPDYLVLWD¢FDSHODGHSHUHJULQD©·HVGHWLMRORUHIUDW£ULR
YHUPHOKRHOHVDWLVIH]XPGHVHMRDŎUPD%HQHGLWR'HVGHMRYHPTXHHOHRXYLDIDODUGH(LFKVIHOGHVHPSUHTXLVUH]DUQHVWHORFDO
FRPRVWXU¯QJLRV(HVWHVWDPE«PRTXLVHUDP&HUFDGHFUHQWHVYLHUDPSDUDFHOHEUDUFRPR3DSDXPD9«VSHUDGH0DULDò
muito mais do que esperavam.
*UDQGH$OHOXLDFRPR3DSD
_ Benedito XVI. na Nossa Senhora de Etzelsbach
6HMD&URPZHOOHP,QJODWHUUD5REHVSLHUUHHP)UDQ©DRX&KH*XHYDUDQD
$P«ULFD/DWLQDòTXHPTXLVHUIRU©DUDOLEHUGDGH«FRQWURYHUVR1¥R«
diferente com o mais famoso combatente pela liberdade de Turíngia, 
7KRPDV0¾QW]HU23DGUHGD,JUHMDGD1RVVD6HQKRUDHP0¾KOKDXVHQ
Q¥RSUHJDYDDSHQDVFRQWUDRSDSDGRFRPRRID]LDRVHXFRQWHPSRU¤QHR
Lutero. Ele evoluiu para revolucionário social, que denegriu o reformador 
FRPR÷FDUQHGH:LWWHQEHUJVXDYHHGHVSURYLGDGHHVS¯ULWRø2SRYRGHYLD
OLEHUWDUVHFRPDHVSDGDGDDXWRULGDGH¯PSLDHJDQDQFLRVD1¥RŎFRX
SHODVSDODYUDV2VVHJXLGRUHVGH0¾QW]HUDWLQJLUDPLJUHMDVHPRVWHLURV
SRUH[HPSORHP9RONHQURGDYHU1|(HPRSUHJDGRUOHYRXXP
H[«UFLWRGHFLGDG¥RVGH0¾KOKDXVHQHFDPSRQHVHVGRVDUUHGRUHVSDUD
XPDGDVPDLVLPSRUWDQWHVEDWDOKDVGD*XHUUDGRV&DPSRQHVHV$OHP¥
(P)UDQNHQKDXVHQ0¾QW]HUIRLHQWUHJXHDRVVROGDGRVGRVSU¯QFLSHVH
SRXFRGHSRLVIRLH[HFXWDGR
3UHJDGRUGDHVSDGD
_ Thomas Müntzer e a Guerra dos Camponeses
3$,;(69,9,'$6
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5LFKDUG6WUDXVVHUDXPDGYHUV£ULRHVSHUWRQR6NDW$VXD
SDL[¥RSHORMRJRHUDWDOTXHHOHDW«FRPS¶VXPDSDUWLGDGH
6NDWQDVXDµSHUD÷,QWHUPH]]Rø$OL£VRVFHQWURVFULDWLYRV
GD7XU¯QJLDGRFRPSRVLWRU0HLQLQJHQH:HLPDUQ¥R
HVWDYDPDVVLPW¥RORQJHGDFLGDGHRQGHQDVFHXRMRJRGR
6NDW$OWHQEXUJ
No local, na ponta oriental da Turíngia, produzem-se desde 
EDUDOKRVGHFDUWDV(PRVFLGDG¥RVDPDQWHVGR
MRJRFRPH©DUDPDGHVHQYROYHUR6NDWQDVWDYHUQDVDSDUWLU
GHMRJRVGHFDUWDVPDLVDQWLJRV3RXFRGHSRLVŎFRXFRQ
KHFLGRSRUWRGDD$OHPDQKD2SR©RGH6NDWTXH«R¼QLFR
PRQXPHQWRDR6NDWHPWRGRRPXQGROHPEUDRVOHQG£ULRV
SULPHLURV÷,UP¥RVGH6NDWø
$OWHQEXUJ«REHU©RGRPXQGRGH6NDW$TXLIRLIXQGDGDHP
D$VVRFLD©¥R$OHP¥GH6NDW(IRLSDUDDTXLTXHYROWRX
DDVVRFLD©¥RGHSRLVGDUHXQLŎFD©¥RGH%LHOHIHOGRQGHWHYH
DVXDVHGHGHVGHD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO'HVGH
TXHR7ULEXQDO,QWHUQDFLRQDOGH6NDWGHFLGHHP$OWHQEXUJ
GLYHUJ¬QFLDVQRMRJRGH6NDW20XVHXGH%DUDOKRVGH&DUWDV
QR3DO£FLR5HVLGHQFLDOGH$OWHQEXUJUHWUDWDDKLVWµULDGR6NDW
HGRMRJRGHFDUWDVGHXPPRGRJHUDOVHQGRRPDLVDQWLJR
do seu tipo em todo o mundo.
1REHU©RGRPXQGRGH6NDW
_ Baralhos de cartas de Altenburg
2DQRGHGHX¢SHTXHQDFLGDGHGH:HL¡HQVHHHP
6¸PPHUGDXPDSHTXHQDVHQVD©¥R1RDUTXLYRIRLHQFRQ
WUDGRXPGHFUHWRUHODWLYR¢VWDYHUQDVGHGRTXDOVHO¬ 
$OHLGDSXUH]DGDFHUYHMDPDLVDQWLJD«GD7XU¯QJLD 
$÷6WDWXWDWKDEHUQDøHVFUHYLDVREDPHD©DGHSHQDTXH
SDUDIDEULFDUFHUYHMDVµSRGLDVHUXVDGR÷O¼SXORPDOWHH
£JXDø$W«HVVDDOWXUDRVIDEULFDQWHVGHFHUYHMDGD%DYLHUD
UHLYLQGLFDYDPDLQYHQ©¥RGDOHLDOLPHQWDUPDLVDQWLJDGR
PXQGRSDUDVLòFRPEDVHQXPGRFXPHQWRGH1D
÷&HUYHMDULDPXQLFLSDOøQRPXQLF¯SLRKLVWµULFRGH:HL¡HQVHH 
RPHVWUHGDFHUYHMDIDODSHVVRDOPHQWHGDDUWHGHIDEULFDU
FHUYHMDòHGLVWULEXLDVXD÷&HUYHMDGH:HL¡HQVHHøFRPR
VHORGHTXDOLGDGH÷4XDOLGDGH2ULJLQDOGD7XU¯QJLDø
)DEULFDUFHUYHMDHPYH]GHDGXOWHUDU
_ A primeira Lei da Pureza da Cerveja 
%HUQGR3¥R«XPS¥RGHTXHLMRFRPEUD©RVGHPDVLDGR
FXUWRVHXPDYLV¥RPXLWRSUµSULDGDVFRLVDV7HPDYHUV¥R¢
GLYHUV¥RHDOHJULD%HUQGJRVWDGHSDVVDURVVHXVWHPSRV
OLYUHVQRVHXTXDUWR¢SURYDGHVRP$¯HOHŎFDDROKDUSDUD
RWDSHWHGHŎEUD£VSHUDRXUHFROKHLPDJHQVGHWHVWHGDV
WHOHYLV·HV$VXDSDODYUDIDYRULWD$VQHLUDV0DVSDUD%HUQG
R3¥R«FXOWR(PRDQWLKHUµLIRLGLVWLQJXLGRFRPR
3U¬PLR$GROI*ULPPHSRUTXHVHJXQGRRM¼ULHP.L.$HOH
UHSUHVHQWD÷RGLUHLWR¢P£GLVSRVL©¥Rø'HVGHRFDQDO
LQIDQWLOGD$5'H=')WHPDVXDFDVDHP(UIXUWHDSµLD 
o estado do mídia infantil da Turíngia com propostas.
)LJXUDFXOWXUDOGH.L.$
_ Bernd, o Pão
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0DUD]XOWXUTXHVDHUHGHGHGRUPLU"*XLGR.XQ]HFRQKHFHUD]·HVPHOKRUHVSDUDYLDMDUSDUDSD¯VHVGLVWDQWHV$UHLDGRGHVHUWR
HVWUDGDVGHWHUUDHHVIRU©RVI¯VLFRVQROLPLWHGRSRVV¯YHO*XLGR.XQ]HSUDWLFDHVSRUWHVUDGLFDLV(PHOHDWUDYHVVRXGH
bicicleta todo o continente australiano em sete dias, 19 horas e cinco minutos. Está assim registado o recorde no Livro do 
*XLQQHVV(PRHVSRUWLVWDQDWXUDOGH0¾KOKDXVHQHQIUHQWRXD0XUDOKDGD&KLQDHWDPE«PDSHUFRUUHXGHELFLFOHWD
(HPHOHYRRXSDUDR&KLOHSDUDVHDWRUPHQWDUQRPDLVDOWRYXOF¥RGD7HUUD$PRQWDQKDFRPRQRPHGH2MRVGHO6DODGR
HOHYDVHGRGHVHUWRGH$WDFDPDFKDPHMDQWHHWHPRVHXFXPHQRDUJ«OLGRHSREUHHPR[LJ¬QLRDFHUFDGHPHWURV*XLGR
.XQ]HVXSHURXFRPDVXDELFLFOHWDGHPRQWDQKDH[DWDPHQWHGHVVHVòUHFRUGPXQGLDO$LQGDQRYXOF¥RRHVSRUWLVWDGH
DQRVFRPHQWRXVHFDPHQWHRVHXDWREULOKDQWH÷)RLPHVPRXPQ¼PHURGHSRUWDø
%ULOKRQRYXOF¥R
_ Com a bicicleta de montanha para o record mundial em altura 
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÷$SDLVDJHP«OLQGDPDUDYLOKRVDøHVFUHYHX-RKDQQ:ROIJDQJ
YRQ*RHWKHXPDYH]GHOOPHQDX1¥RDGPLUDTXHDŏRUHVWD 
GD7XU¯QJLD«DUHJL¥RGHI«ULDVPDLVYLVLWDGDQR)UHLVWDDW2V
FDPLQKDQWHVDSUHFLDPVREUHWXGRR5HQQVWHLJFRPTXLO¶
metros de comprimento. Em maio este famoso caminho a subir 
WUDQVIRUPDVHQXPDSLVWDQDWUDGLFLRQDOFRUULGDGH5HQQVWHLJ
YHU1|&RPRFDPLQKRSDUDSDVVHLRVHOHWDPE«PWHPXP
JUDQGHVLJQLŎFDGRVLPEµOLFR$FDQ©¥RGH5HQQVWHLJ«FRQVL
GHUDGDR÷KLQRQDFLRQDOøGD7XU¯QJLD1R,QYHUQRDŏRUHVWDGD
Turíngia transforma-se um paraíso para esquia dores. Mais de 
TXLO¶PHWURVGHFDPLQKRVSDUDHVTXLDUHFHUFDGHTXLO¶
metros de pistas atravessam aqui altitudes cheias de neve e 
YDOHV0XLWRDSUHFLDGD«DHVW¤QFLDGHHVSRUWHVGH,QYHUQRGH
Oberhof, onde se realizam campeonatos mundiais em biatlo, 
WUHQµHVTXLQµUGLFRHGDFRPELQD©¥RQµUGLFD
6DSDWLOKDHSLVWDGHHVTXL
_ Paraíso dos Tempos-Livres Rennsteig
2VPDLVU£SLGRVFRQVHJXHPID]HURVTXLO¶PHWURVHP
cinco horas: Quem se decidir pela super-maratona na corrida 
GH5HQQVWHLJGH*XWV0XWKVYDLGH(LVHQDFKDW«6FKPLHGH
IHOG0DVV¥RVREUHWXGRDVRXWUDVGLVW¤QFLDVTXHID]HPGR
corta-mato o maior da Europa Central. Cerca de 15.000 pessoas 
GHTXDOTXHULGDGHV¥RDQXDOPHQWHDWUD¯GDVSDUD5HQQVWHLJ
para participar na maratona, na meia-maratona, corta-matos 
LQIDQWLVRX1RUGLF:DONLQJ$RUJDQL]D©¥RTXHVHUHDOL]RX
SHODSULPHLUDYH]HPWHPRQRPHGH-RKDQQ&KULVWRSK
Friedrich GutsMuths. O professor de esporte publicou em 
HP6FKQHSIHQWKDOROLYUR÷*LQ£VWLFDSDUDMRYHQVøH
FRQWULEXLXSDUDTXHRHVSRUWHŎ]HVVHSDUWHGDHGXFD©¥R
7RWDOFURVV
_  Corrida de Rennsteig em honra de 
GutsMuths 
A lista enumera os sucessos mais destacados.
6HQ¥RKRXYHUQHYHVXŎFLHQWHRVHVTXLDGRUHVGHVOL]DPSRUXPDHVWHLUDGHSO£VWLFRHVSHFLDOSDUDRIXQGR)RLGHVHQYROYLGDQD
7XU¯QJLD8PDUHJL¥RRUJXOKRVDGRVVHXVHVSRUWHVGH,QYHUQRQ¥RGHL[DTXHRWHPSRHVWUDJXHRVXFHVVR0DVRVWXU¯QJLRVWDPE«P
VREHPUHJXODUPHQWHDRSµGLRHPPRGDOLGDGHVTXHQDGDW¬PDYHUFRPQHYHHJHOR(QWUHRVKHUµLVGRHVSRUWHFRQWDPVH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Classe mundial em cada modalidade
_ Herói do esporte 
>5RQQ\$FNHUPDQQ&RPELQD©¥R1µUGLFD3 x Prata nos Jogos 
Olímpicos, 4 x Ouro em Campeonatos Mundiais
>'DQLHOD$QVFK¾W]7KRPV3DWLQDJHPGHYHORFLGDGHQRJHOR 
2 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 1 x Ouro em Campeonatos Mundiais
>0D[LPLOLDQ$UQGW7UHQµ1 x Ouro no trenó de quatro em  
Campeonatos Mundiais, 2 x Ouro em Campeonatos Europeus
>6WHSKDQLH%HFNHUW3DWLQDJHPGHYHORFLGDGHQRJHOR1 x Ouro 
e 2 x Prata em Jogos Olímpicos
>+HLNH'UHFKVOHU6DOWRHPFRPSULPHQWRH6SULQW2 x Ouro nos 
Jogos Olímpicos, 2 x Ouro em Campeonatos Mundiais
>5HQ«(QGHUV Ciclismo de pista, 2 x Bronze nos Jogos Olímpicos, 
2 x Ouro em Campeonatos Mundiais
>6YHQ)LVFKHU%LDWOR4 x Ouro em Olympia, 7 x Campeão Mundial, 
várias vitórias no Campeonato Mundial Geral
>  Clemens Fritz, Futebol, Vice-Campeão Europeu em 2008, 
Vencedor da Taça DFB em 2009 com Werder Bremen
>6LOYLR+HLQHYHWWHU Andebol, Guarda-redes da Seleção Nacional 
Alemã, Vencedor da Taça DHB com Füchse Berlin
>$QGUHD+HQNHO%LDWOR2 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 8 x Ouro 
em Campeonatos Mundiais
>  Wolfgang Hoppe,7UHQµ 2 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 8 x Ouro 
em Campeonatos Mundiais
>0DUFHO.LWWHO Ciclismo, oito vitórias de etapa na Tour de France, 
duas vitórias de etapa no Giro d’Italia
>  André Lange,7UHQµ4 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 8 x Ouro em 
Campeonatos Mundiais
>(ULN/HVVHU%LDWOR 2 x Prata nos Jogos Olímpicos
>2ODI/XGZLJ Ciclismo, 1 x Ouro nos Jogos Olímpicos, duas 
vitórias gerais na Friedensfahrt, três vitórias de etapa na Tour 
de France
>5RODQG0DWWKHV1DWD©¥R4 x Ouro nos Jogos Olímpicos,  
3 x Ouro em Campeonatos Mundiais
>'DYLG0¸OOHU Luge, 1 x Prata nos Jogos Olímpicos, 4 x Ouro em 
Campeonatos Mundiais
>*XQGD1LHPDQQ6WLUQHPDQQ3DWLQDJHPGHYHORFLGDGHQR
gelo, 3 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 19 x Ouro em Campeona-
tos Mundiais, „Patinadora de velocidade no gelo do século“
>0DULD6HLIHUWHPHWURVFRUULGD 3 x Bronze nos Jogos 
Paralímpicos, 2 x Ouro em Campeonatos Europeus
>%HUQG6FKQHLGHU Futebol, Jogador da Seleção Nacional 
Alemã de 1999 a 2008, Vice-Campeão Mundial de 2002,  
2 x Vice-Campeão da Bundesliga com Bayer 04 Leverkusen
>$[HO7HLFKPDQQ(VTXL1µUGLFR2 x Prata nos Jogos Olímpicos, 
2 x Ouro em Campeonatos Mundiais
>6DELQH7KLHVQRPHGHVROWHLUD9¸ONHU3DWLQDJHPGHYHOR-
cidade no gelo, 1 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 1 x Ouro em 
Campeonatos Mundiais
>.ULVWLQD9RJHOCiclismo de pista, 1 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 
5 x Ouro em Campeonatos Mundiais
>.DWL:LOKHOP%LDWOR3 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 5 x Ouro 
em Campeonatos Mundiais
Weimar 61 |
Jena 61 |
Rudolstadt 61 |
Ouvem-se sons de tambor, assobios, chocalhos e de 
violino nas ruas e praças com pessoas de todo o mundo  
DIHVWHMDU2)HVWLYDOGH'DQ©DH)ROFORUHGH5XGROVWDGW« 
DPDLRU)HVWDGD0¼VLFD0XQGLDOQD$OHPDQKD1RVTXDWUR
GLDVGDRUJDQL]D©¥RHPMXOKRY¬PDW«I¥VDW«¢
DQWLJD5HVLG¬QFLDHP6DDOHERJHQFRPRVVHXVPHURV
KDELWDQWHV
Outro grande evento e muito apelativo além-regiões é a 
.XOWXUDUHQDGH-HQD'RLVDQRVDSµVDUHXQLŎFD©¥RRV
realizadores de teatro e os responsáveis pela cultura 
PRQWDUDPXPWHQGD¢IUHQWHGD&DVDGR7HDWURGH-HQDH
RUJDQL]DUDPFRQFHUWRV2VXFHVVRGDH[SHUL¬QFLD
VXSHURXDVH[SHWDWLYDV'DVGXDVG«FDGDVTXHM£VH
SDVVDUDPD.XOWXUDUHQD-HQDWRUQRXVHQXPIHVWLYDOGR
WHDWURGRŎOPHHGDP¼VLFD(VWUHODVGDP¼VLFD3RSH5RFN
FRPR7UDYLVUDXPZRKQXQJH3DWWL6PLWKWDPE«PM£
DWXDUDPWDOFRPRRYLROLQLVWDLQJO¬V1LJHO.HQQHG\RXR
VD[RIRQLVWDQRUXHJX¬V-DQ*DUEDUHN÷:HLPDUQR9HUV¥R«
XPDFLGDGHH[WUHPDPHQWHDWUDWLYDFXMDDXUDSRGHVHU
&HUFDGHSDOFRVHSµGLRVHVW¥RGLVWULEX¯GRVSRU
+HLGHFNVEXUJRFHQWURKLVWµULFRHR3DUTXH+HLQULFK
+HLQH9¬PDW«DUWLVWDV(RHYHQWRTXHHP 
VHUHDOL]DSHODlYH]SHUGXUDRVHXHIHLWR$U£GLR 
na Alemanha emite ainda meses depois partes dos 
FRQFHUWRVGR÷7))øRQRPHTXHRVI¥VG¥RDRIHVWLYDO
comparada com a de outras preciosidades urbanas, como 
WDOYH]6DO]EXUJRøHORJLDR3URIHVVRU'U&KULVWRSK6W¸O]OR
3UHVLGHQWHGD(VFROD6XSHULRUGD0¼VLFD)UDQ]/LV]W)D]
SRLVWRGRRVHQWLGRFKDPDUR÷9HU¥RGH:HLPDUøSDUDD
YLGD6REHVWHQRPHM£VHMXQWDUDPGHVGH
organizações tradicionais e bem-sucedidas. Entre as quais 
D%DFK%LHQQDOH:HLPDUHU0HLVWHUNXUVH7UHNRXORU
)LOPIHVW%DXKDXV6RPPHUXQLYHUVLW¦WHR)HVWLYDOGH
3URMHNWLRQVNXQVW*HQLXV/RFL
Tempo para cultura
_ Festival da dança e do folclore, Kulturarena e Verão de Weimar
3$,;(69,9,'$6
Gotha 62 |
Visitar a família do marido é, para alguns, a parte 
PDLVFKDWDGDYLGDPDWULPRQLDO1¥RHUDRFDVRGD
4XHHQ9LFWRULD$5DLQKDGD*U¥%UHWDQKDH,UODQGD
YLDMDYDFRPRVHXPDULGR$OEHUWYRQ6DFKVHQ&REXUJ
e Gotha regularmente e com prazer para Gothaer 
+RI÷6LQWRPHDTXLHPFDVDøHVFUHYLDHODQRGL£ULR
HP9LFWRULDJRVWDYDGHVRQKDUFRPR&DVWHOR
de Friedenstein.
(PHVPRDPRUWHSUHPDWXUDGH$OEHUWRQ¥RS¶VILP
¢VYLVLWDV(PVHWHPEURGHD5DLQKDUHJUHVVD
¢ORFDOLGDGHGH7XU¯QJLDTXHWDQWDVYH]HVYLVLWRX
com o seu marido, entre os quais o Castelo de 
5HLQKDUGVEUXQQ3DUDFKHJDUD¯9LFWRULDWLQKDGH
VDLUGRFRPERLRHP0HFKWHUVW¦GWSDUDDFKDUUXD
3DUDXPDVHQKRUDFRUSXOHQWDGHPHWURVHUD
DOJRXPSRXFRLQF¶PRGR3RUWDQWRFRQVWUXLXVH
uma escada. Os custos foram assumidos pelo 
FXQKDGRR'XTXH(UQHVWR,,
÷,IHHOVRDWKRPHKHUHø
_ Queen Victoria em Gotha 
3$,;(69,9,'$6
Ilmenau 63 |
Bad Langensalza 64 |
Bad Blankenburg 65 |
÷*RVWDYDWDQWRGHWRFDUXPLQVWUXPHQWRøªXPGHVHMRWDQWDVYH]HVH[SUHVVDGR(ORJRDVHJXLUYHPXP
0DV6HPWHPSR6HPWDOHQWR6HPYRQWDGHGHDSUHQGHUQRWDV$$XGDQLND*PE+GH,OPHQDXUHVROYHX
RGLOHPD(VWDGHULYD©¥RGR,QVWLWXWR)UDXQKRIHUSDUD7HFQRORJLDGH0¯GLD'LJLWDO,'07SURS·HXPD
DSOLFD©¥RSDUDL3KRQHHL3DGFRPFXMDDMXGDTXDOTXHUXPSRGHID]HUP¼VLFD&RP6RXQG3ULVPR
XWLOL]DGRUFRPS·HKDUPRQLDVWRFDQGRQRVFDPSRVGRHFU¥(OHSRGHWRFDUDFRUGHVGHŎQLUOLQKDVGH
EDL[RVHDOWHUDURWLSRGHWRPVHPVDEHURTXHLVVRTXHUGL]HUH[DWDPHQWH(HPYH]GHXP¼QLFR
instrumento, ele pode logo tocar vários.
Compositor a partir de agora
_ Audanika transforma o iPad num instrumento
(VWXGDUHVWXGDUHVWXGDU)DUP£FLD«XPGRVFXUVRVPDLVH[LJHQWHVTXHXPMRYHPSRGHHVFROKHUQD8QLYHUVLGDGH0HVPR
DVVLPV¥RPLOKDUHVTXHRID]HPWRGRVRVDQRVSRLVVµDVVLPSRGHPYLUDVHUIDUPDF¬XWLFRV2IDFWRGHHVWDIRUPD©¥RVHUW¥R
DSUHFLDGDKRMHHPGLDGHYHVHDDSUHQGL]HVGHGLFDGRVFRPR-RKDQQ&KULVWLDQ:LHJOHE2IDUPDF¬XWLFRGH/DQJHQVDO]DHVFUHYHX
um livro para colegas iniciantes e foi um dos pioneiros da Moderna Química. Em 1779, ele foi o primeiro a fundar na Alemanha 
XPD,QVWLWXL©¥RGH(QVLQR3ULYDGRSDUD)DUPDF¬XWLFRV8PH[HPSORTXHIH]HVFROD
2ŎPGRVFKDUODW·HV
_ Estabelecimento de ensino de Wiegleb para farmacêuticos 
8PŎOKRGHSDGUHFRPRYLVLRQ£ULR
_  Jardim de Infância de Friedrich Fröbel
(P%DG%ODQNHQEXUJH[LVWHXP0XVHX)U¸EHOHXP&DPLQKR
)U¸EHOOHYDGDTXLSDUDDVVXDYHVFROLQDVGDUHJL¥R7¬PR
QRPHGHXPYLVLRQ£ULR)ULHGULFK)U¸EHOUHFRQKHFHK£M£
TXDVHDQRVRTX¥RLPSRUWDQWHV¥RRVSULPHLURVDQRVGH
DSUHQGL]DJHPHXPDIDP¯OLDLQWDFWD2ŎOKRGRSDGUHGD
)ORUHVWDGD7XU¯QJLDGHIHQGLDTXHRVMRYHQVWLQKDPGLUHLWRD
XPDHGXFD©¥RWRWDOHIXQGRXHP%ODQNHQEXUJXPD÷,QVWLWXL©¥R
GH%ULQFDGHLUDVH$WLYLGDGHVø(PHVWDLQVWLWXL©¥R
UHFHEHXRQRPHGH÷.LQGHUJDUWHQø-DUGLPGH,QI¤QFLD
'HYLDVHUXP-DUGLPSDUDFULDQ©DVRQGHHODVSRGLDP
obser var a natureza e aprender com ela. Mas também um 
-DUGLPGHFULDQ©DVRQGHVHGHVHQYROYHPHPOLEHUGDGHH
podem desabrochar a sua potencial criatividade. O conceito 
estabele ceu-se em todo o mundo. Alguns povos até 
assumiram o termo na sua linguagem. Os britânicos, por 
H[HPSORIDODPHP÷NLQGHUJDUWHQø
3$,;(69,9,'$6
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÷8PDF¶PRGD«XPDSH©DGHPRELOL£ULRERQLWDSDUDDVDODGHHVWDUGHXPDVHQKRUDHGHVWLQDVHDJXDUGDUDVVXDVMµLDVø(VWD
GHŎQL©¥RHVW£QDSULPHLUDHGL©¥RGR-RUQDOGR/X[RHGD0RGDGHHLQWURGX]DSXEOLFLGDGHGHXPFDUSLQWHLURGH:HLPDU 
$UHYLVWDGRHGLWRU)ULHGULFK-XVWLQ%HUWXFKHVWHYHIXQFLRQDOGXUDQWHDQRVHUDPHQVDOH«FRQVLGHUDGDDDYµGHWRGDVDV
UHYLVWDVIHPLQLQDV$UHGD©¥RREVHUYDYDDVWHQG¬QFLDVH[WUDRUGLQ£ULDVFRPRDGHXVDUXPDFDPLVDGHGRUPLUQDUXDIDODYD
VREUHDVSH©DVGHWHDWURODQ©DGDVHGDYDGLFDVFRPRDUUDQMDUXPMDUGLPHFRPRID]HUSDUDVHPDQWHUVDXG£YHO0DVSRUPXLWR
FRORULGRVHYHUV£WHLVTXHRVWHPDVIRVVHP%HUWXFKSHUVHJXLDXPFRQFHLWRHVFODUHFHGRU2HPSUHV£ULRTXHHUDW¥RFRQKHFLGR
FRPRRVVHXVFRQWHPSRU¤QHRV*RHWKHRXR'XTXHGH:HLPDUTXHULDTXHRVHXS¼EOLFRVREUHWXGRIHPLQLQRWLYHVVHJRVWR 
2VKLVWRULDGRUHVDWULEXHPD%HUWXFKXPFRQWULEXWRHVVHQFLDOSDUDDDXWRFRQVFL¬QFLDF¯YLFDGRV«FXOR;,;
$DYµGHWRGDVDVUHYLVWDVIHPLQLQDV
_ Jornal de Bertuch do Luxo e da Moda
5'$Q¥RIDOWDYDPDYHQWDLV0DVHTXLPRQRV"5ROI
$QVFK¾W]DSRVWRXQRVWUDMHVWUDGLFLRQDLVMDSRQHVHV3RLVR
KDELWDQWHGH6XKOWLQKDXPVRQKR(OHTXHULDWUDQVIRUPDUR
UHVWDXUDQWH÷:DōHQVFKPLHGøTXHHOHJHULDQXPUHVWDXUDQWH
MDSRQ¬V3RULVVRHOHFRQYHQFHXR7HDWURGH0HLQLQJHQD
DUUDQMDUOKHRVWUDMHVGDSHUD÷0DGDPH%XWWHUŏ\øTXHVH
SDVVDYDQR-DS¥R)RUDPHVVDVLGHLDVTXHSHUPLWLUDPHP
RSULPHLURHVWDEHOHFLPHQWRMDSRQ¬VQD5'$
'HLQ¯FLRRVSDX]LQKRVHUDPFRUWDGRV¢P¥R2VDTX¬HUD
PLVWXUDGRQDFR]LQKDDSDUWLUGH7RNDLDTXHFLGRHDJXDU
GHQWH1RUGK¦XVHU$QVFK¾W]FRQVHJXLXDLQGDDSHVDUGD
IUDFDHFRQRPLDGD5'$FRQVWUXLUXPDFDVDGHEDQKR
FHULPRQLDOŎHODRRULJLQDO25HVWDXUDQWH-DSRQ¬VHP6XKO
H[LVWLXDW«HHVWDYDFKHLRHVJRWDGR&RQYLGDGRVGH
WRGRRPXQGRŎFDYDPQDOLVWDGHHVSHUDSDUDSRGHUHP
H[SHULPHQWDURIHQ¶PHQR(PDKLVWµULDFKHJRXDR
FLQHPDFRPRW¯WXOR÷6XVKLHP6XKOø
6DTX¬PLVWXUDGRSHORSUµSULR
_ Restaurante Japonês de Rolf Anschütz
3$,;(69,9,'$6
Destaques
culturais
Gotha 68 |
Weimar 69 |
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-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFKQ¥RIRLHPYLGDXPDŎJXUDPXLWRFRQ
KHFLGDFRPRFRPSRVLWRU$UHSXWD©¥RGRFRPSRVLWRUQDVFLGR
em Eisenach baseia-se na suas competências como orga nista, 
PHVWUHGHFDSHODHFDQWRU3RXFRGHSRLVGDVXDPRUWHM£
QLQJX«PVHOHPEUDYDGH%DFK+RMHHPGLDRVDPDQWHVGD
P¼VLFDGHWRGRRPXQGRYLDMDPSDUD(LVHQDFKSDUDSRU
H[HPSORRXYLUFRQFHUWRVQDFDVDGH%DFKSDUD$UQVWDGWRQGH
%DFKWHYHRVHXSULPHLURHPSUHJRHRQGHHVW£DLJUHMDRQGH
IRLEDWL]DGRRXSDUD:HLPDUHPFXMDF¶UWHRJ¬QLRWUDEDOKR
DOJXQVDQRV3DUDDO«PGLVVRQHQKXPRXWURFRPSRVLWRULQŏX
HQFLRXWDQWRRXWURVP¼VLFRVFRPR%DFK$OLVWDGRVDGPLUD
GRUHVYDLGH%HHWKRYHQSDVVDQGRSRU0HQGHOVVRKQ%DUWKROG\
DW«6FK¸QEHUJHQRPHVGR-D]]FRPR1LQD6LPRQH)UDQ]/LV]W
IRLXPGRVTXHUHWLURX%DFKGRHVTXHFLPHQWR(OHDGDSWRX
DOJXPDVREUDVGRPHVWUHGR%DUURFRSDUDRSLDQRHGHL[RXVH
LQVSLUDUHPDOJXPDVFRPSRVL©·HVSDUDRµUJ¥RGH%DFK
'HXVHVGDVWHFODVFRPUHSXWD©¥R
_ Bach e Liszt
$WXDOPHQWHR÷,QWHUQDWLRQDOH%DFK_/LV]W2UJHOZHWWEHZHUE
(UIXUWò:HLPDUò0HUVHEXUJøH[DOWDHVWDXQL¥RDUW¯VWLFD
0DV/LV]WQ¥RDQGDYDDSHQDVFRPRFRPSRVLWRUQRUDVWRGR
IDPRVRDQWHFHVVRU&HUFDGHDSµV-6%DFK)UDQ]/LV]W
assumiu um cargo na côrte de Weimar. Terminou assim uma 
IDVHGDYLGDQDTXDORSLDQLVWDUHMXELODGRVHFRQFHQWURX
LQFDQVDYHOPHQWHHPWRGDD(XURSD/LV]WòWDOFRPR%DFK
conhecido por muitos contemporâneos como sendo sobre-
WXGRYLUWXRVRòYLYHXHQWUHHHGHVGHDW«
morrer na cidade dos Clássicos. Era natural da Hungria, mas 
fez de Weimar um centro musical de nível europeu e atraiu 
YLVLWDQWHVFRPR+HFWRU%HUOLR]H-RKDQQHV%UDKPV$(VFROD
6XSHULRUGH0¼VLFDHP:HLPDUWHPRVHXQRPH$VHJXQGD
casa de Liszt em Weimar na Marienstraße 17 é agora um 
museu. Os visitantes podem ver lá, entre outras coisas, um 
SLDQR%HFKVWHLQRULJLQDOGRFRPSRVLWRU
2QRPH%HFKVWHLQQ¥R«VµIDPLOLDUDRVDSUHFLDGRUHVGHP¼VLFD&RPTXDVHLQVWUXPHQWRVYHQGLGRVDQXDOPHQWHD
HPSUHVD«RPDLRUFRQVWUXWRUGHSLDQRVGD(XURSD$I£EULFDGHSLDQRVIRLIXQGDGDHPSRU&DUO%HFKVWHLQGH*RWKDH
FRPH©RXSRUVHUXPDHPSUHVDGHXPDVµSHVVRD%HFKVWHLQUDSLGDPHQWHSDVVRXDH[SRUWDUSURGXWRVTXHHOHFRQVWUX¯DDSDUWLU
GHPDWHULDLVHVW£YHLVHUHVLVWHQWHV2VVHXVFRPSUDGRUHVHUDPRUJDQL]D©·HVHFRQFHUWRVF¶UWHVLPSHULDLVHFRQVHUYDWµULRV 
(P/RQGUHV3DULVH6¥R3HWHUVEXUJRDHPSUHVDPDQGRXFRQVWUXLUVDO·HVGHFRQFHUWRDTXHPGHYHPRQRPH$OLVWDGRVI¥VGH
%HFKVWHLQ«PXLWRORQJD2VFRPSRVLWRUHV)UDQ]/LV]W5LFKDUG:DJQHUH&ODXGH'HEXVV\VDELDPDSUHFLDUWDQWRRVSLDQRVFRPR
RVSUµSULRVSLDQLVWDV-RUJH%ROHWH'LQX/LSDWWL7DPE«PRV%HDWOHV'DYLG%RZLHH(OWRQ-RKQGHFLGLUDPVHSRU%HFKVWHLQ0DVD
7XU¯QJLDWDPE«PHVW£DVVRFLDGDDRXWURQRPHGHXPOHQG£ULRFRQVWUXWRU:LOKHOP6WHLQEHUJ$PDQXIDWXUDGH(LVHQEHUJTXH
KRMHVHFKDPD7K¾ULQJHU3LDQRIRUWH*PE+IDEULFDSLDQRVGHVGH$DEUHYLDWXUD:LOK6WHLQEHUJ«XPDPDUFDJUDYDGDHP
pianos em todo o mundo.
Nomes sonantes 
_ Bechstein e Wilh. Steinberg 
'(67$48(6&8/785$,6
Weimar 70 |
$PL]DGHRXSDUFHULD"(VWDSHUJXQWDM£VHFRORFDYDPRVFRQWHPSR
U¤QHRVGHVVHVGRLVSRHWDVTXHV¥RIUHTXHQWHPHQWHPHQFLRQDGRV
HPFRQMXQWR*RHWKHH6FKLOOHULQŏXHQFLDUDPVHPXWXDPHQWHWURFD
UDPFDUWDVWUDEDOKDPMXQWRVQRMRUQDO÷'LH+RUHQøHFULWLFDUDP
RXWURVDXWRUHVHP÷;HQLHQø
20LQLVWURGH:HLPDU*RHWKHYLVLWDYDR3URIHVVRU6FKLOOHUGH-HQD
IUHTXHQWHPHQWHHDRTXHSDUHFHFRPSUD]HU$PXOKHUGH6FKLOOHU
dizia que mal podia dormir de noite por causa dos risos na sala ao 
ODGR1¥RIRLSRUDFDVRTXHR*RHWKHGH+HVVHQHR6FKLOOHUGH
6FKZDEHQIXQGDUDPDVXDXQL¥RHP7XU¯QJLD$PERVHQFRQWUDUDP
DVPHOKRUHVFRQGL©·HVQR'XFDGRGH6D[¶QLD:HLPDU(LVHQDFK 
DRTXDOSHUWHQFLDD8QLYHUVLGDGHGH-HQDTXHŎFDYDSUµ[LPD
0XLWRVFRQKHFLGRVFLHQWLVWDVŎOµVRIRVHHVFULWRUHVYLYLDPDTXL
entre outras coisas porque apreciavam o clima político relativa-
PHQWHOLEHUDO1HQKXPDRXWUDUHJL¥RQD$OHPDQKDSRGLDSRUYROWD
de 1800, apresentar tanto brilho intelectual.
2SUµSULR*RHWKHHVREUHWXGRRPXQGRTXHVHVHJXLXWUDQVŎJXURX
PDLVWDUGHDXQL¥RFRP6FKLOOHU7HVWHPXQKRGLVVR«DHVW£WXD
GXSOD¢IUHQWHGR7HDWUR1DFLRQDOGH:HLPDU$REUDLQDXJXUDGDHP
WHPDLQVFUL©¥RSDW«WLFD÷$RSDUGHSRHWDV*RHWKHH6FKLOOHU 
$S£WULDø
8QL¥RGHSRHWDVFRPKLVWµULDSU«YLD
_ Goethe e Schiller
'(67$48(6&8/785$,6
O famoso monumento Goethe-Schiller está rodeado por 
árvores em vez de estar à frente do Teatro de Weimar?  
$IRWRJUDŎDQ¥R«QHQKXPDPRQWDJHPXPDU«SOLFDGD
obra que está no Golden Gate Park de São Francisco.
Jena 71 |
Erfurt 72 |
÷)D©DPLVWRVHJXQGR$GDP5LHVH÷òPXLWRVDOHP¥HVFRQWL
nuam a reforçar com esta frase o resultado de uma conta.  
6HFDOKDUQHPVDEHPTXHPIRL$GDP5LHVFXMRDSHOLGRFRP 
RWHPSRIRLDFUHVFLGRGHXP÷Hø
4XDQGRVHSDVVDSHODFDVDQD0LFKDHOLVVWUD¡HHP(UIXUW
SRGHVHŎFDUFRPXPDLGHLD8PEXVWRXPSDLQHOGHEURQ]H
HXPDW£EXDGHQ¼PHURQRSDVVHLRFKDPDPDDWHQ©¥RSDUD 
o facto de que aqui foi impresso o primeiro livro de contas de 
$GDP5LHVHP(UDXPOLYURGHFRQWDVSDUDFULDQ©DV
mas foi um marco para mais do que isso:
HPYH]GH'&;;;,,,
_ Fazer contas com Adam Ries
(QWUHFDGHLUDVQ¥RVHŎFDEHPVHQWDGR)RLLVVRTXH
GHVFREULX*RWWORE)UHJH(VWH3URIHVVRUGHXSDOHVWUDVGH
matemática, durante quatro décadas, na Universidade de 
-HQDPDVGHGLFDYDVHQDHVFULWDTXDVHH[FOXVLYDPHQWH¢
OµJLFDXPDHVSHFLDOLGDGHGDŎORVRŎD$RVROKRVGRVVHXV
FROHJDV)UHJHQ¥RHUDQHPXPPDWHP£WLFRFRPSOHWRQHP
XPŎOµVRIRFRPSOHWR
1DWXUDOGH0HFNOHQEXUJHPHOHIRLSDUDDUHIRUPDPDV
FRPDPDUJXUD1D*U¥%UHWDQKDIH]VHMXVWL©D)RLD¯TXH
%HUWUDQG5XVVHOOFKDPRXDDWHQ©¥RGH)UHJHSDUDXPHUUR
GHSHQVDPHQWRGHFLVLYR3RU«PREULW¤QLFRŎFRXIDVFLQDGR
FRPDVXDWHQWDWLYDGHXQLUDDULWP«WLFD¢OµJLFD5XVVHOOH 
RVHXIDPRVRDOXQR/XGZLJ:LWWJHQVWHLQFRQWLQXDUDPD
GHVHQYROYHUDVLGHLDVGRŎOµVRIRPDWHP£WLFR(IRLDVVLP
TXHRGRHVSD©RHQWUHFDGHLUDVVHIH]XPOXJDUQDKLVWµULD
da ciência: Gottlob Frege é considerado como fundador da 
OµJLFDPRGHUQD
2ŎOµVRIRPDWHP£WLFR
_ Gottlob Frege moderniza a lógica
2PHVWUHGDVFRQWDVHGLWRXDVXDREUDSULQFLSDO÷5HFKHQXQJ
DXōGHUOLQLKHQXQGIHGHUQøHP(UIXUW5LHVQ¥RHQVLQD
apenas a dividir e a multiplicar. Ele recomenda também usar 
os algarismos árabes muito mais práticos em vez dos 
algarismos romanos. O nativo da Francônia, que trabalhou 
HP(UIXUWGHDHVFUHYLDDLQGDHPDOHP¥RHPYH]
de usar o latim. Deste modo, ele garantia que os seus 
P«WRGRVGHF£OFXORVHUDPWDPE«PHQWHQGLGRVSRUDUWHV¥RV
e comerciantes. Os seus escritos, que foram reimpressos 
DW«DRV«FXOR;9,,DMXGDUDPDHVWDEHOHFHUDO¯QJXDDOHP¥
'(67$48(6&8/785$,6
Schleiz 73 |
Gotha 74 |
(P6FKOHL]HQFRQWUDPVHWXU¯QJLRVVD[¶QLFRVHIUDQF¶QLFRV1¥RDGPLUDTXHHVWHKRPHPQDWXUDOGD5HQ¤QLDTXHHP
DVVXPLXRFDUJRGH'LUHWRUGR(QVLQR6HFXQG£ULRPDOFRQVHJXLVVHOHUDVFRPSRVL©·HVGRVVHXVDOXQRV1¥RK£XPDRUWRJUDŎD
UHJXODGDSDUDRHVSD©ROLQJX¯VWLFRDOHP¥RHSRULVVRDVFULDQ©DVHVFUHYLDPFRPRRXYLDP2'LUHWRUTXHVHFKDPDYD.RQUDG
'XGHQSHQVRXORJRTXHHUDPSUHFLVRVSDGU·HV(PHOHSXEOLFRXXPDREUDGHFRQVXOWDFRPSDODYUDV 
)LFRXFRQKHFLGRFRPR÷6FKOHL]HU'XGHQøH«RDQWHFHVVRUGHXP÷'XGHQøTXHFRQWLQXDKRMHDUHJXODUDRUWRJUDŎD
6FKUHLPZLHHLPGU6FKQREHOJHZRFNVHQLV"
_ O Duden de Schleiz
9ROXPHVPDLVGHPLOK·HVGHSDODYUDV2÷0DLRU/«[LFRGH&RQYHUVD©¥RGH0H\HUSDUDDVFODVVHVFRPIRUPD©¥RøGH 
«RPDLVYDVWRO«[LFRDOHP¥RGRV«FXOR;,;2DXWRUGHVWDREUDRULHQWDGRUDIRL-RVHSK0H\HUGH*RWKD(PHVWHYLVLRQ£ULR
IXQGRXR,QVWLWXWR%LEOLRJU£ŎFR&RPDVVXDVHGL©·HVGHFO£VVLFRVE¯EOLDVHDWODVHOHDQJDULRXXPS¼EOLFRWRWDOPHQWHQRYR3RLV
HOHGHVHQYROYHXQRYRVP«WRGRVGHGLVWULEXL©¥RHSXEOLFLGDGHWDLVFRPRFDUWD]HVHPHVWD©·HVGHFRUUHLRSURVSHWRVSXEOLFLW£
ULRVHDQ¼QFLRVGHMRUQDLV(OHWDPE«PYHQGLDDVVXDVSXEOLFD©·HVDSUH©RVDFHVV¯YHLVòFRQWUDDYRQWDGHGRFRP«UFLRGHOLYURV
3RUŎP0H\HUGHVHQYROYHXDLGHLDGHXPO«[LFRQ¥RDSHQDVSDUDOHWUDGRVPDVSDUDXPYDVWRS¼EOLFR2VHXREMHWLYRHUD
÷DFDEDUFRPRPRQRSµOLRRSUHVVLYRGRFRQKHFLPHQWRTXHWDQWRWHPSRRSULPLXRSRYRø0H\HUHVFUHYHXHOHSUµSULRLQ¼PHURV
DUWLJRV(OHLQFHQWLYRXRVVHXVFRDXWRUHVDGHEDWHUHPVHFRPRSURJUHVVRHPWRGDVDV£UHDVGRFRQKHFLPHQWR(VWD
P£[LPDSUHYDOHFHXDW«DRVDQRV2,QVWLWXWR%LEOLRJU£ŎFRVHIXVLRQRXFRPD(GLWRUD%URFNKDXV2O«[LFRGH0H\HUQ¥R
FRQWLQXRXDVHUGHVHQYROYLGRHPEHQHI¯FLRGD(QFLFORS«GLDGH%URFNKDXV
Conhecimento para milhões
_ Léxico de Meyer
'(67$48(6&8/785$,6
Meiningen 75 |
Heilbad Heiligenstadt 76 |
(UDXPDYH]XPUDSD]TXHVHFKDPDYD/XGZLJHYLYLDFRPRVHXWLRHP0HLQLQJHQ/XGZLJHUDPXLWRSUHJXL©RVRQDHVFRODH 
SRULVVRRWLRFDVWLJDYDRFRPIUHT¾¬QFLD6µKDYLDXPDFRLVDHPTXH/XGZLJQ¥RHUDSUHJXL©RVR(VFUHYHUKLVWµULDVHUHFROKHU
FRQWRV/XGZLJ%HFKVWHLQFRQWDYDW¥REHPTXHŎFRXUDSLGDPHQWHIDPRVRHPWRGRVRVHVWDGRVDOHP¥HV2VHXV÷&RQWRV
DOHP¥HVøGHM£IRUDPHGLWDGRVGH]HQDVGHYH]HV+RMHHPGLDH[LVWHPHVFRODVQD$OHPDQKDTXHDGRSWDUDPRQRPHGR
aluno preguiçoso, como acontece em Meiningen.
'HUIDXOH/XGZLJ
_ Os Contos de Bechstein
1DFRQVFL¬QFLDS¼EOLFD7KHRGRU6WRUP«RSRHWDGH6FKOHVZLJ 
Holstein. O que poucos sabem: O grande contador e lírico 
passou oito anos da sua vida em Eichsfeld. As condições 
SRO¯WLFDVGDVXDWHUUDQDWDOLPSRVVLELOLWDUDP6WRUPGH
FRQWLQXDUDWUDEDOKDUFRPRMXULVWD(PYHLRSRULVVR
LQLFLDOPHQWHSDUD3RWVGDPHPPXGRXVHSDUD
Heiligenstadt, onde ganhava um ordenado modesto como 
-XL]GLVWULWDO
1D(LFKVIHOGFDWµOLFDRSRHWDHQYHUHGRXSHORPRGRGH
FRQWDUKLVWµULDVFRPUHDOLVPRTXHRWRUQDUDPIDPRVR
 
,QVSLUDGRQDVSHVVRDVH[WUHPDPHQWHUHOLJLRVDVGDUHJL¥R
6WRUPUHWRPDYDXPWHPDFRPRTXDOM£VHWLQKDGHEDWLGR
LQWHQVDPHQWHTXDQGRHUDPDLVMRYHPRSDSHOGRFULVWLDQLVPR
HGDLJUHMD1R|DQLYHUV£ULRGDPRUWHGRIDPRVR-XL]
Distrital, Heiligenstadt inaugurou em 1988 o Museu da 
/LWHUDWXUD÷7KHRGRU6WRUPø+£DOJXQVDQRVIRLUHYLVWDDR
SRUPHQRUDH[SRVL©¥RSHUPDQHQWHTXHVHHQFRQWUDYDQXPD
FDVDGHPDGHLUDGHFRUDGDGRDQRGH3RGHPYHUVH
documentações e espaços sobre temas como a pátria e o 
estrangeiro, poemas encantados e Natal.
Aurora boreal em Eichsfeld
_ Os anos na Turíngia de Theodor Storm 
'(67$48(6&8/785$,6
Sonneberg 77 |
Gotha 78 |
+£PDLVRXPHQRVDQRVGRLVWXU¯QJLRVUHYROXFLRQDUDPDFDUWRJUDŎDRHGLWRU-XVWXV3HUWKHVHRIXQFLRQ£ULR$GROI6WLHOHU
(P*RWKDHOHVFULDUDPPDSDVDRPDLV¯QŎPRSRUPHQRU2DWODVPDQXDOGH6WLHOHUHQWXVLDVPRXWDQWRHVSHFLDOLVWDVFRPROHLJRV
1DVG«FDGDVTXHVHVHJXLUDPD,QVWLWXL©¥R*HRJU£ŎFDGH-XVWXV3HUWKHVWUDQVIRUPRXVHQXP&HQWUR,QWHUQDFLRQDOGR&RQ
KHFLPHQWRVREUHWXGRJUD©DVDEULOKDQWHVFRODERUDGRUHVFRPR$XJXVW3HWHUPDQQ(VWHIXQGRXHPXPDUHYLVWDW«FQLFD
TXHDFRPSDQKDYDFRPRQHQKXPDRXWUDDVGHVFREHUWDVJHRJU£ŎFDVGRV«FXOR;,;4XHURVLQYHVWLJDGRUHVSRODUHVRXRV
DYHQWXUHLURVHPIULFDòWRGRVTXHULDPDSDUHFHUQDVFRPXQLFD©·HVGH3HWHUPDQQ
Fama graças a acribia
_$,QVWLWXL©¥R*HRJU£ŊFDGH-XVWXV3HUWKHV
2÷2VFDUøHVW£SDUDRVŎOPHVFRPRR÷'HU)DXVWøHVW£SDUDRWHDWURDOHP¥RòRSU¬PLRPDLVDOWRGRUDPR(PD$VVR
FLD©¥R$OHP¥GH3DOFRVKRQURXXPWXU¯QJLR÷'HU)DXVWøIRLSDUDRGUDPDWXUJR7DQNUHG'RUVWHVXDPXOKHU8UVXOD(KOHUTXH
FRODERURXHPLQ¼PHUDVSH©DV7DQNUHG'RUVW«XPGRVPDLVYHUV£WHLVHXWLOL]DGRVDXWRUHVGHWHDWURQD$OHPDQKD(P÷+HUU3DXOø
Dorst tematiza a perda dos valores sociais a favor dos interesses econômicos. Mas frequentemente Dorst também dá golpes em 
PLWRVHOHQGDVQRSUHVHQWH(OHGHGLFRXVHSRUH[HPSOR¢VDJDGH$UWXVHFRP3DU]LYDO7DQNUHG'RUVW«GHVGHXP
FLGDG¥RKRQRU£ULRGDVXDFLGDGHQDWDOGH6RQQHEHUJTXHHOHWHYHGHDEDQGRQDU¢SUHVVDQD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDOTXDQGR
DLQGDHUDMRYHP
+HUU3DXOH3DU]LYDO
_ A Associação Alemã de Palcos honra Tankred Dorst
'(67$48(6&8/785$,6
Schmalkalden 79 |
÷1HVWDFDVDSHUQRLWRX1DSROH¥Rø÷$TXL6FKLOOHUHVFUHYHXXPDRGHø
3RUYH]HVRVTXDGURVFRPHVVDVQRWDVSDUHFHPHQJUD©DGRVSRUTXH
RVDFRQWHFLPHQWRVQ¥RSDUHFHPVHUDVVLPW¥RHVSHWDFXODUHV0XLWR
GLIHUHQWH«RTXDGUREDUURFRTXHGHFRUDDPDMHVWRVDFDVDGH/XWHUR
HP6FKPDONDOGHQ)D]OHPEUDUXPDUHXQL¥RTXHSHUWHQFHDRVPDUFRV
GD5HIRUPD(PHQFRQWUDUDPVHHP6FKPDONDOGHQDVDXWRUL
GDGHVGRVWHUULWµULRVHFLGDGHVSURWHVWDQWHV2VHXFRQYLGDGR
proeminente: Martinho Lutero. O reformador chegou de viagem para apresentar 
XQVHVFULWRVUHOLJLRVRVTXHRSRGHURVR3U¯QFLSH(OHLWRUGD6D[¶QLDOKHSHGLX
Lutero devia formular posições, das quais os protestantes nunca se deviam desviar, 
DŎUPDYDR3U¯QFLSH(OHLWRU
Marcado pela idade e pela doença, Lutero aproveita os chamados artigos de 
6FKPDONDOGHQSDUDXPDHVS«FLHGHWHVWDPHQWRWHROµJLFR'HXPPRGRH[WUH
PDPHQWHLQWUDQVLJHQWHRWHµORJRWHPSHUDPHQWDOIDORXFRQWUDRFXOWRGDUHO¯TXLD
RSXUJDWµULRHDYHQGDGHLQGXOJ¬QFLDV2VHXOHPD÷3RUWDQWRQµV>HRVVHJXL
GRUHVGR3DSD@ŎFDPRVHWHUQDPHQWHVHSDUDGRVHRSRVWRVø$PXLWRVRIXURUYDL
ORQJHGHPDLVHQWUHHOHV0HO¤QFWRQHLQ¼PHURVO¯GHUHVGRPXQGRSURWHVWDQWH3RU
LVVRRVDUWLJRVQ¥RW¬PLQLFLDOPHQWHXPSDSHOLPSRUWDQWH0DVHPHOHV
DGTXLUHPDFDWHJRULDGHGRFXPHQWRUHOLJLRVR(DLQGDKRMHDVFRQVWLWXL©·HVGH
VHWHGDVYLQWHLJUHMDVPHPEUDVGD,JUHMD(YDQJ«OLFDQD$OHPDQKDUHIHUHPVHDRV
DUWLJRVGH6FKPDONDOGHQ
27HVWDPHQWRWHROµJLFRGH/XWHUR
_ Os artigos de Schmalkalden
'(67$48(6&8/785$,6
Gera 80 |
Meiningen 81 |
3URŎVV¥R'XTXH7¯WXOR5HDOL]DGRU
_ Jorge II. e o Teatro Meiningen
Apesar de esta sempre a implicar com isso, 
2WWR'L[IRLŎHO¢VVXDVUD¯]HV1DVFLGRHP
FRPRŎOKRGHWUDEDOKDGRUHVHP*HUD 
o pintor continuava a registar aos 70 anos:  
÷(XQ¥RSLQWRQHPSDUDHVWHQHPSDUD
DTXHOH6RXXPSUROHW£ULRVREHUDQRHGLJR
PDLVLVVRTXHID©R3RGHPGL]HURTXH
TXLVHUHPø$LQGDDQWHVGD3ULPHLUD*XHUUD
0XQGLDO'L[GHGLFRXVHDDYDQJXDUGDH
H[SHULPHQWRXIRUPDVFXE¯VWLFDVHIXWXULVWDV
(OHŎFRXSRU«PFRQKHFLGRVREUHWXGRSHOR
seu realismo sem compromisso. Na casa 
QDWDOQDPDUJHPGH:HL¡H(OVWHUH[LVWHKRMH
um museu. Ele abriga uma das maiores 
FROH©·HVGH'L[S¼EOLFDV
3UROHW£ULRHYDQJXDUGLVWD
_ O pintor Otto Dix
÷'LH0HLQLQJHUNRPPHQø,VWRHQFKHXQRV«FXOR;,;RVWHDWURVGH(VWRFROPRDW«7ULHVWGH/RQGUHVD0RVFRYR$FRUWLQDDEULD
HRS¼EOLFRHVSDQWDYDVHFRPDFHQDPHVPRTXDQGRDLQGDQ¥RWLQKDRVDWRUHVHPSDOFR,PDJHQVGHSDOFRVTXHFRQWDYDP
KLVWµULDVU«JLHHPPDVVDHDLQWHQ©¥RKXPDQ¯VWLFDGDHQFHQD©¥RID]LDFRPTXHRV÷0HLQLQJHUøIRVVHPDSUHFLDGRVHSURFXUD
GRV2'XTXH-RUJH,,GD6D[¶QLD0HLQLQJHQTXHULDFRPRGLUHWRUDUW¯VWLFRTXHDDUWHHPSDOFRWUDQVPLWLVVHLJXDOPHQWHDLGHLD
GDREUDJHUDOSDUDRJ¬QHURGRHVSHW£FXORQRSDOFRWDOFRPR:DJQHURID]LDSDUDDµSHUD
$WXDOPHQWHRS¼EOLFRH[SHULPHQWDHP0HLQLQJHQH[SRVL©·HVQRVUDPRVGRWHDWURPXVLFDOHVSHW£FXORFRQFHUWREDOOHWHWHDWUR
GHERQHFDV2DFRPSDQKDPHQWRPXVLFDO«IHLWRSHODFDSHODGDF¶UWHGH0HLQLQJHQIXQGDGDHP2WHDWURXPDFRQVWUX©¥R
GR1HRFODVVLFLVPRGHIRLUHVWDXUDGRQRMXELOHXGHDQRV(TXLSDGRFRPDPDLVPRGHUQDWHFQRORJLDGHWHDWURHOH
RIHUHFHDFRQWHFLPHQWRVWHDWUDLVHPDPELHQWHVKLVWµULFRV
'(67$48(6&8/785$,6
Weimar 82 |
FHQWURFXOWXUDOWDPE«PD%LEOLRWHFDGD'XTXHVDVHWRUQRXPDLVYLV¯YHO(PD'XTXHVD$QQD$PDOLDPXGRXVHSDUD 
R*U¾QH6FKORVV&DVWHOR9HUGH(PD%LEOLRWHFDGD'XTXHVDM£SHUWHQFLD¢VFROH©·HVGHOLYURVDOHP¥HVPDLV
LPSUHVVLRQDQWHV$%LEOLRWHFDIRLQRW¯FLDHPVHWHPEURGH8PLQF¬QGLRGHVWUXLXRVSLVRVVXSHULRUHVHRIDPRVRVDO¥R
URFRFµ)LFDUDPTXHLPDGDVREUDVLPSRUWDQWHVHSUHFLRVRVOLYURVŎFDUDPGDQLŎFDGRV7U¬VDQRVPDLVWDUGH 
R3UHVLGHQWHGD5HS¼EOLFDLQDXJXURXRHGLI¯FLRUHVWDXUDGR
$SDUWLUGHR'XTXHGH6D[¶QLD:HLPDUWRUQRXRVVHXVOLYURVDFHVV¯YHLVDRS¼EOLFR(VWDGDWD«RSRQWRGHSDUWLGDSDUD
XPDGDVPDLVLPSRUWDQWHV%LEOLRWHFDVGH,QYHVWLJD©¥RGD$OHPDQKDD%LEOLRWHFDGD'XTXHVD$QQD$PDOLD7DOFRPRRSHTXHQR
'XFDGRHP,OPD%LEOLRWHFDWDPE«PPDOVHGLVWLQJXLDGDVLQVWLWXL©·HVHTXLSDU£YHLV0DVTXDQGR:HLPDUVHWUDQVIRUPRXQXP
O legado da duquesa 
_ Investigar na Biblioteca Anna Amalia 
'(67$48(6&8/785$,6
Jena 83 | 84 |
Unterrenthendorf 84 |
(PQRYHPEURGHGHVFREULXVHXPJUXSRGH1HRQD]LV
que tinha cometido dez mortes. Os membros eram de  
-HQD'XDVVHPDQDVGHSRLVDFLGDGH¢VPDUJHQVGR6DDOH
impõe-se fortemente contra o terror da direita. 
3HVVRDVY¥RDXPFRQFHUWRFRPRW¯WXOR÷5RFNõQõ5ROO
$UHQDHP-HQDøòVHJXQGRXPDFDQ©¥RGH8GR/LQGHQEHUJ 
RSUµSULRURTXHLURTXHDSDUHFHWDOFRPR3HWHU0DōD\6LOO\
H&OXHVR2VDUWLVWDVHRS¼EOLFRGHPRQVWUDUDPQHVWHGH
GH]HPEURTXDLVRVYDORUHVTXH-HQDGHIHQGHDWROHU¤QFLD
versatilidade e abertura.
9LUDJHP¢GLUHLWD"1HPSHQVDU
_ Arena de Rock ’n’ Roll em Jena
$OIUHG(GPXQG%UHKPQDVFLGRDHP8QWHUUHQWKHQGRUI
desde criança que era um entusiasta do mundo animal. 
Mesmo assim, estudou primeiramente arquitetura. Mas 
TXDQGRRHVWXGLRVRGHS£VVDURV-RKDQQ:LOKHOPYRQ0¾OOHU 
RFRQYLGRXSDUDXPDH[SHGL©¥RDIULFD%UHKPLQWHUURPSHX
os seus estudos. Durante cinco anos, ele observou e preparou 
DQLPDLVTXHOKHDSDUHFHUDPQR(JLSWRHQR6XG¥R$O«P
GLVVRRMRYHPYLDMDQWHLQWHUHVVDYDVHSHODVSHVVRDVGD
UHJL¥R(OHGHVFUHYHRVVHXVFRVWXPHVHLQGLJQRXVHFRPD
HVFUDYDWXUD6LPXOWDQHDPHQWHHUDDIDYRUGHRVVHQKRUHV
FRORQLDLVWUD]HUHPDFLYLOL]D©¥RDRVVXSRVWRVVHOYDJHQV
$SµVRVHXUHJUHVVR%UHKPHVWXGRXFL¬QFLDVHP-HQD(OH
GRFXPHQWRXDVYLY¬QFLDVGHRXWURVH[SHGLGRUHVHPHQVDLRV
PDVVREUHWXGRQDVXDYDVWDHPDLVFRQKHFLGDREUD÷%UHKPV
7LHUOHEHQøPDUFRXJHUD©·HVHDLQGD«XPQRPHVRQDQWHSDUD
PXLWRVDOHP¥HV2VXFHVVRGHVWDHQFLFORS«GLDEDVHLDVH
sobretudo nas empolgantes e realistas descrições. Alfred 
%UHKPQ¥RYLDQRVDQLPDLVSUHGDGRUHVVHPDOPDPDVDQWHV
criaturas com características individuais. O reconhecimento 
YHLRGDPDLVDOWDLQVW¤QFLD&KDUOHV'DUZLQGHFLGLXWUDGX]LU
as escritas do turíngio para inglês.
,QYHVWLJDGRUYLDMDQWHSHORPXQGRFRQWDGRU
_ Alfred Brehm e o seu “Tierleben”
'(67$48(6&8/785$,6
Descobertas
revolucionárias
Ilmenau 85 |
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0DLVU£SLGRPDLVORQJHPDLVDOWRòRTXH«Y£OLGRSDUDHVSRUWHWDPE«P 
«Y£OLGRSDUDD,QWHUQHWPµYHO2V6PDUWSKRQHVH7DEOHWVRXVHMD
computadores planos para viagens, devem fornecer os seus resultados 
cada vez com mais rapidez e dominar cada vez maiores quantidades  
GHGDGRV,VWRVµ«SRVV¯YHOVHRVFLHQWLVWDVHQFRQWUDUHPVROX©·HV
LQRYDGRUDV7DOFRPRR3URIHVVRU'U5HLQHU7KRP¦2'LUHWRUGR&XUVR 
GH7«FQLFD(OHWU¶QLFDGH0HGL©¥RQD8QLYHUVLGDGH7«FQLFDGH,OPHQDX
GHVHQYROYHXDFKDPDGDWHFQRORJLD6RXQGHU&RPDVXDDMXGDSRGH
investigar-se de que modo se propagam as ondas de rádio em 
GHWHUPLQDGRVDPELHQWHV,VWRSHUPLWH£VHPSUHVDVGHWUDQVPLVV¥RGH
U£GLRPµYHOFULDURVVHXVVLVWHPDVGHPRGRPDLVŏH[¯YHOHXV£ORVPDLV
HŎFLHQWHPHQWH,VWR«XUJHQWHVREUHWXGRQDVJUDQGHVFLGDGHVH£UHDV
metropolitanas: Aí a quantidade de pessoas que acede com os 
HTXLSDPHQWRVPµYHLV¢,QWHUQHW«H[WUHPDPHQWHJUDQGHSRQGRDVUHGHV
GHWUDQVPLVV¥RU£GLRQROLPLWHGDVVXDVSRVVLELOLGDGHVI¯VLFDV$V
LQYHVWLJD©·HVGR3URIHVVRU7KRP¦VFRQWULEXHPSDUDTXHDRSDGU¥RGH
WUDQVPLVV¥RGHU£GLRGDTXDUWDJHUD©¥R/7(*VHSRVVDVHJXLUORJRD
TXLQWD*3RULVVRRFLHQWLVWDGH,OPHQDXUHFHEHXHPR3U¬PLR
,QRYD©¥RGD9RGDIRQH
,QWHOLJHQWHPHQWHUHVROYLGR3URIHVVRU
_ Tecnologia do futuro para a Internet móvel
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3DUDPXLWDVSHVVRDVQD5'$RQRPH÷,QWHUVKRSøVLJQLŎFDYDRJUDQGHPXQGRO£IRUD3RLVQDVORMDVGHVWDFDGHLDFRPHUFLDO
KDYLDDUWLJRVGRRFLGHQWH¢YHQGDHPPDUFRVGD5)$1RVPHDGRVGRVDQRVWU¬VMRYHQVGH-HQDWUDQVIHULUDPLURQLFDPHQWHR
QRPHSDUDRVHXSUµSULRSURGXWRXPVRIWZDUHTXHSHUPLWHRFRP«UFLRGHEHQVQD,QWHUQHW'HVGHHQW¥RDPDUFD,QWHUVKRSHVW£
SDUDRSULPHLURVLVWHPDGHFRP«UFLRHOHWU¶QLFRPXQGLDOWRWDOPHQWHIXQFLRQDO'XUDQWHDFKDPDGDFULVH'RWFRPFRPDSDUWLU
GHD,QWHUVKRS&RPPXQLFDWLRQV$*SDVVRXSRUPDXVPRPHQWRV+RMHHPGLDHODHVFUHYHQ¼PHURVSUHWRV)D]HPSDUWH
GRVVHXVFOLHQWHVD+3%RVFKHD'HXWVFKH7HOHNRP3DUDDO«PGLVVRRVDQWLJRVFRODERUDGRUHVIXQGDUDPHPSUHVDVGH,QWHUQHW
HP-HQDHDUUHGRUHVòHDVVLPDGTXLULUDPXPFRQMXQWRGHFRPSHW¬QFLDVGRGHVHQYROYLPHQWRGRVRIWZDUH
&RPVRIWZDUHSDUDROLYURGHKLVWµULD
_ Comércio online graças a Intershop 
'(6&2%(57$65(92/8&,215,$6
$OJXQVHQJDQRVQ¥RTXHUHPGHVDSDUHFHURFDVRSRU
H[HPSORGHWHUVLGR-XOLXV0DJJLTXHLQYHQWRXDVRSDLQVWDQ
tânea. O certo é que: Ainda 15 anos antes do fundador da 
HPSUHVDVX¯©D5XGROI6FKHOOHUGH+LOGEXUJKDXVHQSURGX]LD
sopas secas e ofereceu-as ao chefe das tropas prussianas.  
$3U¼VVLDHVWDYDHPJXHUUDHPFRPD)UDQ©DH
alimen tava os seus soldados, entre outras coisas, com uma 
PDVVDGHQVDGHHUYLOKDVHPIRUPDGHVDOVLFKD¢TXDO
bastava mis turar água quente para se transformar em sopa. 
$PDVVDHUDSRU«PPXLWR¼PLGDHSRULVVRQ¥RWLQKDXP
JUDQGHSUD]RGHYDOLGDGH6FKHOOHUPHOKRURXDUHFHLWDH
pressionava os ingredientes em painéis secos. 
0DJJL"6FKHOOHU
_ O verdadeiro inventor da sopa instantânea
$SHVDUGHRVPLOLWDUHVUHFXVDUHPDLQYHQ©¥RGH6FKHOOHU 
RHPSUHV£ULRGD7XU¯QJLDQ¥RVHGHL[RXGHVHQFRUDMDUH
SURGX]LXDVXD÷VRSDFRQGHQVDGDøDSDUWLUGHHP
grande estilo. As suas quatro sopas eram compostas por 
arroz, farinha, sêmola ou ervilhas e podiam ser preparadas 
HPSRXFRVPLQXWRV6FKHOOHUYHQGLDRVVHXVSURGXWRVDW«
DRV(8$HLQLFLDOPHQWHQ¥RWLQKDFRQFRUU¬QFLD2GHFO¯QLR
FRPH©RXTXDQGRDVHPSUHVDV0DJJLH.QRUUŎ]HUDPXPD
SXEOLFLGDGHEHPVXFHGLGDSDUDRVVHXVSUµSULRVSURGXWRV
LQVWDQW¤QHRV(PD÷$SULPHLUDI£EULFDGHVRSDV
FRQGHQVDGDVøGH+LOGEXUJKDXVHQIHFKRXDVSRUWDV
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20XVHXGH/LQGHQDXYHU1|HP2VHVWXGDQWHVGD
+LVWµULDGD$UWHID]HPGHVHQKRVGHDQWLJDVHVFXOWXUDVPDV
nenhum possui uma câmara digital. Em vez disso, as estátuas e 
RVEXVWRVV¥RHVFDQHUL]DGRVGHFLPDDEDL[R1XPDTXHVW¥RGH
VHJXQGRVWHPFµSLDV'SDUDFDVD(VWDVLWXD©¥RSRGHVRDU 
DŎF©¥RFLHQW¯ŎFD2VLQYHVWLJDGRUHVGH-HQDFRQWULEX¯UDPSDUD
WRUQDULVVRUHDOLGDGH2,QVWLWXWR)UDXQKRIHUSDUDDWLFDH
0HF¤QLFDGH3UHFLV¥R8VDGDV,2)GHVHQYROYHXXPDF¤PDUD
TXHUHWUDWDREMHWRVWULGLPHQVLRQDOPHQWHFRPSUHFLV¥R'DQWHV
Q¥RHUDF¶PRGRXVDUHVVHVDSDUHOKRVHVµSRGHPVHUXVDGRV
QXPORFDOŎ[R0HVPRVHDF¤PDUD,2)÷.ROLEULPRELOøDLQGDIRU
FDUDSDUDRVFRQVXPLGRUHVòHODM£SRGHVHUDSOLFDGDKRMHHP
GLDGHPRGRYHUV£WLO$LQG¼VWULDDXWRPµYHOSRUH[HPSORSRGH
YHULŎFDUDTXDOLGDGHGHWRGRVRVFRPSRQHQWHVGHXP
DXWRPµYHO2VW«FQLFRVGHPHGLFLQDSRGHPDGDSWDUDVSUµWHVHV
FRPPDLVSUHFLV¥R(RVFULPLQDOLVWDVHVFDQHUL]DPUDSLGDPHQWH
as pegadas de assaltantes em vez de esperar que um molde de 
gesso seque.
Escanerizar em vez de disparar
_ Imagens 3D com Kolibri-mobil
'(6&2%(57$65(92/8&,215,$6
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Comparativamente com o prático equipamento de registo, 
TXHJDUDQWHXPDUHSURGX©¥RTXDOLWDWLYDPHQWHERDGDVIDODV
HFRQYHUVDVDHVWHQRJUDŎDHVW£PDLVGRTXHXOWUDSDVVDGD
0DVHVWDW«FQLFDFXOWXUDDLQGDH[LVWHSRUH[HPSORQR3DUOD
mento Federal. Friedrich Mosengeil é daqueles que a tornou 
DFHVV¯YHOQRHVSD©ROLQJX¯VWLFRDOHP¥R2ŎOKRGHXPSDGUH
pensou, enquanto estudava, num sistema “para escrever  
RPDLVUDSLGDPHQWHSRVV¯YHOHDEUHYLDGR>ý@HPFDUDFWHUHV
VLPSOHVø'D¯VXUJLXQDDOGHLDGH=LOOEDFKHP6FKPDONDOGHQ
um livro que Mosengeil publicou em 1796.
5HVXPLQGR
_(VWHQRJUDŊDGH)ULHGULFK0RVHQJHLO
÷7HQVOXPHø"÷4XDQGRXPIXPDGRUDSUR[LPDTXDQGRHVW£
na rua, um pedaço de plástico colorido ao nariz de outro, 
HOHHVW£DID]HUXVRGHXPSURFHVVRVLPSOHV)D¯VFDLQŏDPD
gás. O seu antecessor funcionava sem faísca e de um modo 
EHPPDLVFRPSOH[RGRTXHRKDELWXDOLVTXHLURGHVFDUW£YHO
(P-RKDQQ:ROIJDQJ'¸EHUHLQHUGHVFREULXTXHR
hidrogênio acende a platina. Natural da Francônia, fez 
FDUUHLUDHP-HQDFRPR3URIHVVRUGH4X¯PLFDHGHL[RXR
zinco reagir com ácido clorídrico num recipiente.  
2KLGURJ¬QLRUHVXOWDQWHR[LGDQXPDHVSRQMDGHSODWLQDò 
HSURQWRID]OXPH
$SHVDUGHRLVTXHLURGH'¸EHUHLQHULQFRPRGDUDOJXQV
proprietários, ele manteve-se durante décadas em uso. 
$WXDOPHQWH«XPDGHVHMDGDSH©DGHFROH©¥RHID]OHPEUDU 
RYHUGDGHLURGHVHPSHQKRGH'¸EHUHLQHU2TX¯PLFRH
amigo de Goethe é o precursor da catálise industrial. A sua 
LGHLDGHDFHOHUDUDUHD©¥RGHGXDVVXEVW¤QFLDVDWUDY«V 
GHXPDWHUFHLUDSRXSDHQHUJLDHWHPSRòHDVVLPWDPE«P
recursos dispendiosos.
6HPOXPH
_ Döbereiner e o isqueiro catalítico
6D¼GHWHPTXHPVHDOLPHQWDUGHIRUPDHTXLOLEUDGDTXHPSUDWLFDH[HUF¯FLRTXHPGRUPLURVXŎFLHQWH
quem consumir álcool moderadamente e tomar de vez em quando um duche de água gelada. Esta 
P£[LPDVRDFRPRVHVHPSUHWLYHVVHH[LVWLGR0DVQDUHDOLGDGHVµWHPXQVH«RULJLQ£ULDGHXP
P«GLFRGH%DG/DQJHQVDO]DTXHFRPH©RXSRUFXUDUDVJHUD©·HVGH:HLPDUGHSRLVDJLXFRPRSURIHVVRU
HP-HQDHSRUŎPIH]FDUUHLUDQD3U¼VVLD&KULVWRSK:LOKHOP+XIHODQGSXEOLFRXHP÷$DUWHGH
SURORQJDUDYLGDKXPDQDøòHŎFRXPXQGLDOPHQWHIDPRVR0XLWDVGDVVXDVSURSRVWDVHLGHLDVHVWDYDP
avançadas para a altura. Hufeland advogava a favor das vacinas, descobriu que a guerra provoca 
GRHQ©DVSV¯TXLFDVHIXQGRXHP%HUOLPDSULPHLUD3ROLFO¯QLFDSDUDSHVVRDVSREUHV2VHXSULQF¯SLR 
÷2P«GLFRVµGHYHYHUDSHVVRDHQ¥RGLVWLQJXLUHQWUHJUDQGHHSHTXHQRø
O médico que prolongava a vida
_ Christoph Wilhelm Hufeland
'(6&2%(57$65(92/8&,215,$6
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+£PHLRV«FXORDWU£VRI¯VLFRLQJO¬V3HWHU+LJJVFULRXXPDWHVH
3DUDDO«PGDVM£FRQKHFLGDVSDUW¯FXODVGHHOHPHQWRVGDVTXDLV
V¥RFRPSRVWRVRV£WRPRVWHPGHKDYHURXWUD0DVVRPHQWH
HP«TXHD2UJDQL]D©¥R(XURSHLDSDUD,QYHVWLJD©¥RGH
1¼FOHR&(51FRQVHJXLXFRPSURYDUUHDOPHQWHDSDUW¯FXOD
FRPRQRPHGH+LJJV8PDVHQVD©¥RSDUDDTXDOFRQWULEXLX
DWHFQRORJLDGH(UIXUW2VHQJHQKHLURVGD&L6)RUVFKXQJV
LQVWLWXWI¾U0LNURVHQVRULNXQG3KRWRYROWDLN*PE+GHVHQ
volvem ete tores de silício, que medem os rastos de partículas 
H[WUHPDPHQWHU£SLGDV'DHTXLSDID]SDUWH5DOI5¸GHU
Senhor Röder, o que torna a partícula Higgs tão especial? 
A partícula Higgs foi durante muito tempo considerada 
como a peça que faltava num puzzle complexo. A sua 
existência ajuda a esclarecer por que razão as coisas têm 
uma massa e por que razão os corpos físicos se atraem. 
Sem a partícula Higgs não haveria estrelas nem planetas e, 
portanto, não haveria vida.
%LJ%DQJDRFRQWU£ULR
_ No rasto da partícula de Higgs
Em que consiste a tarefa do seu Instituto?
O CERN criou sistemas gigantescos para acelerar as partículas 
quase à velocidade da luz. O que acontece lá dentro é  
algo como o Big Bang para trás. As partículas dos elementos 
col idem, desintegram-se e deixam rastos. Os nossos detetores 
de silício desenham estes rastos, o que permite concluir dos 
FDXVDGRUHV$VXQLGDGHVGHPHGL©¥RV¥RŎQDVFRPRFDUW·HV
GHYLVLWDPDVDRPHVPRWHPSRVXŎFLHQWHPHQWHUREXVWRV
para parar o enorme esforço dentro da instalação. Além  
de nós só existe em todo o mundo mais uma mão cheia de 
empresas que produzem produtos idênticos.
Os seus detetores também podem ser aplicados de outro modo?
Com toda a segurança não. A investigação de alta tecnologia 
tem, porém, frequentemente a vantagem de iniciar ou acelerar 
o desenvolvimento de aplicações práticas. Os nossos detetores 
podem ser úteis, numa forma transformada, por exemplo, na 
técnica da medicina.
(PXPDPHQVDJHPGH,QJODWHUUDS¶VRFLHQWLVWD
-RKDQQ:LOKHOP5LWWHUDQVLRVRHQHUYRVR:LOOLDP+HUVFKHO
GHVFREULXXPDOX]LQYLV¯YHO2IDPRVRDVWUµQRPRWLQKD
GHL[DGRLQFLGLUUDLRVVRODUHVSRUXPSULVPDREWHQGRDVVLP
linhas de cores. De seguida, ele mediu a temperatura de 
cada cor e determinou que ela aumenta do violeta e azul, 
passando pelo verde e amarelo, até ao vermelho. 
6XUSUHHQGHQWHPHQWHRWHUP¶PHWURVXELXPXLWRGRODGR
GLUHLWRDRODGRGDVOLQKDVGHFRUòRXVHMDRQGHQ¥RVH 
via nenhuma luz vermelha. O que Herschel descobriu assim 
por acaso foi a luz de infravermelhos.
1¥R«SRUDFDVRTXHRMRYHP5LWWHUGH-HQDSURFXUDDJRUD
RXWUDOX]LQYLV¯YHO,QŏXHQFLDGRSHODVLGHLDVŎORVµŎFDVGRV
5RP¤QWLFRVGH-HQD5LWWHUDFUHGLWDTXHWHPGHKDYHUXP
RSRVWRDRLQIUDYHUPHOKRòXPYLROHWDRFXOWRDRROKR5LWWHU
VDEHTXHRFORUHWRGHSUDWDŎFDSUHWRDRVRO(OHWDPE«P
sabe que a luz violeta tem um efeito mais intenso do que o 
YHUPHOKR(OHFRQVWUµLHQW¥RXPDSDUHOKRFRPFXMDDMXGD
HOHSRGHH[SRURFORUHWRGHSUDWD¢VXSRVWDOX]LQYLV¯YHOGR
ODGRHVTXHUGRDRODGRGDVOLQKDVGHFRU(P5LWWHUWHP
RUHVXOWDGR2PDWHULDOŎFDORJRSUHWRFRUYR)RLGHVFREHUWD
DOX]XOWUDYLROHWDOX]89
3URFXUDGRHHQFRQWUDGR
_ Ritter descobre a luz UV
'(6&2%(57$65(92/8&,215,$6
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&XEµLGHVTXHSDUHFHPGHVORFDUVHDSDUWLUGHXPDSDUHGH 
GHFDVD¢IUHQWHGRVROKRVGHTXHPSDVVDRXSHL[HVTXH
QDGDPQXPPXURòDDUWHGHY¯GHRWULGLPHQVLRQDOSURSRUFL
RQDLOXV·HVSHUIHLWDV+HQGULN:HQGOHU«XPGRVVHXV 
SLRQHLURV2*U£ŎFRGH,QIRUP£WLFDHR$UTXLWHWRSURJUDPDUDP
HPFRQMXQWRFRP'HVLJQHUVQD8QLYHUVLGDGH%DXKDXVXP
VRIWZDUHTXHSHUPLWHDGDSWDUTXDOTXHUSURMH©¥R¢VIDFKDGDV
HFHQ£ULRVGHIXQGR2VHUYLGRUGHP¯GLD0;:HQGOHUFRQGX]LX
DUHVXOWDQWHVW¥RFRQYLQFHQWHVGHPRGRDTXH:HQGOHUGLULJH
entretanto uma empresa com dez colaboradores. O seu 
servidor de mídia aumenta os palcos de teatros importantes 
SDUDVDODVGHIDQWDVLD(HPFOXEHVFRPRR÷:DWHUJDWHøGH
%HUOLPRVFRQYLGDGRVGDQ©DPQRPHLRGHŎF©·HVVXUUHDLV
A parede da casa como mundo de sonho
_ Servidor de mídia de Hendrik Wendler
'(6&2%(57$65(92/8&,215,$6
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Bleilochthalsperre 95 |
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1DWDUGHGHGHQRYHPEURGHPLOK·HVGHHXURSHXVŎFDUDPQR
escuro durante uma hora e meia. Uma empresa de fornecimento de energia 
GHVOLJRXQR(PVXPFDERGHDOWDWHQV¥RSDUDGHL[DUSDVVDUXPFUX]HLURQR
Mar do Norte. De seguida, a corrente deste cabo inundou as redes de outros 
HVWDGRVòIDOKDGHFRUUHQWH$SDUWHOHVWHGD$OHPDQKDQ¥RIRLDIHWDGD
SRUTXHHP*ROGLVWKDOHP6RQQHEHUJGLVSDURXDWHPSDGDPHQWHXP÷IXV¯YHOø 
a maior central de bombagem da Alemanha.
O funcionamento é relativamente simples. Numa montanha está uma  
bacia que recolhe mais ou menos a mesma quantidade de água de dez 
piscinas olímpicas. Daqui há quatro tubos que conduzem a uma segunda 
bacia subterrânea. Quando na rede há mais corrente disponível que a que  
«UHDOPHQWHQHFHVV£ULDDVWXUELQDVERPEHLDPD£JXDSDUDFLPD6HKRXYHU
IDOWDGHHQHUJLDD£JXDŏXLXQVPHWURVSDUDEDL[RHSURGX]FRUUHQWH
4XDQGRQHVVDWDUGHGHQRYHPEURVHDSUR[LPDYDDDYDODQFKHGHFRUUHQWH 
do Norte, os técnicos turíngios ligaram as suas turbinas no modo de bomba, 
impedindo assim a falha de corrente na parte leste da Europa.
$WXDOPHQWHH[LVWHPSDUDDO«PGH*ROGLVWKDOPDLVTXDWURFHQWUDLVGH
ERPEDJHPQD7XU¯QJLD+RKHQZDUWH,H,,%OHLORFKH:LVHQWD(SRGLDP 
ser mais, pois com a mudança energética aumenta a necessidade de  
UHFROKHUDFRUUHQWHH[FHVVLYD(OHIRUPDVHSRUH[HPSORTXDQGRK£IRUWHV
WHPSHVWDGHV$WXDOPHQWHDVWXUELQDVHµOLFDVW¬PGHVHUIUHTXHQWHPHQWH
desligadas precisamente em dias assim, para proteger as redes. Uma fonte  
GHHQHUJLDW¥RLQVW£YHOFRPRRYHQWR«RVRO(OHQ¥RDSDUHFH¢QRVVDYRQWDGH
Os acumuladores de bomba podem contribuir para aproveitar mais energia 
das fontes renováveis. Mas também é certo que: Esse tipo de centrais alteram 
DSDLVDJHPHSRULVVRRVFLGDG¥RVHDVLQLFLDWLYDVGHSURWH©¥RGDQDWXUH]D
V¥RQDWXUDOPHQWHVROLFLWDGRVDLQWHUYLUQRSODQHDPHQWR
&RUUHQWH¢PHGLGD
_ Reservatório de bomba para a viragem da energia
4XDQGRRVMRUQDLVTXHUHPYHURTX¥RŎQR«XPREMHWRHOHV
gostam de compará-lo a um cabelo humano. Uma equipa do 
,QVWLWXWR)UDXQKRIHUSDUD7HFQRORJLDV&HU¤PLFDVH6LVWHPDV
,.76IDEULFDXPDPHPEUDQDTXH«PDLVŎQDGRTXH
XPFDEHORòHLVWRŎFDIRUDGDFDSDFLGDGHGHLPDJLQD©¥R 
A membrana, com a qual os investigadores de Hermsdorf 
UHYHVWHPWXERV«FRPSRVWDHQWUHRXWURVSRUGLµ[LGRGH
WLW¤QLRHVHUYHSDUDŎOWUDUO¯TXLGRV2VVHXVSRURVV¥R
LQIHULRUHVDXPQDQ¶PHWURPLO¯PHWURHŎOWUDP
SDUW¯FXODVHPRO«FXODVSDUDDVTXDLVQ¥RVHUYHDSDODYUD
÷PLQ¼VFXORø3RUH[HPSORRVFRUDQWHVŎFDPVXVSHQVRV
TXDQGRXPDI£EULFDW¬[WLOERPEHLDDVVXDV£JXDVUHVLGXDLV
pelos tubos revestidos.
Cerâmica para o ambiente
_,.76UHYROXFLRQDDQDQRŊOWUD©¥R
$SDUWLFXODULGDGH6HDW«DJRUDFRQVHJXLDDSHQDVUHYHVWLU
WXERVGHSO£VWLFRFRPPHPEUDQDVXVHDFHU¤PLFD,.76
,VWRWHPYDQWDJHQVSDUDDLQG¼VWULDHRDPELHQWH3RLVRV
tubos de cerâmica resistem a ácidos e altas temperaturas.  
$I£EULFDW¬[WLOQ¥RWHPDVVLPGHHVSHUDUTXHDVXVSHQV¥R
GHFRUTXHQWHDUUHIH©DSDUDDSRGHUSXULŎFDU(PYH]GLVVR 
a água quente limpa até 90 graus está de imediato nova mente 
GLVSRQ¯YHO,VWRSRXSDHQHUJLD2XWUD£UHDGHDSOLFD©¥RSDUD
RVWXERVGHQDQRŎOWUD©¥RV¥RUHD©·HVFDWDO¯WLFDVQDVTXDLV
V¥RLQWURGX]LGRVPHWDLVQREUHV$VFDUDVXQL·HVGHSODWLQD
Q¥RSRGHPVHUŎOWUDGDVFRPSURFHVVRVFRQYHQFLRQDLV
Depois de iniciarem um processo industrial, normalmente 
perdem-se. Graças aos investigadores de Hermsdorf, o metal 
QREUHŎFDQRFLUFXLWRGHSURGX©¥R
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&DUURGHWHUUHQR"5RE¶"/DERUDWµULR"25RYHU&XULRVLW\TXHSRXVRXQR9HU¥R 
GHHP0DUWH«WXGRQXP$J¬QFLD(VSDFLDO1RUWH$PHULFDQDGD1$6$
TXHUGHVFREULUFRPDVXDDMXGDVHDYLGD«SRVV¯YHOQRSODQHWD$ERUGR
HVW¥RHTXLSDPHQWRVGH-HQD2VVHQVRUHVGR,QVWLWXWRSDUDDV7HFQRORJLDV
)RW¶QLFDV,3+7PHGHPDWHPSHUDWXUDHRVIRWRGLRGRVGDLIZRSWURQLFV
*PE+GRFXPHQWDDUDGLD©¥R898PDSURYDGDFRQŎDQ©DGDDOWDWHFQRORJLD
GD7XU¯QJLDUHIHUH3HWHU(LVHQKDUGW(OHGLULJHRVHWRUGD3URGX©¥RH
'HVHQYROYLPHQWRQDLIZRSWURQLFV
Senhor Eisenhardt, como avalia a importância da missão a Marte? 
Curiosity vai multiplicar os nossos conhecimentos sobre Marte. Para mim 
pessoalmente está, porém, em primeiro plano o brilho tecnológico.  
Na qualidade de engenheiro, é, para mim, fantástico dirigir um carro de 
terreno de quase uma tonelada noutro planeta e aterrar aí sem danos.
Curiosity tem seis diodos da sua empresa a bordo. Não bastava um? 
Cada diodo cumpre precisamente uma função. Um detetor mede o espectro 
total da radiação UV, os outros cinco medem respetivamente uma secção.
O que torna os seus detetores UV tão especiais para fazerem parte do Curiosity?
Ninguém consegue prever se todos os componentes do Rover vão resistir até  
DRŎPGDPLVV¥R0DVXPDFRLVD«FHUWD&XULRVLW\UHSUHVHQWDDW«DRGHWDOKH
o nível máximo da técnica. O mesmo aplica-se aos nossos fotodiodos, que 
cumprem duas condições essenciais: Estão preparados para as condições 
mais adversas em Marte e fornecem dados exatos sobre a radiação UV.  
,VWRTXHUGL]HUHQWUHRXWUDVFRLVDVTXHHOHVŎOWUDPFXLGDGRVDPHQWHWRGDD
UHVWDQWHOX]'HVHQYROYHUHVVHWLSRGHGHWHWRUHV«XPGHVDŎRWHFQROµJLFR
Além de nós, são poucas as empresas que o conseguem fazer.
&XPSULPHQWRVGR3ODQHWD9HUPHOKR
_ Tecnologia de Jena em Marte
Merbelsrod 98 |
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3DUDOHYDUXPDERDLGHLDDYDQWH«SUHFLVRWDPE«PHVS¯ULWR
empresarial. Franz Ferdinand Greiner possuía-o. O 
SURSULHW£ULRGHPRLQKRVGH6W¾W]HUEDFKQRGLVWULWRGH,OP 
foi o primeiro a lançar no mercado o termômetro produzido 
industrialmente. Greiner tinha aprendido a arte de trabalhar 
RYLGURSRUVRSURGHO¤PSDGDHLQVWDORXSRUYROWDGH
uma vidraria por sopro no moinho de água do pai. Aí, ele 
produzia sobretudo peças decorativas. Mas uma tarde, 
*UHLQHUREVHUYRXXPGRVVHXVIXQFLRQ£ULRV:LOKHOP%HUNHV
VRSUDYDXPUHVWRGHYLGURQXPWXERFRPH[WUHPLGDGH
esférica. Neste tubo ele introduziu um líquido que dilatava 
'HVGHSH©DVGHFRUDWLYDVDW«HTXLSDPHQWRVGHPHGL©¥R
_ Termômetro na produção em série
FRPRFDORU*UHLQHUUHFRQKHFHXDTXLXPWHUP¶PHWURò 
HGHFLGLXDXPHQWDUDVXDSDOHWHGHSURGXWRV-XQWRVRV
dois homens aperfeiçoaram o termômetro, entre outros, 
FRORFDQGRPHUF¼ULRFRPRO¯TXLGRGHHQFKLPHQWR*UHLQHU
tornou-se no primeiro fabricante a produzir termômetros 
HPV«ULH'HVGHTXHRVWHUP¶PHWURVQD(8Q¥R
SRGHPFRQWHUPHUF¼ULRWµ[LFR$*HUDWKHUP0HGLFDO$*
TXHSURVVHJXHDWUDGL©¥RGH*UHLQHUHP*HVFKZHQGD
HVWDYDM£SUHSDUDGD2IDEULFDQWHGHHTXLSDPHQWRGH
PHGL©¥RP«GLFRSURGX]HQWUHRXWURVWHUP¶PHWURVSDUD 
a febre sem contacto.
(VWDKLVWµULD«XPH[HPSORSDUDPXLWRVQD7XU¯QJLD 
Em 1991, o destino da economia de Merbelsrod dependia de 
XP¼QLFRFRQWUDWR1DSHTXHQDDOGHLDMXQWRD+LOGEXUJKDX
VHQ÷DHFRQRPLDø«TXDVHHTXLSDUDGD¢*30*HU¦WHXQG
3XPSHQEDX*PE+2ŎPGR7UDELHGR:DUWEXUJUHSUHVHQWRX
XPSUREOHPDSDUDRVIRUQHFHGRUHVGHDXWRPµYHLVGHSRLVGD
TXHGDGD5'$0DV*30FRQVHJXLXFRQYHQFHUD9RONVZDJHQ
A este contrato inicial seguiram-se outros durante anos, em 
TXHDHPSUHVDWUDGLFLRQDOIXQGDGDHPWHYHGH
mostrar o seu valor como um iniciante no mercado mundial. 
+RMHHPGLDD*30HVW£HVWDEHOHFLGD1DVHVWUDGDVDOHP¥V
V¥RUDURVRVFDUURVTXHQ¥RW¬PXPFRPSRQHQWHGH
Merbelsrod, e mesmo os importantes fabricantes de camiões 
XVDPDVERPEDVGH£JXDHGHµOHRGD*303DUDFRQWLQXDUR
sucesso, quase cada dez dos 1.000 colaboradores intervém 
no desenvolvimento.
,QMHWDGRSDUDDSRQWD
_ GPM em Merbelsrod 
'(6&2%(57$65(92/8&,215,$6
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A herança da pessoa é composta por três bilhões de 
PµGXORVGHPµGXORV'HVGHTXHVHWHPDVXDRUGHP
H[DWD2TXHSDUDOHLJRVQ¥RVRDQDGDHVSHWDFXODU«FRQVL
GHUDGRQRPXQGRW«FQLFRFRPRRSURMHWRPDLVDPELFLRVR
TXHDVFL¬QFLDVGDYLGDDOJXPDYH]UHDOL]DUDPRSURMHWR
LQWHUQDFLRQDOGRJHQRPDKXPDQR1DGHFLIUD©¥RGRJHQRPD
KXPDQRSDUWLFLSDUDPPXQGLDOPHQWHLQVWLWXWRVGH
LQYHVWLJD©¥RXPGRVTXDLVHP-HQDR,QVWLWXWRGH/HLEQL]
SDUDD,QYHVWLJD©¥RVREUHR(QYHOKHFLPHQWRò)ULW]/LSPDQQ
,QVWLWXW)/,2VFLHQWLVWDVORFDLVIHVWHMDUDPHPXP
VXFHVVRWUHPHQGR-XQWDPHQWHFRPFROHJDVGD$OHPDQKD 
HGR-DS¥RFRPH©DUDPSRUDQDOLVDUDPSODPHQWHRFURPRVV
RPD'HVWHPRGRDXPHQWDUDPDVSHUVSHWLYDVGHXPGLD
VHYLUDGHVFREULUWHUDSLDVFRQWUDDWULVVRPLD(VWDPXWD©¥R
GHJHQRPD«PDLVFRQKHFLGDSRU÷6¯QGURPHGH'RZQø
&LQFRDQRVPDLVWDUGHRSURMHWRGRJHQRPDFRPDSDUWLFL
SD©¥RGH-HQDPDUFDYDRXWURSRQWR2VLQYHVWLJDGRUHV
GHVFRGLŎFDUDPRFURPRVVRPDGRVH[RFRPXPGDPXOKHUH
GRKRPHP,VWR«LPSRUWDQWHSRUTXHRFURPRVVRPD;«
muito frequentemente afetado por defeitos. Muitas doenças 
podem ser agora investigadas de um modo mais aprofundado.
A pessoa decifrável
_  Projeto de genoma abre as portas  
ao patrimônio hereditário
'(6&2%(57$65(92/8&,215,$6
&5',72'$6)272*5$),$6
_  A Colina da Catedral de Erfurt  
7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
_$V*UXWDVGDV)DGDVGH6DDOIHOG 
$V*UXWDVGDV)DGDVGH6DDOIHOG_7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
_23DWULP¶QLRGD+XPDQLGDGHGD81(6&2+DLQLFK 
-HQV+DXVSXUJ_7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
_$6WHLQULQQHGH%LO]LQJVOHEHQ 
%DUEDUD1HXPDQQ(UIXUW
_1DWXUH]DHKLVWµULDHP.\ōK¦XVHU 
+HQU\&]DXGHUQD_)RWROLD
_÷5RFRFRHQPLQLDWXUHøHP5XGROVWDGW 
8OOULFK)LVFKHU_*HUD$UTXLYRGHLPDJHQV0XVHX1DFLRQDOGD 
7XU¯QJLD+HLGHFNVEXUJ5XGROVWDGW
_  O Moderno em Leuchtenburg 
7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+_ 
)XQGD©¥R/HXFKWHQEXUJ
_  De visita ao Museu Lindenau  
Museu de Lindenau
Paixões vividas
_23DLGRV6HJXURV 
0LJXHO5RVDQ_*HWW\,PDJHV
_:LOO\%UDQGWHP(UIXUW 
Arquivo Municipal de Erfurt
_%HQHGLWR;9,QD1RVVD6HQKRUDGH(W]HOVEDFK 
7RELDV/¸őHU_&DSHODGD3HUHJULQD©¥RGH(W]HOVEDFK
_7KRPDV0¾QW]HUHD*XHUUDGRV&DPSRQHVHV 
0DUWLQD%HUJ_IRWROLD
_%HUQGR3¥R 
%HUQG/DPPHO_.L.$
Atrações famosas
_$3RQWHGH%URRNO\Q 
)DELR6DEDWLQL_*HWW\,PDJHV
_2:HLPDUHU%DXKDXV 
:LOKHOP:DJHQIHOG%DXKDXVODPSHF9*$UWHV 
9LVXDLV%RQD_LQWHUIRWR
_6LQRV$SROGD 
-RFKHQ%ULOORZVNL
_8PWXU¯QJLRGHVFREUHR÷RXUREUDQFRø 
.DKOD7K¾ULQJHQ3RU]HOODQ*PE+
_1(QJLQH2YHUKDXO6HUYLFHV 
1(QJLQH2YHUKDXO6HUYLFHV*PE+	&R.*
_$'DLPOHUWHPD7XU¯QJLDSRUEDL[RGRFDS¶ 
'DLPOHU$*ò*OREDO&RPPXQLFDWLRQV 
0HUFHGHV%HQ]&DUV
_$KLVWµULDGR2NWREHUIHVW 
DNJLPDJHV
_Logística no centro da Europa 
.16.
_$PRGHOR(YD3DGEHUJ 
/DGR$OH[L_9R[
_3URJUDPDFXUULFXODUGD7XU¯QJLDQDVHVFRODV 
no estrangeiro  
+HUR_&RUELV,PDJHV
_%DXHUIHLQGFRPRSDUFHLURGD'HXWVFKH6SRUWKLOIH 
%DXHUIHLQG
_O astronauta Ulf Merbold 
*HWW\,PDJHV_L6WRFNSKRWR
_/LYURVGH3¸¡QHFN 
-RQ6FKXOWH_*HWW\,PDJHV
_)LEUDVGHFDUERQRSDUDD)µUPXOD 
(3&&DUERQIDVHUQ
_'HVLJQGRVRPSDUDDSHUDGH6\GQH\ 
,PDJHP/DUU\0XOYHKLOO_&RUELV,PDJHV 
,PDJHP*HRUJH+DPPHUVWHLQ_&RUELV,PDJHV
_ Microfone de Gefell 
)RWRIHHOLQJ_:HVWHQG_&RUELV,PDJHV 
0LNURIRQ0LFURWHFK*HIHOO*PE+
Tradições vivas
_ Cones de doces para pequenos lambareiros 
-&ODUNH_*HWW\,PDJHV
_$&LGDGHGDV5RVDV%DG/DQJHQVDO]D 
6WHIDQ)HOGKRI_6WDGW%DG/DQJHQVDO]D 
.XUXQG,PPRELOLHQYHUZDOWXQJ*PE+
_&DUURV÷PDGHLQ(LVHQDFKø 
)RWRKDXV/DQJH_0XVHXGR$XWRPµYHOHP6XKO
_  O Opel Adam 
Adam Opel AG
_2WWR6FKRWWHP-HQD 
-HQV0H\HU_6FKRWW$*
_%HQJDODVGH/LQGHZHUUD 
)LOPSURGXNWLRQGH
_&DUO=HLVVH(UQVW$EEH 
=HLVV$*
_1DQRVFRS\HP-HQD 
6WLJJGULYHU_L6WRFNSKRWR
_%RODVGH1DWDOGH/DXVFKD 
.16.
_8PFO£VVLFRGH1DWDOHDVXDKLVWµULD 
5\DQ0F9D\_*HWW\,PDJHV
_$Q·HVGH*U¦IHQURGD 
6*0_*HWW\,PDJHV
_(FKWHU1RUGK¦XVHUŎFD 
(FKWHU1RUGK¦XVHU_&RUELV,PDJHV
_20XVHXGR%ULQTXHGRGH6RQQHEHUJ 
7KRPDV:ROI_20XVHXGR%ULQTXHGRGH6RQQHEHUJ
_2OLYURGDOHLGH0¾KOKDXVHQ 
7LQR6LHODQG_6WDGW$0¾KOKDXVHQ
_$%UDWZXUVWGD7XU¯QJLD 
7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
_9RONHQURGDHR3DYLOK¥RGH&ULVWR 
-HVXV%UXGHUVFKDIW.ORVWHU9RONHQURGDH9
Locais memoráveis
_3DQRUDPDGD*XHUUDGRV&DPSRQHVHVGH7¾ENH 
F9*%LOG.XQVW%RQQ_7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
_23ODQHW£ULRGH=HLVV 
&DUO=HLVV$*&RUELV,PDJHV
_26DWLULFXP*UHL] 
:LOO\0RHVH,QY1|(SURSULHGDGHGDFROH©¥R 
GHHVWDPSDHOLYURVS¼EOLFRVGH*UHL] 
ZZZVRPPHUSDODLVJUHL]GH
_  Lutero na Wartburg 
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A Europa mantém a história viva na Turíngia: com o incentivo de monumentos culturais e artísticos, 
como o arquivo de Goethe e Schiller em Weimar, o Teatro de Meiningen ou as Grutas das Fadas de 
Saalfeld e proporciona, com o incentivo à economia e à pesquisa, a expansão das escolas supe-
riores e dos equipa mentos informáticos das escolas, para aqui poder também escreverem-se his-
tórias de sucesso no futuro.
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